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1 KIT Department of Architecture
1.1 Architecture Bachelor
1.1.1 2nd Term








Mon 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Wed 09:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/06
Wed 09:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/27
Wed 09:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 06/24








Mon 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24







Mon 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
1720561 Building Construction

















Mon 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/20 until 07/20
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Tue 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21






Tue 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21






Tue 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-13:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23
1710153 Architectural Geometry 2




Tue 17:30-19:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R027/Galerie from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Fr 9:45-11:15 Uhr, Geb. 20.40 Egon-Eiermann Hörsaal, Fr 11:30-13:00 Uhr, Geb. 11.40 
Studioräume
1710154 Digital Form Design 2





Fri 09:45-11:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R027/Galerie from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R027 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Organizational topics





















Mon 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R127 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24






Mon 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Mon 08:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 05/11
Mon 08:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 06/22
Wed 08:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 07/22








Mon 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R014 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
Mon 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/11
Wed 14:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/13
Thu 14:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/14
Fri 14:00-19:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/15
Mon 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 06/22
Wed 08:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 07/22











Wed 08:00-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-14:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 07/08
1731051 Urban Developent




Mon 09:45-13:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/20 until 07/20
1710202 Principles of Building Studies and Design









Tue 09:45-11:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21







Tue 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23






Fri 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Fri 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24














Mon 14:00-17:15 20.40 R105 from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 20.40 R105 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 20.40 R105 from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 20.40 R105 from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 20.40 R105 from 04/24 until 07/24
1710111 Advanced Topic of Bachelor Thesis (Frohn)








Wed 09:00-13:00 20.40 R105 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22







Mon 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24











Wed 10:00-18:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 04/15
Wed 10:00-18:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 05/06
Wed 10:00-18:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 05/20
Wed 10:00-18:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 06/03










Mon 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 11.40 R114 Arbeitssaal Bachelor from 04/24 until 07/24
1710211 Advanced Topic of Bachelor Thesis (Morger)












Wed 09:45-11:15 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/22 until 07/22











Mon 14:00-17:15 20.40 R103 Studio from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-17:15 20.40 R103 Studio from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 20.40 R103 Studio from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-17:15 20.40 R103 Studio from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-17:15 20.40 R103 Studio from 04/24 until 07/24
1720508 Advanced Topic of Bachelor Thesis: REFLEXIV (Wappner)




Wed 10:30-13:00 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/22 until 
07/22






Thu 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23





Thu 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23
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1.1.3.2 Compulsory Elective Courses





Mon 17:30-19:00 20.40 R104 Grüne Grotte every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
Mo. 17:30 - 19:00, Geb. 20.40, Grüne Grotte / 14-tägig






Individuelle Betreuungstermine nach Absprache, Geb. 20.40, R215





Mon 18:00-21:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 04/20 until 06/22
Thu 18:00-21:30 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 04/23 until 06/18






Tue 09:45-13:00 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 04/21 until 07/21







Tue 09:45-13:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 04/21 until 07/21
Sat 13:00-17:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 04/25
Sun 13:00-17:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst Single on 04/26







Tue 11:30-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 04/28 until 06/30





Tue 11:30-13:00 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/21 until 
07/21




Mon 09:45-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/20 until 07/20












Fri 09:45-13:00 06.34 R 112 Westhochschule Hertzstr. 16 from 04/24 until 07/24






Thu 17:30-19:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/21 until 
07/21
1741312 Selected Topics of Art History: More than beautiful views: Images of Nature and Landscape from Albrecht 





Wed 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 
07/22





Mon 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 
07/20






Tue 15:45-17:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Tue 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 
07/21






Tue 15:45-17:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
04/21 until 07/21
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Bachelor
University Calendar
Date: 2020.04.01 14





Tue 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
04/22 until 07/22
6072203 Basis Course Photogrammetry
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Vögtle, Thomas
Fri 09:45-13:00 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 
04/24 until 07/24
Organizational topics
Aufgrund der CORONA-Pandemie werden die Vorlesungen nach heutigem Stand
als Online Live-Konferenzen (z.B. mit MS Teams) durchgeführt. Zugangsdaten zu
diesen Konferenzen werden rechtzeitig per email verteilt.
Die Durchführung der Übungen ist dagegen noch völlig offen
(ob lediglich als Demo, oder per Testversion eines 
Bildverarbeitungsprogramms ??).
6071201 In-depth Surveying for Architects














1700091 Basic Course in the Study Workshop Photography
German
Seeland, Bernd
Mon 09:45-11:15 20.40 R -102 Fotowerkstatt from 04/20 until 07/20
1700000 Karlsruher Architekturvorträge
Hebel, Dirk Wed 17:30-21:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-21:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22


































1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
University Calendar
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1.2.1.1 Design Project Building Construction







Thu 10:00-12:00 20.40 R211 Seminarraum Room und Entwerfen from 04/23 until 
07/23










Thu 09:00-17:00 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre from 04/23 until 07/23





Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana
Thu 09:45-17:15 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 04/23 until 07/23












Thu 09:00-17:00 20.40 R241 Seminarraum 2 Baukonstruktion from 04/23 until 
07/23







Wed 09:00-18:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/22 
until 07/22





Thu 09:00-14:00 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/23 until 
07/23
















Thu 09:00-14:00 20.40 R118 Seminarraum BLM from 04/23 until 07/23
1.2.1.2 Design Project Urban Planning








Thu 14:00-17:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/23 
until 07/23







Thu 09:00-18:00 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 04/23 
until 07/23
Thu 09:00-15:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 05/28
Thu 08:30-14:30 11.40 Halle (Tulla) Single on 06/25
Thu 09:00-18:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 07/30











Thu 09:00-19:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen from 04/23 until 
07/23
Thu 08:00-18:00 11.40 R115 Seminarraum Stadt und Wohnen Single on 07/30








Thu 09:00-15:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 09/24
Thu 09:00-15:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 10/29















Fri 18:00-19:00 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 04/17


































Mon 09:30-18:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion Single on 07/27
Tue 09:30-18:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion Single on 07/28
Wed 09:30-18:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion Single on 07/29
Thu 09:30-18:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion Single on 07/30
Fri 09:30-18:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion Single on 07/31
1720918 Impromptu Designs (Wagner R.): Sky construction - a mobile planetarium













1731091 „modern problems require modern solutions“ - Development of an area on the outskirts of 





















































Pereira da Cruz 
Rodrigues Santana, 
Mariana























1720603 Advanced Digital Design Studies (Hebel)
German/English
2 SWS



















































1731211 Advanced Urban Design Project Studies (Bava)
German/English
1 SWS























Wed 10:00-13:00 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung Single on 04/22




Hoth, Johanna Lea 
Erika
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1.2.4 History, Art and Theory





Mon 09:45-13:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 04/20 until 07/20






Fri 09:45-13:00 20.40 R204 Zeichensaal Bildende Kunst from 05/08 until 07/24







Tue 11:30-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 07/14 until 07/21






Tue 14:00-15:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 04/21 until 07/21






Fri 09:45-13:00 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 04/24 until 07/24






Tue 15:45-17:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Wed 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22
1741310 Art History: The Body as material for art: Body Art and Performance Art
Seminar (S)
German
Mon 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20










Tue 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21






Wed 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22






Tue 15:45-17:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/21 
until 07/21











Tue 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/21 
until 07/21
1741387 Research Seminar/Building History: Nature and culture: influences on housing construction from the 15th to 
























Fri 13:00-17:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/24 until 
07/24





Fri 11:30-13:00 20.40 R118 Seminarraum BLM from 04/24 until 07/24







Mon 09:45-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/20 until 07/20
1720919 Building Techniques: wood and wooden material












Mon 09:45-13:00 06.34 R 112 Westhochschule Hertzstr. 16 from 04/20 until 07/20






Mon 11:30-15:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung every other week from 05/04 
until 06/29
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Architecture Master
University Calendar
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1.2.6 Urban and Landscape Planning






Tue 11:30-13:00 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 04/21 until 
07/21






Tue 14:00-17:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/21 until 
07/21
















Individuelle Betreuungstermine nach Absprache, Geb. 20.40, R215





Mon 17:30-19:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 04/27 until 06/22
Organizational topics
Mo. 17:30 - 19:00 Uhr, Geb. 20.40, Grüne Grotte / 14-tägig





Mon 09:45-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 04/27 until 06/29




Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/20 until 07/20




1720754 Advanced Engineering: high-rise buildings




Tue 14:00-17:15 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion from 04/21 until 07/21












1720978 Special Topics of Building Technology: Solar-based energy concepts for zero-energy buildings
Seminar (S) Wed 09:45-11:15 20.40 R235 FG FBTA from 04/22 until 07/22






Mino Rodriguez, Maria 
Isabel






Thu 17:30-19:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/21 until 07/21





Mino Rodriguez, Maria 
Isabel
Tue 15:45-17:15 11.40 R004 Rechnerraum Yellow-Pool from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15





Thu 09:45-11:15 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/23 until 07/16






Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 04/29 until 07/22





Thu 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/30 until 
07/16
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 05/28
1731095 Special Topics of Urban Design: village_scan
Lecture / Practice (VÜ)
German
Tue 09:45-13:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/21 until 
07/21











Tue 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/21 until 07/21
1741384 Historical Building Research
4 SWS
Koch, Nikolaus





6072204 Photogrammetry of Architecture




Fri 09:45-13:00 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/24 
until 07/24
Organizational topics
Aufgrund der CORONA-Pandemie werden die Vorlesungen nach heutigem Stand
als Online Live-Konferenzen (z.B. mit MS Teams) durchgeführt. Zugangsdaten zu
diesen Konferenzen werden rechtzeitig per email verteilt.
Die Durchführung der Übungen ist dagegen noch völlig offen
(ob lediglich als Demo, oder per Testversion eines Bildverarbeitungsprogramms ??).


















Bearbeitung nach Absprache und Terminplan











Thu 15:45-17:15 20.40 R257 Seminarraum Architekturkommunikation from 04/23 
until 07/23











Mino Rodriguez, Maria 
Isabel
Tue 15:45-17:15 11.40 R004 Rechnerraum Yellow-Pool from 04/21 until 07/21
1741387 Research Seminar/Building History: Nature and culture: influences on housing construction from the 15th 










Tue 11:30-13:00 11.40 R013 Seminarraum Internationaler Städtebau from 04/21 
until 07/21























































1710412 Research Seminar: Lost in Translation. On Research by Design
Seminar (S)
German
Fri 11:30-14:30 20.40 R258 Seminarraum Architekturtheorie every other week from 
04/24 until 07/17












Hebel, Dirk Wed 17:30-21:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-21:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Bachelor Art History
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1.3 Bachelor Art History











Thu 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21




Wed 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22





Thu 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23






Tue 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Wed 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20
1800008 Video-Knowledge. Artistic Media-Research in Early Video Art














Thu 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23





Wed 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22



















Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte







Kompaktwoche vom 27. - 31. Juli 2020, Studierende ab 2. Studienjahr
1800010 Media of Memory between private and public






Mon 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20










Mon 17:30-19:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20









Tue 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/21 
until 07/21





Wed 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/22 
until 07/22






Thu 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23






Fri 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24






Tue 14:00-15:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 04/21 until 07/21







Tue 11:30-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 07/14 until 07/21
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Master Art History
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1.4 Master Art History











Thu 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23





Wed 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22











Thu 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23





Wed 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22





Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte
1800011 Theories in the Age of Enlightenment and Idealism
Seminar (S)
German
Thu 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23
























Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte







Kompaktwoche vom 27. - 31. Juli 2020, Studierende ab 2. Studienjahr




Mon 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20









Mon 17:30-19:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20










Tue 09:45-11:15 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/21 
until 07/21
1741387 Research Seminar/Building History: Nature and culture: influences on housing construction from the 15th to 











Thu 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23






Fri 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24






Tue 14:00-15:30 20.40 R221 Seminarraum Bauplanung from 04/21 until 07/21







Tue 11:30-13:00 20.40 R104 Grüne Grotte from 07/14 until 07/21



















1720856 Restoration of Historical Structures - Selected Topics Building Preservation




1720857 The Economics of Building



















Thu 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Thu 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23






Tue 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Wed 14:00-15:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22











Thu 08:00-09:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23
1800008 Video-Knowledge. Artistic Media-Research in Early Video Art








Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte





Wed 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/22 until 07/22





Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte





Thu 11:30-13:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/23 until 07/23



















Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte






Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte
1800020 Basics of photography









Kompaktwoche vom 27. - 31. Juli 2020, Studierende ab 2. Studienjahr




Mon 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20




Tue 09:45-11:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21










Mon 17:30-19:00 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/20 until 07/20
1.7 Vortragsreihen
1700000 Karlsruher Architekturvorträge
Hebel, Dirk Wed 17:30-21:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-21:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22
1 KIT DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Office hours of the professors
University Calendar
Date: 2020.04.01 44
1.8 Office hours of the professors











Tue 15:00-17:00 20.40 R215 LG DG from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Di. 15:00 - 17:00 R215; Geb. 20.40





Wed 10:30-12:00 20.40 R113 Seminarraum Gebäudelehre from 04/22 until 07/22
Organizational topics
nach Rücksprache



















Tue 12:30-13:30 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21





Tue 10:00-12:00 20.40 R130 Seminarraum Tragkonstruktion from 04/21 until 07/21
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Tue 10:00-12:00 11.40 R026 Seminarraum 2 Stadtquartiersplanung from 04/21 until 07/21



















Geb. 20.40, R 18
Anmeldung über Sekretariat, helga.lechner@kit.edu






Geb. 20.40, R 123
Anmeldung über Sekretariat, helga.lechner@kit.edu





Geb. 20.40, R 22
Anmeldung über Sekretariat, helga.lechner@kit.edu







2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
University Calendar
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Mon 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.067 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.059 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/22 until 07/22
6200202 Exercises to Strength of Materials







Thu 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24
6200203 Tutorien Technische Mechanik
Tutorial (Tu)
Mitarbeiter/innen,
Mon 17:30-19:00 10.50 Room 602 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 10.50 HS 103 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 10.50 HS 103 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.50 HS 103 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 10.50 Room 701.3 from 04/21 until 07/21
Wed 17:30-19:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 04/24 until 07/24
6200204 Applied Statistics




Mon 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 
07/20





Thu 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Thu 08:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 
05/28
Thu 15:45-17:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 07/09
Thu 15:45-17:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 07/16
Thu 15:45-17:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 07/23
Organizational topics






Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/22 
until 07/15





Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/29 
until 07/22
6340101 Geologie im Bauwesen
Lecture / Practice (VÜ) Fri 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/24 until 07/24














Wed 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22






Beginn ca. 2. Vorlesungswoche











Tue 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/21 until 07/21




Wed 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22








Mon 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20










Tue 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21




Wed 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal every other week from 04/29 until 07/22






Mon 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/20 until 07/20
6200409 Exercises to Design Basics in Highway Engineering
















Thu 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
Fri 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal every other week from 
04/24 until 07/17
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 06/05
Fri 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 07/24















Mon 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) every other week from 
04/29 until 07/22






Wed 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) every other week from 
04/22 until 07/15





Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22






Thu 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23
6200417 Tutorials to Basics in Soil Mechanics






Mon 08:00-09:30 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Diverse Termine, siehe Aushang
2.1.2.1.1 Wahlpflicht





Thu 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23











Tue 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) every other week 
from 04/21 until 07/14




Tue 08:00-09:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) every other week 
from 04/28 until 07/21





Fri 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/24 until 07/24





6200601 Basics of Reinforced Concrete II
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Stempniewski, Lothar
Mon 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/20 until 07/20
6200603 Water Supply and Sanitation




Mon 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Die Übung findet jede 2. Woche statt.
2.1.2.2.1 Wahlpflicht




Fri 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24





Tue 15:45-17:15 10.50 HS 103 from 04/21 until 07/21
6200615 Life Cycle Management







Wed 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/22 
until 07/22
6200617 Ingenieurhydrologie
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Ehret, Uwe
Tue 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21










Tue 15:45-17:15 50.31 Room 106 from 04/21 until 07/21
Thu 15:45-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 50.31 Room 106 from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) Single on 05/28













Tue 13:00-13:45 10.81 Bibliothek ISE (Room 219) from 04/21 until 07/21
Thu 13:00-13:45 10.81 Bibliothek ISE (Room 219) from 04/23 until 07/23










2.2.1 Veranstaltungen in den Pflichtmodulen aller Schwerpunkte





Wed 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Tue 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21
6221701 Advanced Fluid Mechanics




Thu 09:45-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/23 until 07/23
6222701 Multiphase Flow in Hydraulic Engineering




Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24
6222703 Design of Hydraulic Structures




Thu 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23





Fri 09:45-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
drei Blocktermine (bis 15.05.2020, siehe Aushang)





Mon 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20
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Fri 08:00-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
(ab 19.06.2020)





Fri 08:00-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
(2 Blocktermine, 29.05.2020, 26.06.2020, siehe Aushang)
6241801 Kalkulation












Wed 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/22 until 07/22
6242801 Nachhaltigkeit im Immobilienmanagement




Mon 09:45-11:15 50.31 Room 012 from 04/20 until 07/20





Mon 11:30-13:00 50.31 Room 012 every other week from 04/27 until 07/20
Organizational topics
(Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben)





Mon 11:30-13:00 50.31 Room 012 every other week from 04/20 until 07/13
Organizational topics
(Termine werden in der Vorlesung bekanntgegeben)
6251801 Theoretical Soil Mechanics




Wed 11:30-12:15 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-16:15 10.81 Room 219.1 from 04/23 until 07/23
6251804 Basics in Rock Mechanics
Lecture / Practice (VÜ)
German
Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 04/21 until 06/02





6251806 Basics in Tunnel Construction




Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 06/09 until 07/21
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2.2.2 Veranstaltungen im Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau





Tue 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21




Thu 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 
07/23
Thu 08:00-09:30 50.31 Room 106 Single on 05/28





Mon 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20




Thu 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23






Fri 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) every other week from 
04/24 until 07/17











Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 every other week from 04/20 until 07/13




Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 every other week from 04/27 until 07/20





Tue 15:45-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21
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Fri 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) every other week from 
04/24 until 07/17






Fri 14:00-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/24 until 07/24





Thu 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 
07/23
6212803 Stahlwerkstoffe, Schweißtechnik und Ermüdung





Mon 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Vorlesung und Übung im Wechsel





Thu 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 04/23 until 07/23










Fri 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/24 until 07/24
6213802 Übungen zu Holzbau
Practice (Ü)
German
Wed 15:45-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/22 until 07/22






6213803 Timber and wood-based materials




Mon 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/20 until 07/20





Tue 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21


















Mon 11:30-13:00 10.50 HS 101 every other week from 04/20 until 07/13




Mon 11:30-13:00 10.50 HS 101 every other week from 04/27 until 07/20





Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal every other week from 04/22 
until 07/15




Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal every other week from 04/29 
until 07/22
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Wed 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
6215807 Modellbildung in der Festigkeitslehre





siehe Aushang / Homepage





Mon 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20
6215810 Numerische Strukturdynamik











siehe Aushang / Homepage






siehe Aushang / Homepage
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Mon 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
6221802 Experiments in Fluid Mechanics





Tue 14:00-17:15 10.81 Room 219.1 from 04/21 until 07/21
6221806 Fluid Mechanics of Turbulent Flows




Mon 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/21
6221807 Parallel programming techniques for engineering problems




Wed 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/22 until 07/22
6221809 Numerical Fluid Mechanics II




Tue 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/21
6221815 Groundwater Flow around Structures




Wed 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/22 until 07/22
6222801 Hydro Power Engineering




Wed 08:00-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/22 until 07/22
6222803 Waterway Engineering
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6222807 Flow Behavior of Rivers






6223801 Wastewater and Storm Water Treatment Facilities






SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.







SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.







4-Tage-Block am Ende des Semesters. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldungen über ILIAS
6223810 Industrial Water Management





Do 9:45-13:00, SR 322, Geb. 50.31





Wed 14:00-15:30 20.29 Pool F from 04/22 until 07/22
6224801 Management of Water Resources and River Basins












6224803 Transport and Transformation of Contaminants in Hydrological Systems





Mon 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
6224805 Geostatistics





Mon 11:30-13:00 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Exkursion am 02. - 05.06.2020
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2.2.4 Veranstaltungen im Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur






Tue 09:45-11:15 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Pool C (SCC)














Wed 17:30-19:00 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
6231805 Erschließung, Ver- und Entsorgungsplanung




Mon 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
6232802 Verkehrsmanagement und Telematik




Thu 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
6232804 Simulation von Verkehr










Wed 09:45-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22






Di 15:45-19:00, 10.30, Seminarraum IfV (323) mehrere Termine lt. Aushang; Anmeldung 
über ILIAS erforderlich








Fri 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
6232809 Güterverkehr




Wed 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
6232811 Mobilitätsservices und neue Formen der Mobilität
















Thu 14:00-17:15 10.50 HS 103 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
BLOCK, siehe Aushang






Tue 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
siehe Aushang





Mon 17:30-19:00 10.50 HS 103 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
1. Semesterhälfte





Mon 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
6234804 Operation Systems and Track Guided Infrastructure Capacity
Lecture (V)
German
Tue 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21











Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21
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2.2.5 Veranstaltungen im Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6241805 Unternehmensführung im Bauwesen











Thu 14:00-17:15 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23





Fri 09:45-13:00 50.31 Room 012 from 04/24 until 07/24
6241809 Schlüsselfertiges Bauen II (Gewerke und Technik)












Fri 09:45-13:00 50.31 Room 012 from 04/24 until 07/24
6241812 Building Information Modeling





Mon 15:45-17:15 50.31 Room 012 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-13:00 50.31 Room 012 from 04/21 until 07/21






Thu 09:45-11:15 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php




Thu 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23
Organizational topics





genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
6243801 Projektstudien





Wed 11:30-13:00 50.31 Room 012 from 04/22 until 07/22
6243803 Verfahrenstechniken der Demontage




Wed 09:45-11:15 50.31 Room 012 from 04/22 until 07/22
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2.2.6 Veranstaltungen im Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen






Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22






Mon 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251810 Foundations and Retaining Structures




Mon 11:30-13:00 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251812 Special Foundation Engineering and Design




Thu 11:30-13:00 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
6251814 Geotechnical Ground Water Problems




Thu 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
6251816 Embankment Dams (Advanced)




Wed 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22





Tue 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/21 until 07/21





Tue 15:45-17:15 40.21 SR IBF from 04/21 until 07/21
6251820 Ground Improvement, Grouting and Soil Freezing
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Mon 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251822 Anchoring, Piling and Slurry Wall Technology




Thu 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
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2.3 Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver Ingenieurbau - Engineering 
Structures





Tue 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21




Thu 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 50.31 Room 106 Single on 05/28





Mon 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 07/20




Thu 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23






Fri 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) every other week from 
04/24 until 07/17











Mon 08:00-09:30 50.31 SR 613 every other week from 04/20 until 07/13










Fri 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) every other week from 
04/24 until 07/17
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 









Tue 15:45-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) every other week from 
05/01 until 07/24






Fri 14:00-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/24 until 07/24





Thu 17:30-19:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23





Wed 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Tue 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21
6212803 Stahlwerkstoffe, Schweißtechnik und Ermüdung





Mon 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Vorlesung und Übung im Wechsel





Thu 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 04/23 until 07/23
6212806 Übungen zu Stahl- und Verbundbrückenbau
Practice (Ü)
2 SWS
Tue 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 04/21 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 
SCIENCES
Master-Studiengang Funktionaler und konstruktiver 









Fri 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/24 until 07/24






Wed 15:45-17:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/22 until 07/22
6213803 Timber and wood-based materials




Mon 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/20 until 07/20





Tue 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21


















Mon 11:30-13:00 10.50 HS 101 every other week from 04/20 until 07/13




Mon 11:30-13:00 10.50 HS 101 every other week from 04/27 until 07/20
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Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal every other week from 04/22 
until 07/15




Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal every other week from 04/29 
until 07/22
6215807 Modellbildung in der Festigkeitslehre





siehe Aushang / Homepage





Mon 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20





Wed 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
6215810 Numerische Strukturdynamik





6251801 Theoretical Soil Mechanics




Wed 11:30-12:15 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-16:15 10.81 Room 219.1 from 04/23 until 07/23
6251804 Basics in Rock Mechanics




Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 04/21 until 06/02
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6251806 Basics in Tunnel Construction




Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 06/09 until 07/21






Wed 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22






Mon 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251810 Foundations and Retaining Structures




Mon 11:30-13:00 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251812 Special Foundation Engineering and Design




Thu 11:30-13:00 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
6251814 Geotechnical Ground Water Problems




Thu 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
6251816 Embankment Dams (Advanced)




Wed 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22





Tue 14:00-15:30 40.21 SR IBF from 04/21 until 07/21
6251819 FEM Applications in Geotechnical Modelling
Lecture (V)
German
Tue 15:45-17:15 40.21 SR IBF from 04/21 until 07/21
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6251820 Ground Improvement, Grouting and Soil Freezing




Mon 09:45-11:15 40.21 SR IBF from 04/20 until 07/20
6251822 Anchoring, Piling and Slurry Wall Technology




Thu 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23






siehe Aushang / Homepage






siehe Aushang / Homepage
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2.4 Master-Studiengang Mobilität und Infrastruktur
6231801 Stadtmanagement





Wed 17:30-19:00 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
6231805 Erschließung, Ver- und Entsorgungsplanung




Mon 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
6232802 Verkehrsmanagement und Telematik




Thu 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
6232804 Simulation von Verkehr










Wed 09:45-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22













Fri 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
6232809 Güterverkehr




Wed 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/22 until 07/22
6232811 Mobilitätsservices und neue Formen der Mobilität
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Mon 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20





Thu 14:00-17:15 10.50 HS 103 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
BLOCK, siehe Aushang






Tue 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
siehe Aushang





Mon 17:30-19:00 10.50 HS 103 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
1. Semesterhälfte





Mon 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20






Tue 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
(2 Blocktermine, 29.05.2020, 26.06.2020, siehe Aushang)
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Fri 08:00-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
(ab 19.06.2020)





Fri 09:45-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
drei Blocktermine (bis 15.05.2020, siehe Aushang)






Tue 09:45-11:15 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Pool C (SCC)





Tue 11:30-13:00 20.21 Pool B from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Pool B (SCC)





Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21











Wed 08:00-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-14:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 07/08
1731051 Urban Developent










Tue 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/21 until 07/21
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Wed 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
24638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 50.34 Room 301 from 04/22 until 07/22
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2.5 Master-Studiengang Water Science and Engineering




Wed 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine der Übung: 08.05., 15.05., 29.05., 19.06., 26.06., 10.07., 24.7.




Tue 08:00-09:30 20.30 SR 2.059 from 04/21 until 07/21




















Mon 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/20 until 07/20
6221701 Advanced Fluid Mechanics










Mon 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
6221802 Experiments in Fluid Mechanics
Lecture / Practice (VÜ)
English
Tue 14:00-17:15 10.81 Room 219.1 from 04/21 until 07/21
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6221806 Fluid Mechanics of Turbulent Flows




Mon 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/21
6221807 Parallel programming techniques for engineering problems




Wed 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/22 until 07/22
6221809 Numerical Fluid Mechanics II




Tue 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/21
6221815 Groundwater Flow around Structures




Wed 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/22 until 07/22
6222701 Multiphase Flow in Hydraulic Engineering




Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24
6222703 Design of Hydraulic Structures




Thu 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23
6222801 Hydro Power Engineering




Wed 08:00-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/22 until 07/22
6222803 Waterway Engineering





Lecture / Practice (VÜ)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND ENVIRONMENTAL 






6222807 Flow Behavior of Rivers






6223801 Wastewater and Storm Water Treatment Facilities






SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.
6223810 Industrial Water Management





Do 9:45-13:00, SR 322, Geb. 50.31





Wed 14:00-15:30 20.29 Pool F from 04/22 until 07/22







SR 322, Geb. 50.31. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen über ILIAS.







4-Tage-Block am Ende des Semesters. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen 
über ILIAS
6224801 Management of Water Resources and River Basins




6224803 Transport and Transformation of Contaminants in Hydrological Systems
Lecture / Practice (VÜ)
English
Mon 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
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Mon 11:30-13:00 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Exkursion am 02. - 05.06.2020






6251816 Embankment Dams (Advanced)




Wed 08:00-09:30 40.21 SR IBF from 04/22 until 07/22




Fri 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/24 until 07/24




Wed 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/22 until 07/22
6339077 Isotopenmethoden in der Hydrogeologie
Excursion (EXK)
Himmelsbach, Thomas Organizational topics
06. - 07.04.2020











Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24
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Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21













Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 04/20 until 07/20








Mon 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 every other week from 04/27 until 07/06






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21




Wed 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/22 until 07/22
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2.6 Sonstige Veranstaltungen im Bauingenieurwesen
2.6.1 Schwerpunkt 1 - Konstruktiver Ingenieurbau




















Fri 08:00-09:30 50.31 SR 613 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Wird bekannt gegeben





Dehn, Frank Organizational topics
nach Vereinbarung





Mon 15:45-17:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20








2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 


























Wird bekannt gegeben, siehe Aushang





Termine laut Aushang und Internet





















Di 14:00 - 15:30, siehe Aushang / Homepage






Di 15:45-17:15, siehe Aushang / Homepage
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2.6.2 Schwerpunkt 2 - Wasser und Umwelt




Thu 17:30-19:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
siehe Aushang





Tue 15:45-17:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
siehe Aushang






Terminabsprache Geb. 50.31 Zi. 307/308






Freitag 13:30 – 15:00, 10.81 Raum 420, Termine nach Ankündigung
6224803 Transport and Transformation of Contaminants in Hydrological Systems





Mon 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
6224805 Geostatistics





Mon 11:30-13:00 10.81 Room 305 Bibl. ISL from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Exkursion am 02. - 05.06.2020
2.6.3 Schwerpunkt 3 - Mobilität und Infrastruktur





siehe Aushang, Geb. 10.30, Seminarraum IfV (323), Termine nach Ankündigung
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2.6.4 Schwerpunkt 4 - Baubetrieb
6240001 Lehrveranstaltung Vertieferrichtung Baubetrieb
Others (sonst.)
N.N.,
Mon 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 50.31 Room 012 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 50.31 Room 012 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 50.31 Room 012 from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 50.31 Room 012 from 04/24 until 07/24
















in Raum 012, Geb. 50.31, Termine siehe Aushang/Homepage: http://
www.tmb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php







Thu 17:30-19:00 50.31 Room 012 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
genaue Termine siehe Aushang/Homepage: http://www.tmb.kit.edu/
Studium_und_Lehre.php
2.6.5 Schwerpunkt 5 - Geotechnisches Ingenieurwesen





Thu 16:30-18:00 40.21 SR IBF from 04/23 until 07/23
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2.7 Bachelor-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik































Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine




Wed 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 20.40 SKY every other week from 04/24 until 07/17




Thu 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16
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Thu 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23
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2.7.2 Kurse im 4. Semester





Mon 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Fri 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 04/24 until 07/17






Wed 11:30-15:30 20.40 SKY from 04/22 until 07/22




Mon 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 04/20 until 07/20




Tue 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 04/21 until 07/14





Tue 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/21 until 07/21










Mon 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 04/20 until 07/20




Wed 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal every other week from 04/22 until 07/15
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Falkenberg, Jana Maria 
Madeleine
N.N.,
















































6000001 Grundlagen kinematischer u. dynamischer Modelle in GuG - Tutorium -
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 





Wed 15:45-17:15 20.40 SKY from 04/22 until 07/22
2.7.3 Kurse im 6. Semester





Tue 11:30-13:00 20.40 SKY from 04/21 until 07/21










Wed 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/22 until 07/22














Wed 09:45-11:15 20.40 SKY every other week from 04/22 until 07/15











Thu 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 05.06.2019)





1. Semesterhälfte (23.04. - 05.06.2019), Photogrammetrie Labor
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2.8 Master-Studiengang Geodäsie und Geoinformatik
2.8.1 Aufbaufächer




Wed 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)










Tue 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 Besprechungsraum GIK Aulabau from 04/23 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)










Tue 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics





Fri 09:45-11:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Organizational topics












Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
6021204 Geoinformatik (Teil B)
Lecture (V) Thu 11:30-13:00 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 






1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)






1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)





Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte






Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte





Wed 08:00-09:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 20.40 SKY from 04/21 until 07/21
Organizational topics







Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte






Nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




2.8.2.1 Profil Computer Vision - Bildanalyse und Sensorik -




Wed 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)




Wed 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)
2.8.2.2 Profil Ingenieurnavigation und Prozessmonitoring




Mon 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)




Mon 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)




Tue 08:00-09:30 20.40 Jordan Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 Besprechungsraum GIK Aulabau from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)




Tue 14:00-15:30 Besprechungsraum GIK Aulabau from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)
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2.8.2.3 Profil Erdsystembeobachtung - Geomonitoring & Fernerkundung -





Thu 14:00-15:30 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
Mon 08:00-11:15 20.40 SKY Single on 06/08
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)







Thu 08:00-09:30 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
Organizational topics





Mon 11:30-13:00 20.40 SKY from 04/20 until 07/20
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)






2. Semesterhälfte (04.06. - 20.07.2018)





Tue 11:30-13:00 20.40 Haid-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 SKY from 04/21 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)













2. Semesterhälfte (11.06. - 26.07.2019)
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2.8.2.5 Profil Earth Observation - Part A -








2.8.2.6 Profil Earth Observation - Part B -




Thu 08:00-09:30 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 




















Donnerstags in der 1. Semesterhälfte 14:00 - 15:30 im IPF-Besprechungsraum (Raum 
028, Geb. 20.40)






































6043209 Fernerkundung atmosphärischer Zustandsgrößen, Übung
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 













Tue 14:00-15:30 20.40 SKY from 04/21 until 07/21
Organizational topics
2. Semesterhälfte (04.06. - 20.07.2018)










Thu 08:00-09:30 20.40 SKY from 04/23 until 07/23
Organizational topics
1. Semesterhälfte (23.04. - 07.06.2019)








Mon 14:00-15:30 20.40 Haid-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 11:30-13:00 20.40 SKY from 04/20 until 07/20










Thu 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 04/23 until 07/23




Thu 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16
Organizational topics
nach Vereinbarung
6026212 Übungen zu 3D-Tools: Grundlagen der Werkzeuge für die geowissenschaftliche 3D Modellierung
Practice (Ü) Thu 15:45-17:15 20.40 Haid-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 
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2.8.4 Sonstige Veranstaltungen der Geodäsie und Geoinformatik














Tue 09:45-11:15 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Pool C (SCC)













Wed 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22






Beginn ca. 2. Vorlesungswoche





Fri 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24
6071201 In-depth Surveying for Architects




Fri 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 04/24 until 07/24
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Mon 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22





Fri 08:45-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24
2.9.1.1.1 Modul Physik
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft 




Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, 
Geodäsie und Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische 
Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 
07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
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2.9.1.1.1 Modul Anorganische Chemie












2.9.1.2.1 Modul Dynamik der Erde II
6310551 Geologische Karten und Profile





Thu 11:30-14:00 50.41 Room 045/046 from 04/23 until 07/23
Thu 14:30-17:00 50.41 Room 045/046 from 04/23 until 07/23





Naturkundemuseum KA, Gr. Saal, Pavillion. Nur im Zeitraum 06.-27. Mai (nicht 
am 22. Mai). Bei Ausfall, Ersatztermin 29.05.
2.9.1.2.1 Modul Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie
6310501 Kristallchemie und Kristallographie





Tue 15:45-17:15 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/23 until 07/23
2.9.1.2.1 Modul Grundlagen der Petrologie
6310503 Magmatite
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Zeh, Armin
Wed 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
Fri 09:30-13:15 50.40 Room 157 from 04/24 until 07/24
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2.9.1.2.1 Modul Regionale und Historische Geologie






Thu 09:45-11:15 50.41 Room 045/046 from 04/23 until 07/23





1. Termin: 26. -28.06.2020; 2. Termin: 17. - 19.07.2020
2.9.1.2.1 Modul Geologie im Gelände






Termine werden auf der Homepage bekannt gegeben. Anmeldung erfolgt 
































Tue 09:45-11:15 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 










Thu 14:00-15:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/21 until 07/21
2.9.2 Wahlpflichtmodule - Geowissenschaftliche Verbreiterung
2.9.2.1 Module Introduction to Volcanology






Mon 09:45-10:30 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/20 until 07/20






Mon 09:00-09:45 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/20 until 07/20
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 








Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/27 until 07/20








Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 04/29 until 07/22
2.9.2.3 Modul Werkstoffkunde





Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24
2.9.2.4 Modul Höhere Mathematik II





Mon 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 









Mon 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Thu 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23







Wed 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22






Beginn ca. 2. Vorlesungswoche
2.10 Master-Studiengang Angewandte Geowissenschaften
2.10.1 Geowissenschaftliche Kernkompetenzen und Vertiefungen
2.10.1.1 Modul Umweltmineralogie
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2.10.1.2 Modul Mineral Exploration
6321410 Mineral Exploration




Block 1:  15. - 17.04.2020
Block 2a: 15.06.20, 14 – 18 Uhr,
Block 2b: 22.06.20, 14 – 18 Uhr,
Block 3a: 06.07.20, 14 – 18 Uhr,
Block 3b: 13.07.20, 14 – 18 Uhr,
in Geb.50.40, Raum 157
2.10.1.3 Modul Geochemische Prozesse & Analytik








Wed 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22









Fri 11:30-13:00 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Findet an keinem festen Termin statt. Alle Terminabsprachen über ILIAS
2.10.1.4 Modul Hydrogeologie: Methoden und Anwendungen
6339081 Hydraulische Methoden/ Hydraulic Methods
Lecture / Practice (VÜ)
1,5 SWS
Liesch, Tanja
Fri 09:45-11:15 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
2.10.1.5 Modul Ingenieurgeologie: Labor und Geländemethoden
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2.10.1.6 Modul Kartierkurs und Geodatenverarbeitung














Südspanien: 18. – 28.03.2020; Schweden: vorauss. Aug. 2020
2.10.1.7 Modul Projektstudie






Semester 2+3, Vorbesprechung siehe Aushang





Fri 14:00-17:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
2.10.1.8 Modul Umweltgeologie: Radio- und chemotoxische Elemente






Seminar und Geländeübung 04.-06.05.2020
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2.10.1.9 Modul Hydrogeologie: Karst und Isotope
6310411 Isotopenmethoden in der Hydrogeologie / Isotope Methods in Hydrologeology





6339077 Isotopenmethoden in der Hydrogeologie
Excursion (EXK)
Himmelsbach, Thomas Organizational topics
06. - 07.04.2020






2.10.1.10 Modul Hydrogeologie: Gelände- und Labormethoden










Fri 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/24 until 07/24
2.10.1.11 Modul Ingenieurgeologie: Massenbewegungen und Modellierung
6310413 Numerische Modellierung in der Ingenieurgeologie






Mon 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
nach Vereinbarung
2.10.1.12 Modul Angewandte Mineralogie: Petrophysik
6310428 Petrophysik II
Lecture / Practice (VÜ)
3 + 1 SWS
Schilling, Frank
Thu 13:30-17:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Termine für Übungen werden in LV bekannt gegeben.
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2.10.1.13 Modul Angewandte Mineralogie: Tone und Tonminerale
6310430 Anwendungen von Tonen und Laboreinführung
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Emmerich, Katja
2.10.1.14 Modul Geologische Gasspeicherung





Mon 09:45-11:15 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20






Mon 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
2.10.1.15 Modul Angewandte Geothermie
6310425 Geothermische Nutzung
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Kohl, Thomas
Thu 13:30-17:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23






2.10.1.16 Modul Bohrloch-Technologie / Borehole Technology
6310426 Drilling




Wed 09:45-11:15 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 











6339085 Mikrogefüge von Gesteinen / Microstructures




Tue 13:15-15:30 50.40 Room 157 from 04/21 until 07/21
2.10.1.18 Modul Petrologie


















Tue 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
Fri 08:00-09:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
1. Semesterhälfte Vorlesung













Blockkurs vom 05. - 09.10.2020
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Wed 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
2.10.1.22 Modul Geowissenschaftliche Geländeübung / Exkursion





01. - 13.03.2020 Südafrika
2.10.2 Wahlpflichtbereich II - Fachbezogene Ergänzungen
2.10.2.1 Modul Geotechnisches Ingenieurwesen





Wed 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22






Thu 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23
2.10.2.2 Modul Felsmechanik und Tunnelbau
6251804 Basics in Rock Mechanics




Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 04/21 until 06/02
6251806 Basics in Tunnel Construction




Tue 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 06/09 until 07/21
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2.11 Weitere Veranstaltungen der Angewandten Geowissenschaften













Thu 10:00-11:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Do, 10:00-11:00 Uhr, Raum 048







Do, 12:00-13:00 Uhr, Raum 007, Geb. 50.41





Tue 16:00-17:30 50.40 Room 157 from 04/21 until 07/21





nach Vereinbarung, siehe Aushang und ILIAS






















































Mo 27.07.2020 im Gelände
6111271 Zoologische Exkursionen




















































Thu 09:45-11:15 50.40 Room 157 from 04/23 until 07/23







Mon 09:45-11:15 50.41 Room -108 (UG) Single on 04/20
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 04/20
Mon 11:45-12:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/04
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/11
Organizational topics
Gruppeneinteilung und Sicherheitseinweisung in der ersten Vorlesungswoche. Für 
genaue Termine bitte auf ILIAS nachschauen
6310037 Environmental analysis (field and lab course)











Laborversuche montags (ab 11.5.) entweder vormittags (Gruppe 1-4) oder 
Nachmitags (Gruppe 5-8)
Gruppeneinteilung in der ersten Vorlesung





















Mon 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 04/20 until 07/20
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Tue 09:45-11:15 20.40 Jordan Hörsaal from 04/21 until 07/21



















Wed 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
ab 10.06.2020




2.13.1 V-Module Vertiefung Geoökologie
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Wed 09:45-11:15 10.50 HS 103 from 04/22 until 07/22
6111204 Multi-skalige Fernerkundungsverfahren
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Faßnacht, Fabian











Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 04/21 until 07/21
Organizational topics






Im Block nach Vereinbarung






September 2020 (im Zeitraum 14.09.-03.10.2020)





Im Block an der Universität Freiburg:





Im Block am 05.-09.09.2020
Mo 08:00 - 17:15, Geb. 10.50, Raum 704.1
Di 08:00 - 17:15, Geb. 10.50, Raum 704.1
Mi 08:00 - 17:15, Geb. 10.50, Raum 704.1
Do 08:00 - 17:15, Geb. 10.50, Raum 704.1
Fr 08:00 - 17:15, Geb. 10.50, Raum 704.1
6111253 Climate Change Impacts
Seminar (S)
English Organizational topics





Im Block am 28.9.2020-02.10.2020

















Fri 15:45-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/24 until 07/24




Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/21 until 07/14





Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/28 until 07/21

















Im Block nach Vereinbarung


































Fri 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 04/24 until 07/24














Wed 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 04/22 until 07/22





Wed 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/22 until 07/22















Lenk, Karsten Organizational topics
02.-04.06.2020






















Wed 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
ab 10.06.2020


























Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Einzeltermine im Gelände nach Vereinbarung






September 2020 (im Zeitraum 14.09.-03.10.2020)






























Thu 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23







Thu 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23




Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/21 until 07/14





Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/28 until 07/21









Thu 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23












Im Block nach Vereinbarung
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Fri 08:00-11:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/24 until 07/17
Organizational topics






Block 1 am 27. - 29.03.2020, Raum nach Vereinbarung,
Block 2 voraussichtlich im Juni 2020, Raum nach Vereinbarung
2.15.3 FD-Module Fachdidaktik Geographie




Mon 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
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2.16 Modularisiertes Lehramt Geographie
2.16.1 6. und 8. Semester




















Wed 09:45-11:15 10.50 HS 103 from 04/22 until 07/22




Mon 11:30-13:00 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20








Thu 15:45-17:15 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23












Thu 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23
6111213 Stadtökologie
Practical course (P) Tue 11:30-13:00 10.50 Room 704.1 from 04/21 until 07/21







Einzeltermine im Gelände nach Vereinbarung






September 2020 (im Zeitraum 14.09.-03.10.2020)




Tue 14:00-17:15 10.50 Room 704.1 every other week from 04/21 until 07/14










































Zeit und Raum nach Vereinbarung
6111999 Seminar zur Geographie







Mon 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-15:30 10.50 Room 704.1 from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 704.1 from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/22 until 07/22
Thu 17:30-19:00 10.50 Room 704.1 from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 10.50 Room 704.1 from 04/24 until 07/24
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2.17 Master-Studiengang Regionalwissenschaft / Raumplanung




Thu 17:30-19:00 10.50 Room 702 from 04/23 until 07/23





Do 17:30-19:00 10.50 Raum 702




Tue 17:30-19:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
10.50 Raum 702




Wed 17:30-19:00 10.50 HS 103 from 04/22 until 07/22




Thu 15:45-17:15 10.50 Room 702 from 04/23 until 07/23
6328009 Analyse regionaler Strukturen und Prozesse, überfachliche Synthesen und konzeptionelle Konsequenzen 






Exkursion 08.09. - 12.09.2020





Thu 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 04/23 until 07/23












Geb. 10.50, Raum 412
6328014 Ökologie in der Planungspraxis
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Termine werden noch bekannt gegeben





Tue 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21










Mon 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 04/20 until 07/20



















Geb. 10.50, R 407






6328023 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
2 SWS











6328030 Regionalplanung in Entwicklungsländern
2 KIT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, GEO- AND 







Geb. 11.40, Raum 026






Raum 007 Geb. 40.19, nach Vereinbarung





Raum 007 Geb. 40.19, nach Vereinbarung
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2.18 Veranstaltungen für andere Fakultäten











Wed 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22






Beginn ca. 2. Vorlesungswoche
6071201 In-depth Surveying for Architects




Fri 11:30-13:00 20.40 Jordan Hörsaal from 04/24 until 07/24
6072203 Basis Course Photogrammetry
Lecture / Practice (VÜ)
4 SWS
Vögtle, Thomas
Fri 09:45-13:00 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/24 
until 07/24
Organizational topics
Aufgrund der CORONA-Pandemie werden die Vorlesungen nach heutigem Stand
als Online Live-Konferenzen (z.B. mit MS Teams) durchgeführt. Zugangsdaten zu
diesen Konferenzen werden rechtzeitig per email verteilt.
Die Durchführung der Übungen ist dagegen noch völlig offen
(ob lediglich als Demo, oder per Testversion eines Bildverarbeitungsprogramms ??).
6072204 Photogrammetry of Architecture




Fri 09:45-13:00 20.40 R015 Seminarraum Bau- und Architekturgeschichte from 04/24 
until 07/24
Organizational topics
Aufgrund der CORONA-Pandemie werden die Vorlesungen nach heutigem Stand
als Online Live-Konferenzen (z.B. mit MS Teams) durchgeführt. Zugangsdaten zu
diesen Konferenzen werden rechtzeitig per email verteilt.
Die Durchführung der Übungen ist dagegen noch völlig offen
(ob lediglich als Demo, oder per Testversion eines Bildverarbeitungsprogramms ??).
6221814 Introduction to Hydromechanics
Lecture / Practice (VÜ)
German
2 SWS
Fri 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 07/24









Tue 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) every other week from 04/28 until 
07/21
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Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Nach Absprache mit Herrn Dr. Brenner-Weiß











Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
24638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 50.34 Room 301 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
0181300 Advanced Mathematics II for Civil Engineering: Differential and Integral Calculus







Mon 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Tue 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23




Wed 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine der Übung: 08.05., 15.05., 29.05., 19.06., 26.06., 10.07., 24.7.




Tue 08:00-09:30 20.30 SR 2.059 from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.067 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.059 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23
1731051 Urban Developent
Lecture / Practice (VÜ) Mon 09:45-13:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/20 until 07/20

















Wed 08:00-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-14:00 11.40 Halle (Tulla) Single on 07/08





Mon 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20











Tue 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/21 until 07/21






Wed 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22
















Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 04/20 until 07/20
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Mon 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 every other week from 04/27 until 07/06




Wed 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/22 until 07/22
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3 KIT Department of Chemistry and Biosciences
3.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen




Tue 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21
Thu 17:30-19:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23
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3.2 Institut für Anorganische Chemie







Wed 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22
Fri 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/24 until 07/24






Tue 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/21 until 07/21
5007 Grundlagen der Anorganischen Chemie, Teil II: Chemie der Übergangsmetalle (Bachelor Chemie, Lehramt 





Mon 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20





Fri 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/24 until 07/24

















Mon 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/20 until 07/20
5013 Chemie der f-Elemente
Lecture (V)
German
Wed 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/22 until 07/22










Mon 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/20 until 07/20
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Tue 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/22 until 07/22
Fri 13:30-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 05/08 until 07/24
5036 Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie
Practical course (P)


















































5046 Seminar zu den Anorganisch-chemischen Praktika für Angewandte Geowissenschaftler, Geoökologen, 





5050 Chemisches Praktikum für Studierende der Physik













































5066 Seminar für Mitarbeiter (Bachelor- und Masterstudierende sowie Doktoranden): Aktuelle Fragen zur 
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Mon 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20




Die Dozenten des 
Instituts,
5252 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 88
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
5265 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
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3.3 Institut für Organische Chemie
3.3.1 Organische Chemie
3.3.1.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen





Tue 08:00-08:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/23 until 07/23






Tue 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21






Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/23 until 07/23
















Wed 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/22 until 07/22




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20
5143 Übungen zu Organische Chemie für CIW/VT und BIW
Practice (Ü)
2 SWS
Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
















Wed 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22











Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23























5106 Seminar zum organisch-chemischen Grundpraktikum (für Studierende der Chemie, der Chemischen 






Thu 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23























































05114 Organisch-Chemisches Fortgeschrittenenpraktikum (M.Ed. Chemie)
Practical course (P)
German






















































Fri 14:00-17:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/24 until 07/24
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3.3.2 Chemische Biologie und Biochemie
3.3.2.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen





Thu 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/23 until 07/23























































Tue 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21






Thu 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23
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Die Dozenten des 
Instituts,
Tue 17:30-19:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21





Tue 10:00-11:30 30.42 SR 500 IOC from 04/21 until 07/21









Wed 09:00-11:00 30.42 Room 201 from 04/22 until 07/22





Fri 10:00-11:30 30.42 Room 201 from 04/24 until 07/24
5131 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,





Tue 09:15-10:45 30.42 Room 202 from 04/21 until 07/21
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5267 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5252 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 88
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
5265 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,
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3.4 Institut für Physikalische Chemie
3.4.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen






Mon 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20







Fri 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/24 until 07/24






Wed 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22
Fri 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/24 until 07/24







Tue 17:30-19:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 17:30-19:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22






Thu 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/23 until 07/23












Tue 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21
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Fri 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24










Tue 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21






Tue 17:30-18:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21






Wed 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/22 until 07/22






Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/21 until 07/21





Thu 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23
5251 Übungen zur Vorlesung Quantenmechanik für die Chemie
Practice (Ü)
1 SWS













2-wöchiger Blockkurs vom 27.07.2020 bis 07.08.2020, 13:00 – 14:30 Uhr, Seminarraum 
406 – 408, Geb. 30.44








2-wöchiger Blockkurs vom 27.07.2020 bis 07.08.2020, 14:45 – 17:15 Uhr, Seminarraum 








Mon 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20







Mon 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/24 until 07/24










Tue 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/24 until 07/24





Wed 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22








Tue 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/23 until 07/23




Tue 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/23 until 07/23













Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,







Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,








Die Dozenten des 
Instituts,











Die Dozenten des 
Instituts,








Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,








Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,








Die Dozenten des 
Instituts,
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Die Dozenten des 
Instituts,




































Mon 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/20 until 07/20














Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/24 until 07/24























Die Dozenten des 
Instituts,
Mon 17:30-19:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/20 until 07/20







































Die Dozenten des 
Instituts,
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5245 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
deutsch
Die Dozenten des 
Instituts,
5252 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 88
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 88,
5263 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 150
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB/
TRR 150,
5265 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,




5267 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5298 Seminar zum GRK 2450
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des 
Graduiertenkollegs,
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3.5 Institut für Technische Chemie und Polymerchemie
3.5.1 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie und Polymerchemie
5400 Angewandte Chemie







Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
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3.5.2 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Technische Chemie






Tue 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/21 until 07/21






Thu 08:00-09:30 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23







Wed 08:00-09:30 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22







Tue 11:30-13:00 11.21 Room 006 from 04/21 until 07/21





Thu 15:45-17:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten, Hilfsmittel: keine
Oral examination (in German or English language), Duration: 30 minutes, Auxiliary 
means: none






Thu 11:30-13:00 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23





5415 Laserspektroskopie in reaktiven Strömungen I
Lecture (V) Mon 11:30-13:00 11.21 Room 006 from 04/20 until 07/20











Mon 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/20 until 07/20





















Thu 13:15-14:45 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23


























































Tue 14:00-15:30 11.21 Room 006 from 04/21 until 07/21







Wed 14:00-15:30 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22
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3.5.3 Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen Polymerchemie





Wed 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22







Fri 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/24 until 07/24







Fri 11:30-13:00 11.21 Room 006 from 04/24 until 07/24





Thu 15:00-16:30 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23
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Tue 15:45-17:15 11.21 Room 006 from 04/21 until 07/21






Wed 12:30-13:45 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22







Mon 15:45-18:00 06.35 R 219 Single on 04/06
Mon 15:45-18:00 06.35 R 219 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-18:00 06.35 R 219 Single on 07/27
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3.5.4 Wahlveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen Technische Chemie und 
Polymerchemie




















Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP 
bekannt gegeben.






Wed 15:45-17:15 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22





Mon 08:00-09:30 11.21 Room 006 from 04/20 until 07/20






Fri 14:00-15:30 11.21 Room 006 from 04/24 until 07/24







Fri 15:45-17:15 11.21 Room 006 from 04/24 until 07/24
5263 Kolloquium des Transregio SFB/TRR 150





Die Dozenten des SFB/
TRR 150,







5267 Seminar des DFG Graduiertenkollegs 2039
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten des DFG 
Graduiertenkollegs 
2039,
5265 Kolloquium des SFB 1176
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten des SFB 
1176,




Die Professoren des 
ITCP,
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 




3.6 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für 
Lebensmittelchemie und Toxikologie, Lebensmittel und Phytochemie, Bioaktive 
und Funktionelle Lebensmittelinhaltsstoffe
3.6.1 Bachelor Lebensmittelchemie















Mon 08:00-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-18:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21













Wed 11:30-13:00 50.41 Room -108 (UG) from 04/22 until 07/22






6653 Lebensmittelchemisches Praktikum III
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 






































Wed 08:00-09:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/23 until 07/23
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 










Wed 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/22




Wed 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/22




Tue 11:30-13:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21












Fri 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24





Fri 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24





Tue 11:30-13:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21










Tue 17:30-19:00 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 




















Tue 15:45-17:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21




Tue 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21



























Wed 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22
3 KIT DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND 
BIOSCIENCES
Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abteilungen für Lebensmittelchemie 
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3.7 Institutsübergreifende Lehrveranstaltungen der Biowissenschaften







Wed 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22






Thu 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23
07BM-4D 












Mon 11:30-12:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
nach Vereinbarung





Mon 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20










Thu 09:00-15:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal Single on 04/16
7086 Vernetzungsmodul Zellbiologie


















Mo 8-9:30, Ort: n.V.
07BEdBio




Mon 15:00-18:00 11.21 Room 006 from 04/20 until 07/20







Tue 08:00-09:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21
















Mon 15:30-17:45 10.81 Room 219.1 from 04/20 until 07/20
07MEd-












































Es werden folgende Kurstermine angeboten (je ca. 20 TN):
Kurs I: ganztägiger Workshop am Samstag, den 02.05.20
Kurs II: ganztägiger Workshop am Samstag, den 16.05.20
Kurs III: Donnerstag, den 23.04./30.04./07.05., jeweils von 09:45-13:00 Uhr
Kurs IV: Freitag, den 24.04./08.05./15.05., jeweils von 08:00-11:15 Uhr
Sie sollten einen dieser Kurse wählen und dann an den jeweils angegebenen Terminen 
teilnehmen.




3.8.1 1. Bachelor Biologie






Thu 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23
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3.8.2 2. Master Biologie
3.8.2.1 1. Forschungs-Module
7017 Forschungsmodul: Plant Evolution: Methods and Concepts (MFOR-1202)
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7035 Forschungsmodul: Photosynthese (MFOR-1208)
1 SWS
Krauß, Norbert
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3.8.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen






















Die Dozenten des 
Instituts,






Tue 17:30-19:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
3.8.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen













3.9.1 1. Bachelor Biologie







Wed 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22


























Tue 08:45-09:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/21 until 07/21
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3.9.2 2. Master Biologie
3.9.2.1 1. Forschungs-Module
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3.9.2.3 3. Andere Lehrveranstaltungen






Tue 17:30-19:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21












Die Dozenten des 
Instituts,










3.9.3 3. Lehrveranstaltungen für andere Fachrichtungen





7147 KSOP PhD Module: Advanced Light Microscopy in Biological Sciences












Mon 14:00-15:30 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/20 until 07/20
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3.10 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Angewandte Biologie
3.10.1 2. Master Biologie
3.10.1.1 1. Forschungs-Module












3.11 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt.Biotechologie und Mikrobielle 
Genetik
3.11.1 Andere Veranstaltungen






3.12 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Mikrobiologie
3.12.1 1. Bachelor Biologie
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3.12.2 2. Master Biologie
3.12.2.1 1. Forschungs-Module
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der Mikrobiologie, Die 
Dozenten
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3.12.3 3. Lehrveranstaltung für andere Fachrichtungen






Zeit nach Vereinbarung (2. Augusthälfte)
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3.13 Institut für Angewandte Biowissenschaften, Abt. Genetik
3.13.1 Master Biologie
3.13.1.1 1. Forschungs-Module




























7228 Tissue Engineering und 3D Zellkultur (MFOR-3207)
2 SWS
Schepers, Ute























Thu 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 04/23 until 07/23
















































7259 Chemische Genetik (Literaturseminar für Fortgeschrittene)
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3.14 Veranstaltungen von anderen Fakultäten





Fri 08:45-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
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4 KIT Department of Chemical and Process Engineering
4.1 Institutsübergreifende Veranstaltungen
22000 Kolloquium für Chemieingenieurwesen
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten der 
Fakultät,
Tue 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) Single on 06/16





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.











Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.
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4.2 Technische Thermodynamik und Kältetechnik (TTK)




Wed 10:00-11:30 40.32 Room 145 from 04/22 until 07/22




Tue 14:00-15:30 40.32 Room 132 from 04/21 until 07/21






Geb. 40.32, R 041





Mo 13.00 - 14.00 40.32 Raum 246




Tue 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Wed 17:30-19:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/22 until 07/22





Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/20 until 07/20








Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20









Fri 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 05/01 until 
07/24
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Mon 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Thu 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23











Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24




Fri 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 04/24 until 
07/17






Tue 16:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21






Tue 16:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21
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4.3 Chemische Verfahrenstechnik (CVT)





















Thu 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/23 until 07/23















KIT Campus North, Building 605






Tue 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21







Thu 09:45-11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23
22121 Repetitorium zur Klausur Kinetik und Katalyse
Practice (Ü)
German











Fri 08:00-09:30 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24




22129 Kolloquium zu Messmethoden in der Chemischen Verfahrenstechnik
Colloquium (KOL)
Müller, Steffen Peter
Mon 15:45-17:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/20 until 07/20





Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/21 until 07/21









Fri 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24







Zeit nach Vereinbarung. 
Geb. 30.41, Raum E16 (EG)













Do  11.00 - 12.00Uhr;
Campus Nord, Geb. 605, SR IMVT, R 201
Termine/Themen siehe: http:// www.imvt.kit.edu
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Thu 16:30-17:30 30.44 SR CVT Room 308 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
siehe Aushang











Di 11.00 - 12.00 h;
Campus Nord Geb. 605 SR IMVT Raum 201:
Infos siehe https://ilias.studium.kit.edu
Campus North Bldg. 605 SR IMVT Room 201:
More information athttps://ilias.studium.kit.edu
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4.4 Bio- und Lebensmitteltechnik (BLT)
4.4.1 BLT - Lebensmittelverfahrenstechnik





Nur nach Anmeldung: lvt@blt.kit.edu




Fri 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24





Wed 11:30-13:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/22





Nur nach Anmeldung: lvt@blt.kit.edu






Termin wird bekannt gegeben.
Anmeldung erbeten: M.Regier@exc.hochschule-trier.de





Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 05/14
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 06/25
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben






Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben
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Thu 14:00-15:30 50.31 Room 106 Single on 04/16

















22252 Exkursion im Profilfach Lebensmitteltechnologie
Excursion (EXK)
Emin, Azad Organizational topics
Zeit und Ort nach Vereinbarung.





Tue 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-18:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21
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4.4.2 BLT - Technische Biologie

















Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.






Tue 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23




Wed 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/22 until 07/22




















Fri 09:45-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort und 
Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.






Teil III zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 21.09.20 - 09.10.20, 8.00 bis 18.00 h,  
30.44 R 007 und Labore der TeBi. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu











Teil I zum Praktikum Biotechnologie; Termin: 21.09. - 09.10.2020, 8.00 - 18.00 h; 30.43 
R 005 und Labore der TeBi. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu





16.03. - 27.03.2020, 14.00 - 17.30 h.















Geb. 30.44, R 007





Termin und Ort werden bekannt gegeben.




















Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146





Termin: 19.05.2020. Voranmeldung ist erforderlich.
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4.4.3 BLT - Bioverfahrenstechnik





Do 11:30 - 13:00, Geb. 30.44 Raum 104













Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146










Mon 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung findet in diesem Semester zum letzten Mal statt!
























22997 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten











Tue 13:00-14:30 30.44 SR BVT (Room 108) from 04/21 until 07/21
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4.4.4 BLT - Molekulare Aufarbeitung von Bioprodukten







Termine nach Absprache mit dem Sekretariat: MAB-Sekretariat@blt.kit.edu
Geb. 30.44, CT II, 2.OG, Raum 204





Wöchentliche Termine nach Absprache
CN, Geb. 330, R 230










Tue 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-09:30 30.91 Room 110 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Der 1. Termin findet statt im Geb. 30.91, R 110





Tue 08:00-09:30 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21





Tue 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 
07/21





Tue 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21
22724 Profile Subject Biotechnology for BSc BIW/CIW - Laboratory Work (22723)















Fr 15.05.2020, 9.30 - 14.00 h, 50.41 R 145/146





Termin: 19.05.2020. Voranmeldung ist erforderlich.














Mon 09:45-17:15 30.91 Room 110 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Termin und ggf. Ausweichraum wird bekannt gegeben.
Weitere Infos: mab.blt.kit.edu



















CN Geb. 330, R 326






22755 Laboratory Work: Downstream Processing









Teil II zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 21.09. - 09.10.2020.
Weitere Infos unter: mab.blt.kit.edu
22756 Seminar für Doktoranden und Mitarbeiter
Seminar (S)
Hubbuch, Jürgen
Thu 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Termin und ggf. Ausweichraum wird bekannt gegeben.




4.5.1 EBI - Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie





Nach Vereinbarung, 40.51, R 308





Nach Vereinbarung. 40.51, R 305





Nach Vereinbarung, 40.51, R 307









Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/23 until 07/23




Tue 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Fri 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 06/05
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 03.07.2020
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 10.07.2020
Details: www.cse-institut.de/lehre





Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21
22312 Übung zu 22310 Raffinerietechnik
Practice (Ü) Thu 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23






22318 Presentation Profile Course "Process Development and Scale-up"
Lecture (V)
Sauer, Jörg Organizational topics
Einmalig nach Vorankündigung. 
Termin nach Vereinbarung.
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe




Tue 17:30-19:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23










Wed 09:00-12:00 40.50 EBI SR 004 Single on 04/15
Fri 09:45-13:00 50.31 Room 106 Single on 05/15
Organizational topics
Mitte April bis Ende Mai (ca. 6 Wochen);
Vorbesprechung: 15.04.2020, 9.00 - 12.00 Uhr;
Abgabe Projektarbeiten und Abschlusspräsentationen: 15.05.2020, 9:30 - 13:00 Uhr















Kollquiumsraum des IKFT, Campus Nord, Geb. 727
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Fri 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/24 until 07/24





Thu 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23






















Fri 09:45-13:00 40.50 EBI SR 004 from 04/24 until 07/24




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23
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Ort und Zeit nach Vereinbarung
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4.5.2 EBI - Verbrennungstechnik





40.13 Raum 010,  tägl. nach Vereinbarung





Geb. 40.13  R 008
täglich nach Vereinbarung












Freitags nach 22505, 11.30 - 12.15 h;





Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20




Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20
22515 Strömungs- und Verbrennungsinstabilitäten in technischen Feuerungssystemen




Büchner, Horst Organizational topics
Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.














Tue 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21










Geb. 40.13 nach Vereinbarung
























ITC, Campus Nord, Geb. 430, Seminarraum;
Montags 11 - 12.30 h
(siehe gesonderten Aushang)
22566 Projektarbeit im Profilfach Energie- und Umwelttechnik













Wed 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/22 until 07/22





Termin wird bekannt gegeben.
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4.5.3 EBI - Wasserchemie und Wassertechnologie
















Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21






Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 04/27 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/22
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/29
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.












Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Nach Absprache mit Herrn Dr. Brenner-Weiß





Fri 14:00-15:30 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24
22640 Wasserchemisches und Wassertechnologisches Kolloquium







Fri 13:15-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine siehe Aushang






Thu 13:15-15:30 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Termine siehe Aushang





Ort: IFG Seminarraum, Campus Nord
Anmeldung: Andrea.Iris.Schaefer@kit.edu
Termine werden bekannt gegeben.






Ort und Zeit siehe Aushang
















Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
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4.6 Thermische Verfahrenstechnik (TVT)





Geb. 10.91 Raum 108, nach Anmeldung.






10.91 Raum 110, nach Anmeldung





30.48 Raum 119, nach Anmeldung.





















Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21












Wird bekannt gegeben. Siehe Aushang, 
NUR als Zusatzfach wählbar
22824 Thermische Transportprozesse (MA)
Lecture (V)
2 SWS
Tue 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/21 until 07/21













Wed 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23





Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22





Wed 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22







Ort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.






Wed 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/24 until 07/24








Tue 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/21 until 07/21
22841 Seminar Thermische Verfahrenstechnik für Fortgeschrittene
Seminar (S)
German
Tue 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/23 until 07/23























Do 14.30 - 16.30, Geb. 30.48 Seminarraum
Termine werden bekannt gegeben








Geb. 10.91, R 106













Mon 09:45-13:00 30.70 SR MVM every other week from 04/20 until 07/13















22851 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten










4.7 Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
4.7.1 MVM - Arbeitsgruppenübergreifende Veranstaltungen




















Mon 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/20 until 07/20
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4.7.2 MVM - Angewandte Mechanik

















Wed 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22






Wed 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Thu 11:30-13:00 50.31 Room 210 from 04/23 until 07/23




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21





Ort und Zeit nach Vereinbarung
Termin zur Vorbesprechung siehe Aushang am Institut oder Internet.




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20
22949 Rheometrie und Rheologie






Tue 08:00-09:30 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21






Ort und Zeit nach Vereinbarung.




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21






Wed 14:00-15:30 50.31 Room 210 from 04/22 until 07/22
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4.7.3 MVM - Gas-Partikel-Systeme





Raum 101, Geb. 30.70.
Nach Vereinbarung





Tue 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21





Fri 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24









Wed 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/22 until 07/22





Wed 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22






Ort und Zeit nach Vereinbarung






Thu 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/23 until 07/23
22992 Grundlagen motorischer Abgasnachbehandlung
Lecture (V)
2 SWS
Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21









Thu 17:30-19:00 30.70 SR MVM from 04/23 until 07/23
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4.7.4 MVM - Verfahrenstechnische Maschinen












Tue 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Di. + Fr. 9:45-11:15 Uhr, Geb. 20.30, Raum -1.031, Anmeldung: 
stephan.simonis@kit.edu






Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und Vergabe der Seminarthemen am 05.02.2020 um 13:10 Uhr, Geb. 
20.30, Raum 3.068




Tue 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,











Fri 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24




Wed 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 08:00-11:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik (MVM)
University Calendar
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Thu 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 05/07






Fri 13:00-14:00 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24






Übungen in kleinen Gruppen.
Nur für Profilfach in Verbindung mit der Vorlesung 22987 Mechanische 
Separationstechnik.




Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24





Mi 16:00-17:00 30.70 Bibliothek MVM






Tue 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Nach Vereinbarung.
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen für andere Fakultäten
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4.8 Veranstaltungen für andere Fakultäten





Wed 11:30-13:00 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/22





Thu 11:30-13:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23










Thu 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23














Ort wird bekannt gegeben




Wed 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/22 until 07/22
22568 Heat Transfer
Lecture (V) Wed 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/22 until 07/22











Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21






Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 04/27 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/22
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/29
Organizational topics









Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21











Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
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4.9 Veranstaltungen von anderen Fakultäten
4.9.1 Veranstaltungen von anderen Fakultäten in den Bachelor-Studiengängen




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22




Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06












Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
University Calendar
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Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/13
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/10
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/24




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Veranstaltungen von anderen Fakultäten
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4.9.2 Veranstaltungen von anderen Fakultäten in den Master-Studiengängen





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06






Mon 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/13
Mon 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/13
Mon 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/13
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/14
Tue 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/14
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/15
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/15
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Fri 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts





Tue 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-18:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
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4.10 Studiengang BIW Bachelor
4.10.1 2. Semester BIW Bachelor




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Mon 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22




Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24
22227 Lebensmittelbiotechnologie (Bachelor BIW)







Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 05/14
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 06/25
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben






Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Termine für Übungen werden in VL 22227 bekannt gegeben






Tue 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23





Mon 08:00-11:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 05/07




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang BIW Bachelor
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4.10.2 4. Semester BIW Bachelor




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06
2138344 Tutorials for Control Engineering and System Dynamics








Mon 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/13
Mon 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/13
Mon 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/13
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/14
Tue 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/14
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/15
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/15
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Fri 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts




Tue 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23







Teil III zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 21.09.20 - 09.10.20, 8.00 bis 18.00 h,  
30.44 R 007 und Labore der TeBi. Weitere Infos unter: http://tebi.blt.kit.edu







Teil I zum Praktikum Biotechnologie; Termin: 21.09. - 09.10.2020, 8.00 - 18.00 h; 30.43 





Tue 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 
07/21





Tue 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21





Teil II zum Praktikum Biotechnologie. Termin: 21.09. - 09.10.2020.





Weitere Infos unter: mab.blt.kit.edu






Wed 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24




Wed 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
4.10.3 6. Semester BIW Bachelor





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
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4.11 Studiengang CIW/VT Bachelor
4.11.1 2. Semester CIW/VT Bachelor




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Mon 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22




Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24
2146131 Mechanical Design Basics II








Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20







Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23











Blockveranstaltung in KW 37/38. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK 
II. Anmeldung erforderlich.
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/13
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/10
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/24





Wed 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22






Wed 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
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4.11.2 4. Semester CIW/VT Bachelor




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06
2138344 Tutorials for Control Engineering and System Dynamics








Mon 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/13
Mon 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/13
Mon 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/13
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/14
Tue 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/14
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/15
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/15
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Fri 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts




Tue 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Wed 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24




Wed 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT Bachelor
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4.11.3 6. Semester CIW/VT Bachelor





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23









Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 05/14
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 06/25
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben






Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics





Tue 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 
07/21





Tue 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
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4.12 Studiengang CIW/VT und BIW Master
4.12.1 Erweiterte Grundlagen - CIW/VT Master






Tue 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21







Thu 09:45-11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Wed 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/22 until 07/22





Wed 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22







Wed 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23






Tue 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/21 until 07/21
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4.12.2 Erweiterte Grundlagen - BIW Master





Mon 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/23 until 07/23




Wed 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/22 until 07/22









Mon 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung findet in diesem Semester zum letzten Mal statt!
4 KIT DEPARTMENT OF CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING Studiengang CIW/VT und BIW Master
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Tue 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Di. + Fr. 9:45-11:15 Uhr, Geb. 20.30, Raum -1.031, Anmeldung: 
stephan.simonis@kit.edu





Tue 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/20 until 07/20





Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20









Mon 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/10
Fri 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/17





Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24







Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20





Fri 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 05/01 until 
07/24
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Mon 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Thu 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23











Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24




Fri 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 04/24 until 
07/17




Fri 08:00-09:30 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24









Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/21 until 07/21












Fri 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24







Zeit nach Vereinbarung. 
Geb. 30.41, Raum E16 (EG)




Fri 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24




Tue 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Fri 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 06/05
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 03.07.2020
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 10.07.2020
Details: www.cse-institut.de/lehre





Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Thu 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe




Tue 17:30-19:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21




Thu 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23
22412 Industrial Genetics

















Fri 09:45-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort und 
Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.










Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20




Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20
22515 Strömungs- und Verbrennungsinstabilitäten in technischen Feuerungssystemen
2 SWS
Büchner, Horst Organizational topics
Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.
Dauer: Eine Woche. Termin wird bekannt gegeben.
22542 Verbrennungstechnisches Praktikum
Practical course (P)
3 SWS Organizational topics






Geb. 40.13 nach Vereinbarung






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21












Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Fri 14:00-15:30 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24










Tue 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-09:30 30.91 Room 110 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Der 1. Termin findet statt im Geb. 30.91, R 110





Tue 08:00-09:30 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/21 until 07/21








Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21













Mon 09:45-13:00 30.70 SR MVM every other week from 04/20 until 07/13












Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20





Tue 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21





Fri 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24








Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Tue 08:00-09:30 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22












Fri 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24





Mon 15:45-18:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21
22606 Practical in Membrane Technologies in Water Treatment
Practice (Ü) Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 04/27 until 07/20







Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/22
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/29
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.




Tue 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,
2. Woche Dienstag ODER Donnerstag.








Thu 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/23 until 07/23








Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Tue 08:00-09:30 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21









Tue 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/20 until 
07/20





Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20



















Fri 09:45-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort 
und Termine finden Sie auf der jeweiligen Homepage bzw. in ILIAS.










Tue 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
22716 Biomimetic Interfaces and Bioconjugation
Lecture (V) Fri 08:00-09:30 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-09:30 30.91 Room 110 from 04/24 until 07/24







Der 1. Termin findet statt im Geb. 30.91, R 110





Tue 08:00-09:30 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21







Fri 11:30-13:00 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/24 until 07/24
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4.12.3.3 Chemische Energieträger - Brennstofftechnologie





Fri 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 06/05
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 03.07.2020
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 10.07.2020
Details: www.cse-institut.de/lehre





Tue 15:45-17:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21





Thu 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/23 until 07/23









Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Tue 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21








Fri 08:00-09:30 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24









Tue 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/21 until 07/21









Fri 09:45-11:15 30.44 SR CVT Room 308 from 04/24 until 07/24







Zeit nach Vereinbarung. 
Geb. 30.41, Raum E16 (EG)








Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20




Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20





Fri 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 06/05
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 03.07.2020
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 10.07.2020
Details: www.cse-institut.de/lehre




Tue 09:45-11:15 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21









Tue 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21





Fri 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20




Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21








Fri 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24





Fri 14:00-15:30 10.50 HS 103 from 04/24 until 07/24





Tue 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-18:00 50.41 Room 045/046 from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/21 until 07/21






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21






Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 04/27 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/22
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/29
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.









Mon 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/10
Fri 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/17
Fri 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 07/24




Fri 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24






Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21











Tue 09:45-11:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20





Tue 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21





Fri 15:45-17:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Tue 15:45-17:15 50.31 Room 210 from 04/21 until 07/21
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4.12.3.9 Produktionsprozesse zur stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe
22323 Verfahren und Prozessketten für nachwachsende Rohstoffe













Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21
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Tue 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Di. + Fr. 9:45-11:15 Uhr, Geb. 20.30, Raum -1.031, Anmeldung: 
stephan.simonis@kit.edu




Mon 08:00-09:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 
07/20





Tue 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21











Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Fri 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24




Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21




Tue 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.70 SR MVM from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Vorlesung in 2-Wochen-Rhytmus:
1. Woche Dienstag + Donnerstag,
2. Woche Dienstag ODER Donnerstag.













Fri 09:45-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übung zur Vorlesung findet an 2 Nachmittagen von 14.00 - 15.30 h statt. Ort 






Geb. 30.43 Raum 001 (EG)














Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21








Mon 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20





Fri 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) every other week from 05/01 
until 07/24
22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Mon 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Thu 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24










Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24










22019 Angewandte Molekulare Thermodynamik
Lecture / Practice (VÜ)
3 SWS
Türk, Michael
Mon 15:45-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20





Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung










Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21













Mon 09:45-13:00 30.70 SR MVM every other week from 04/20 until 07/13











Mon 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/20 until 07/20








Fri 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 07/24
4.12.3.14 Umweltschutzverfahrenstechnik





Fri 14:00-17:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/24 until 06/05
Organizational topics
Pflichtpraktikum: CSE Instiut, Pfinztal: 03.07.2020
Exkursion: BASF Störfallbetrieb, Labor für Sicherheitstechnik, 10.07.2020
Details: www.cse-institut.de/lehre




Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20




Tue 09:45-11:15 30.70 SR MVM from 04/21 until 07/21








Fri 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/24 until 07/24






Mon 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bekanntgabe in der 1. Vorlesung




Mon 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20




Mon 17:30-19:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20




Mon 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/20 until 07/20
22515 Strömungs- und Verbrennungsinstabilitäten in technischen Feuerungssystemen
2 SWS
Büchner, Horst Organizational topics
Geb. 40.50, SR 004. Anmeldung im Sekretariat.








Geb. 40.13 nach Vereinbarung
















Tue 08:00-09:30 40.50 EBI SR 004 from 04/21 until 07/21











Fri 08:00-09:30 30.70 SR MVM from 04/24 until 07/24






Tue 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21






Mon 14:00-15:30 40.50 EBI SR 004 every other week from 04/27 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/15
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/22
Mon 14:00-15:30 20.29 Pool L Single on 06/29
Organizational topics
Ort und Termine siehe Aushang.











Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20







Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23











Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.





Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15
Thu 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/30 until 07/23












Zwick, Thomas Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 




Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
5012073 Theory of technology assessment
Seminar (S)
Grunwald, Armin Organizational topics
Block







Mittwoch, 9:45-11:15 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 08:00-08:45 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/23 until 07/23




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
6200208 Building Physics







Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/22 until 
07/15





Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/29 until 
07/22






















Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG









16.03. - 27.03.2020, 14.00 - 17.30 h.
Das Praktikum findet in den Praktikumsräumen der TeBi statt.





Fri 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"





Fri 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
6221814 Introduction to Hydromechanics





Fri 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 07/24




Tue 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) every other week from 04/28 
until 07/21
9000001 Seminar zur Vor- und Nachbereitung des Schulpraxissemesters für NwT
Seminar (S)











Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG










Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20







Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23




Tue 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23











Ort und Zeit: in der vorlesungsfreien Zeit.
Wird bekannt gegeben.
2308902 Workshop Elektrotechnik und Informationstechnik II
Practical course (P)
Organizational topics










Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der 
Vorlesung ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.





Fri 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16





Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 




Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
5012073 Theory of technology assessment
Seminar (S)
Grunwald, Armin Organizational topics
Block
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Mittwoch, 9:45-11:15 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
5400 Angewandte Chemie













Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/22 until 
07/15





Wed 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/29 until 
07/22
6221814 Introduction to Hydromechanics





Fri 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 07/24




Tue 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) every other week from 04/28 
until 07/21
7010 BA-03 Botanical Field Excursions
Practical course (P)
German






















Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG






Geb. 08.03 Zentrum für Mediales Lernen (ZML), Karl-Friedrich-Str. 17, Seminarraum 
Pfinzgau, 1.OG
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Tue 14:00-18:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-18:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/23 until 07/23
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5.1 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (2. Semester)





Mon 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Wed 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"





Mon 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16
2312657 Übungen zu 2312655 Elektronische Schaltungen
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 













Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23
2312658 Tutorien zu 2312655 Elektronische Schaltungen
German
Ulusoy, Ahmet Cagri
Mon 08:00-09:30 11.10 ETI from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 11.10 ETI from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 11.10 ETI from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 30.33 SR ITE from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 11.10 ETI from 04/24 until 07/24







Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.







Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.





Thu 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Mon 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal Single on 06/08





5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 







Fri 11:30-13:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24




Tue 15:45-17:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21
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5.2 Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik (4. Semester)





Wed 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22





Thu 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Thu 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23






Fri 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 11.10 ETI from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 07.07 SR 203 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 07.07 SR 203 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 07.07 SR 203 from 04/22 until 07/22
2313719 Optics and Solid State Electronics
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








Tue 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23








Fri 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 30.33 SR ITE from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY
Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut 
für Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))
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5.3 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS) (ehemals Institut für 
Theoretische Elektrotechnik und Systemoptimierung (ITE))





















Details und Termine auf der ETGP-Homepage:





Details und Termine auf der ETGP-Homepage:











ab 23.04.2020 Donnerstag 09:45 Uhr - 13:00 Uhr; Seminarraum, Geb. 30.33 Raum 312; 
Blockveranstaltung: Termine siehe Institutsaushang
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)
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5.4 Institut für Industrielle Informationstechnik (IIIT)


















































Wed 09:45-11:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 














Tue 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/21 until 07/21












Tue 16:00-19:00 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21
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5.5 Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme (IRS)


















Tue 14:00-18:30 10.91 Room 228 from 04/21 until 07/21
Wed 15:45-17:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) Single on 04/29














Mon 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/20 until 07/20


















Wed 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/22 until 07/22
2303176 Praktikum Automatisierungstechnik
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 









Vorbesprechung Raum 203, Geb. 11.20 Termine nach Vereinbarung













Thu 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Mon 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal Single on 06/08













Termine: the schedule will be announced to the selected participants
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY




5.6 Institut für Angewandte Materialien - Werkstoffe der Elektrotechnik (IAM-WET)






Termine nach Vereinbarung, Geb. 50.40, Raum 319






Termine nach Vereinbarung, Geb. 50.40, Raum 319





Tue 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/21 until 07/21





Tue 15:45-17:15 50.41 Room -133 (UG) from 04/21 until 07/21





Wed 08:00-09:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22










Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15







Termine nach Vereinbarung, Raum 318 Geb. 50.40
2304227 Seminar Fuel Cell
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY









Anmeldungen können unter: andre.weber@kit.edu erfolgen.






Anmeldungen können unter: andre.weber@kit.edu erfolgen.
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5.7 Institut für Biomedizinische Technik (IBT)






Mo. 9:00 - 10:00, IBT, Raum 514





Donnerstags: 09:00 - 10:00 Uhr, IBT, Raum 513




















Tue 09:45-11:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/21 until 07/21






Dreimalig Di. 14:00 - 16:00, Termine s. Inst.-Anschlag











Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23
2305276 Laboratory Biomedical Engineering














Thu 11:30-13:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/23 until 07/23












Thu 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/23 until 07/23






14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt.












14-tägig, siehe IBT-Aushang. Das Seminar findet durchgängig auch über die 
vorlesungsfreie Zeit hinweg statt. In der Regel Donnerstags 9:00-10:30 (ungerade 
Kalenderwochen)
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5.8 Elektrotechnisches Institut (ETI)






























Fri 11:30-13:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24




Tue 15:45-17:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21










Mon 14:30-17:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-18:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/22 until 07/22
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Thu 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21





Tue 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) every other week from 04/24 until 
07/17





Fri 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) every other week from 05/01 until 
07/24











Wed 11:30-13:00 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/22 until 07/22





Fri 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/24 until 07/24





Wed 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/22 until 07/22






Di 14:00 - 18:00 Uhr, ETI, s. Inst.-Anschlag
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Elektrotechnisches Institut (ETI)
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Mon 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/22 until 07/22








Die Anmeldung erfolgt online über das Wiwi Portal.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)
University Calendar
Date: 2020.04.01 309
5.9 Institut für Elektroenergiesysteme und Hochspannungstechnik (IEH)







Ort: IEH, Gebäude 30.36, Raum 212



















Mon 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/20 until 07/20





Thu 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/23 until 07/23











Tue 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/21 until 07/21
2307388 Praktikum: Informationssysteme in der elektrischen Energietechnik (für ENERGIETECHNIK/ENERGY ENGINEERING: 








2307390 Design and Operation of Power Transformers
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY







Fri 11:30-15:00 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24











Mon 14:00-18:00 30.36 IEH Room 11 from 04/20 until 07/20





Thu 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/23 until 07/23







5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 
AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)
University Calendar
Date: 2020.04.01 311
5.10 Institut für Hochfrequenztechnik und Elektronik (IHE)





Zeit nach Vereinbarung Ort: IHE Geb. 30.10 Raum 3.41





Zeit nach Vereinbarung Ort: IHE Geb. 30.10 Raum 3.31

















Fri 15:45-17:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24













Thu 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23





Fri 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24




Mon 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/20 until 07/20
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 










Fri 08:00-09:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) every other week from 05/01 
until 07/24







2308427 Spaceborne Radar Remote Sensing
1 SWS
Younis, Marwan
Thu 14:00-15:30 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23






Thu 15:30-17:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
lecture is in english





Thu 17:00-17:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-17:15 20.21 Pool B from 05/04 until 07/20









2308434 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 








2308446 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)
Younis, Marwan






30.10 Raum 1.31, Termine: 22.04., 06.05., 20.05., 27.05., 24.06., 08.07., 15.07.













Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.





Thu 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23






Fri 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 11.10 ETI from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 07.07 SR 203 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 07.07 SR 203 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 07.07 SR 203 from 04/22 until 07/22
2312655 Electronic Devices and Circuits
Lecture (V) Mon 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING 









Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16





Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23
2312658 Tutorien zu 2312655 Elektronische Schaltungen
German
Ulusoy, Ahmet Cagri
Mon 08:00-09:30 11.10 ETI from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 11.10 ETI from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 11.10 ETI from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 30.33 SR ITE from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 11.10 ETI from 04/24 until 07/24







Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.














Termine: the schedule will be announced to the selected participants
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)
University Calendar
Date: 2020.04.01 315
5.11 Institut für Photonik und Quantenelektronik (IPQ)





nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.33






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.44






nach Vereinbarung, Ort: IPQ (Geb. Nr. 30.10) Raum 3.34













Tue 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21





Wed 08:00-09:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22











Mon 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23
2309487 Optoelectronic Components (Tutorial)
Practice (Ü) Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 














Mi 14:00-18:00 see notice in front of secretary's office R. 3.44



































Fri 15:45-17:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24





Tue 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 04/21 until 07/21
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Nachrichtentechnik (CEL)
University Calendar
Date: 2020.04.01 317
5.12 Institut für Nachrichtentechnik (CEL)


































































Fri 14:00-17:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine siehe Aushang




Fri 09:45-11:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/24 until 07/24


















Fri 15:45-17:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24











Fri 14:00-17:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine siehe Aushang
Dozenten: Blasco, Francisco Lazaro und Clazzer, Frederico




Mon 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/20 until 07/13








5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
University Calendar
Date: 2020.04.01 319
5.13 Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY
Institut für Technik der Informationsverarbeitung (ITIV)
University Calendar
Date: 2020.04.01 320





nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 324





nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 336





nach Vereinbarung, ITIV Geb. 30.10, Raum 337




















Fri 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Weitere Informationen zum Ablauf in der ersten Vorlesung "Informationstechnik I"
2311654 Information Technology II and Automation Technology
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY







Fri 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24














ITIV Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Anschlag






Mon 09:45-11:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/20 until 07/20





Thu 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) every other week from 04/20 until 
07/13
Tue 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 07/14





Mon 11:30-13:00 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) every other week from 04/27 until 
07/20







ITIV, Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Aushang
2311630 Integrated Intelligent Sensors
Lecture (V)
German
Wed 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY










Wed 17:30-19:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22






Mo 14:00-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 115





Thu 14:00-18:00 30.10 ITIV Room 115 from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-18:00 30.10 ITIV Room 339 from 04/21 until 07/21






Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.






Mo 14:00-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 115






Mi 14:-18:00 ITIV Geb. 30.10, Raum 115








ITIV, Geb. 30.10, Raum 339, s. Inst.-Aushang
2303192 Innovation Lab
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL 
ENGINEERING AND INFORMATION 
TECHNOLOGY










Termine: the schedule will be announced to the selected participants
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)
University Calendar
Date: 2020.04.01 324
5.14 Institut für Mikro- und Nanoelektronische Systeme (IMS)






Di. 16:00 - 17:00 Uhr Raum 122 WHS, Geb. 06.41


































siehe Aushang (IMS, Geb. 06.41)






Di 14:00-18:00 Uhr, Mi 14:00-18:00 Uhr IMS, Raum 102, Geb.06.41






Di 14:00-18:00 Uhr, Mi 14:00-18:00 Uhr IMS, Raum 102, Geb.06.41
2312661 Sprechstunde Prof. Holzapfel
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 












2312662 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Seminar (S)







Tue 14:00-15:30 50.31 Room 106 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Sprechstunde nach Vereinbarung mit Frau Professorin Arndt, Tabea







Seminarraum IMS s. Inst.-Anschlag





Wed 13:00-14:00 11.10 ETI Single on 05/06
Organizational topics
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 12 Personen.
Die Anmeldung erfolgt unter mathias.noe@kit.edu (Stichwort Seminar
Projektmanagement)“





Tue 11:30-13:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/21 until 07/21






Do 14:00-15:30 Uhr IMS, Raum 102, Geb.06.41







Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.
2312671 Thin films: technology, physics and applications II
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 








Montag 08-09:30, Gebäude 6.41, R 108





Donnerstag 08-09:30, Gebäude 6.41, R 108





Wed 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/22 until 07/22





Tue 09:45-11:15 20.29 Pool D from 05/19 until 07/21
Organizational topics
Die Anfangsdaten der Übungen werden während der Vorlesung mitgeteilt.
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Lichttechnisches Institut (LTI)
University Calendar
Date: 2020.04.01 327
5.15 Lichttechnisches Institut (LTI)







nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 222







nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 221






nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 113






nach Vereinbarung per E-Mail LTI Raum 211




























2313707 Lichttechnisches Kolloquium und Seminar












Mon 14:00-18:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/20 until 07/20
Tue 15:45-18:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/21 until 07/21









Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung am Mo, 27.04.2020, 13:00 Uhr im LTI 














Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung am Mo, 27.04.2020, 13:00 Uhr im LTI 








Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung am Mo, 27.04.2020, 13:00 Uhr im LTI 
Seminarraum (30.34, R 119)







Anmeldung über ILIAS, Informationsveranstaltung am Mo, 27.04.2020, 13:00 Uhr im LTI 
Seminarraum (30.34, R 119)





Wed 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/22 until 07/22




Thu 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/23 until 07/23
















Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20
Fri 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/24 until 07/24





Fri 11:30-13:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/24 until 07/24








Mon 09:45-11:15 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/20 until 07/20

















Tue 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23








Fri 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 11:30-13:00 30.36 IEH Room 11 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.36 IEH Room 11 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.33 SR ITE from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.36 IEH Room 11 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 30.33 SR ITE from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 30.10 IPQ Room 3.42 from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 30.33 SR ITE from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 30.36 IEH Room 11 from 04/24 until 07/24






5.16 Veranstaltungen für andere Fakultäten





Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15
Thu 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/30 until 07/23





Fri 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16





Thu 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal every other week from 04/30 until 07/23







Einführung am Montag, den 27.04.2020, ab 11:30 Uhr im Rahmen der Vorlesung 
ES.
Anmeldeschluss am Freitag, den 01.05.2020, 23:55 Uhr.
Kurszeitraum von Montag, den 04.05. bis Freitag, den 22.05.2020.





Wed 09:45-11:15 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22





Thu 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen für andere Fakultäten
University Calendar
Date: 2020.04.01 332





Thu 08:00-09:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21





Thu 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/24 until 07/24





Details und Termine auf der ETGP-Homepage:
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen von anderen Fakultäten
University Calendar
Date: 2020.04.01 333
5.17 Veranstaltungen von anderen Fakultäten












Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) Single on 07/15





Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 04/21
Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/21 until 07/21







Tue 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/28 until 07/21





Thu 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23




Fri 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 
INFORMATION TECHNOLOGY Veranstaltungen für das International Department
University Calendar
Date: 2020.04.01 334
5.18 Veranstaltungen für das International Department
5.18.1 Information and Communication Engineering






Mon 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
5 KIT DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND 










Thu 15:30-17:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
lecture is in english





Thu 17:00-17:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23
2308427 Spaceborne Radar Remote Sensing
1 SWS
Younis, Marwan






Tue 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21





Wed 08:00-09:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/22 until 07/22





Tue 14:00-18:00 30.10 ITIV Room 339 from 04/21 until 07/21






Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
University Calendar
Date: 2020.04.01 336





Wed 15:45-17:15 40.40 SR 101 Single on 04/22
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 101 Single on 05/20
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 101 Single on 06/24
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 101 Single on 07/22
5000033 Wissenschaftliches Schreiben mit LaTeX (Anfrage von Silke Wigger) zu LV Nr. 9004041
Block (B)
N. Geist-Soz, N.
Fri 14:00-18:00 11.40 Room -115 Single on 05/08
Sat 09:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/09
Fri 14:00-18:00 11.40 Room -115 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/16









Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/23 until 07/16
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 Single on 07/23
















Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Raumwechsel erfolgt am 27.11.2019




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 0.019 from 04/23 until 07/23
5012019 On the way to modern city. The process of urbanization using the example of the capital and residence city 










Wed 13:00-16:00 30.91 Room 012 Single on 04/29
Fri 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/19
Sat 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/20
Sun 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/21
Organizational topics
Block





Thu 11:30-13:00 30.91 Room 010 from 04/23 until 07/23
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES Wissenschaft-Medien-Kommunikation (W-M-K)
University Calendar
Date: 2020.04.01 338




Fri 09:45-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/24 until 07/24




Wed 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/01
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/03
Mon 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/06
Thu 10:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/16
Fri 10:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/17




Wed 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/22 until 
07/22




Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.046 from 04/23 until 07/23




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.046 from 04/23 until 07/23








Fr, 07.08.-So, 09.08.2020 (jeweils ganztägig)






1. Block: 24.04.-26.04.2020;  2. Block: 08.05.-10.05.2020; Beginn jeweils 10:30; Im 
Vortragssaal der Neuen Bibliothek





Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/30
Fri 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/31
Sat 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/01





Fri 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 04/24 until 07/24
5014209 Media Design: Introduction to Web Technologies







Fri 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/22
Sat 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/23
Sun 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/24




Mon 17:30-19:00 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20






Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/29
Mon 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/03
Tue 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/04
Wed 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/05
Thu 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/12
Organizational topics
Schlüssel wird von uns selbst organisiert! Hausmeister braucht nicht aufschließen!





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21
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Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Raumwechsel erfolgt am 27.11.2019





Thu 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23





















Tue 15:45-17:15 30.91 Room 110 from 04/21 until 07/21
5012065 Advanced Argument Analysis
Seminar (S)
Betz, Gregor
5012073 Theory of technology assessment
Seminar (S)
Grunwald, Armin Organizational topics
Block
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Thu 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 04/24 until 07/24




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/20 until 07/20




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 4.046 from 04/20 until 07/20




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 4.045 from 04/20 until 07/20








Fri 08:00-11:15 20.30 SR 4.046 from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 4.046 Single on 04/24




Fri 08:00-09:30 20.30 SR 4.046 Single on 04/24
Fri 08:00-11:15 20.30 SR 4.046 from 04/24 until 07/17




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.046 from 04/20 until 07/20
Sat 09:00-14:30 20.30 SR 4.046 Single on 05/16
Organizational topics
Dozentin: Franziska Buresch
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs
5014121 Newsroom Training and Project Management / Audio Workshop - Course A
Practice (Ü)
4 SWS
Fri 09:45-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/24 until 07/24








Wed 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/01
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/03
Mon 09:00-17:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/06
Thu 10:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/16
Fri 10:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/17




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 from 04/20 until 07/20




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs




Wed 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/22 until 
07/22




Thu 08:00-09:30 20.30 SR 4.046 from 04/23 until 07/23




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.046 from 04/23 until 07/23




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 4.045 from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-13:00 20.30 SR 4.046 from 04/21 until 07/14
5014160 Media Analysis: Domed Cities between Science Fiction and Urban Planning (Summerschool ‚Urban 
Environments‘)









Fr, 07.08.-So, 09.08.2020 (jeweils ganztägig)






1. Block: 24.04.-26.04.2020;  2. Block: 08.05.-10.05.2020; Beginn jeweils 10:30; Im 
Vortragssaal der Neuen Bibliothek




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23





Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/30
Fri 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/31
Sat 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/01




Fri 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/24 until 07/24





Fri 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 04/24 until 07/24





Fri 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/22
Sat 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/23
Sun 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/24




Mon 17:30-19:00 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20




Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/29
Mon 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/03
Tue 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/04
Wed 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/05





Thu 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/12
Organizational topics
Schlüssel wird von uns selbst organisiert! Hausmeister braucht nicht aufschließen!





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21
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Tue 09:45-11:15 20.30 SR 0.016 from 04/21 until 07/21





Fri 14:00-17:15 20.30 SR 4.045 from 04/24 until 07/10
5014512 Specialisation Public Relations: Escape Room at the Museum: Conception and Communicaton for an 










Mon 14:00-15:30 20.30 SR 4.046 from 04/20 until 07/20
5014520 Digital Media Practice: Project-oriented video production for various platforms and channels
Practice (Ü)
Weiß, André
Sat 09:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 04/18
Sat 09:00-16:00 20.30 SR 4.046 Single on 05/09
Sat 08:00-13:00 20.30 SR 4.046 Single on 06/20
Sat 08:00-13:00 20.30 SR 4.046 Single on 07/04
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Wed 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012107 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 






Tue 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 11:30-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21
5012116 B Reading Course for Vocational Education and Training
Seminar (S)
Mozer, Pia
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 




Fri 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 04/23 until 07/23




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/22 until 07/22
5012165 Research methods for standardized and interpretative social sciences






Mon 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anrechenbar für B.A. Päd. M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)





Tue 17:30-19:00 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics







Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108363





Mon 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20




Fri 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 04/24 until 07/24
Organizational topics








Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
findet Dienstag statt









Tue 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Wed 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 17:30-19:00 40.40 SR 101 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen/Anfangstermine ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Thu 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -133 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Termine:
04. Juni: 14:00 - 15:30 Uhr
28. Juni, 25. Juni: 14:00: 17:15 Uhr
02. Juli, 09. Juli, 16. Juli: 14:00 . 17:15 Uhr
23. Juli: 14:00 - 15:30 Uhr
5012107 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 






Tue 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Wed 08:00-09:30 11.40 Room -115 from 04/22 until 07/22
5012108 Vocational Orientation and Socialization
Seminar (S) Wed 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22







Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






SR 218 Geb. 6.41 (WH), Blockseminar an 3 Samstagen, Bekanntgabe der Termine über 
ILIAS
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Voraussichtliche Termine:
Einführungstermin: Do., 23.04. von 14 - 15 Uhr
2. Sa., 16.05.20 von 9:30 bis 17 Uhr
3. Sa., 27.06.20 von 9:30 bis 17 Uhr
4. Exkursion JVA Adelsheim am Do 23.07.20 ganztägig







Thu 09:45-11:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






SR 218, Geb. 6.41 (WH), Bekanntgabe der Termine über ILIAS1
Anmeldung und weitere Informationen  ab 01.04.2020 unter https://studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Erster Termin: 27.04.2020,  
vorläufige Folgetermine: 04.05.20; 11.05.20; 25.05.20; 15.06.20; 22.06.20; 
29.07.20; 06.07.20
Weitere mögliche Zwischen-oder Ergänzungstermine nach Absprache 
gemäß Projektplanung.






Wed 09:45-11:15 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Thu 14:00-15:30 40.40 SR 101 from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 40.40 SR 101 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2020 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
Anfangstermin: 30.04.2020, weitere vorgesehene Blocktermine: 
28.5., 4.6., 18.6., 25.6., 2.7.2020
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5012114 A Applied Topics of Vocational Education and Training
Seminar (S)
Gidion, Gerd
Thu 11:30-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und Information ab 01.04.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012114 B Applied Topics of Vocational Education and Training
Block (B)
Petersen, Wiebke Organizational topics
SR 218 oder BIB AP Raum 236, Geb. 06.41 (WH)
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2010 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 11:30-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21
5012116 B Reading Course for Vocational Education and Training
Seminar (S)
Mozer, Pia
Thu 15:45-17:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Tue 17:30-19:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Mon 17:30-19:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics














Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012119 A Scientific Supervision of the Study Project
Seminar (S)
Gidion, Gerd Organizational topics
Geb. 20.30 SR - 1.012 integriert in 5012117 A Projekt- und Forschungsseminar
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012119 B Colloquium regarding Bachelor Thesis 3
Colloquium (KOL)
Gidion, Gerd Organizational topics
integriert in 5012117 A Projekt- und Forschungsseminar: Dienstag, 15:45-17:15, Geb. 20.30, 
SR - 1.1012
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Wed 11:30-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012123 Media Education
Block (B)
Reimann, Daniela Organizational topics
SR 218, Geb. 06.41 (WH) freitags, Blockveranstaltung, Termine an Freitagen 10-13 Uhr im 
IBAP Seminarraum 218 Westhochschule 06.41 
Anmeldung, Bekanntgabe der Termine und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter 
https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!





Mon 09:45-11:15 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
























10. Termin: 06.07.2020 optional.
5012124 B Gruppe 2: Seminar zur Nachbereitung des Schulpraktikums (IP B.Sc./M.Sc., IPI M. Ed.2)
Seminar (S)
Zelfel, Alexandra Organizational topics
Freitag, 8:00 - 9:30 Geb. 06.41, 06.35 oder 06.42 (Bekanntgabe über ILIAS)
Erster Termin 24.4.2020,  8.00-9.30 Uhr in SR 218, Geb. 06.41          
Anmeldung und weitere Termine / Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012125 Fachdidaktik Bautechnik (IP M.Sc. IPI M.Ed.)
Block (B)
Stöckel, Martin Organizational topics
SR 218, Geb. 06.41 (WH)
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2020 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!




Thu 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2020 
unter: https//ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich ILIAS-Kurs öffnen!






Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 sowie Bekanntgabe der Termine 
unter https://ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012128 Fachdidaktik Volks- und Betriebswirtschaftslehre (IPI M.Ed.)
Seminar (S)
Graf, Gerd
Mon 11:30-13:00 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/











10. Termin: 06.07.2020 optional.
5012130 Ansätze der gewerblich-technischen Lehrerbildung (IP)










Tue 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!







Mittwoch, 9:45-11:15 Uhr;  Neuer Zirkel 3
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://ilias.studium.kit.edu
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






ILIAS-Kurs wird von der Fakultät für Chemie- und Ingenieurwesen bereitgestellt!













Messen, Steuern, Regeln mit dem Mikrocontroller (Lehramt Naturwissenschaft 
und Technik)
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: 
https://ilias.studium.kit.edu/goto.php?target=crs_1086227&client_id=produktiv
5012136 Mediale Gestaltung im Unterricht (Päd BA, IP B.Sc.)
Seminar (S)
Lohner, David Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012137 Systemische Techniken im Beratungsprozess
Block (B)
Fahrenholz, Uta
Fri 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Bekanntgabe weiterer Termine über ILIAS!
Voraussetzung: Seminar Systemische Beratung bereits besucht.
Anmeldung und weitere Informationen sowie Bekanntgabe der Termine ab 01.04.2020 
unter: https://ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
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Einführungsveranstaltung, Freitag, den 08.05.2020 11:30 - 13:00 Uhr
5012138 A früher: Begleitveranstaltung Betriebspraktikum (IP)
Block (B)
Zelfel, Alexandra Organizational topics
Erster Termin 24.04.2020  9.45-11.15 Uhr Geb.  06.35 (WH)  R 219
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012138 B Nachbereitendes Seminar zum Betriebspraktikum (IP M.Sc.)
Block (B)
Zelfel, Alexandra Organizational topics
Erster Termin 24.04.2020          11.30-13.00 Uhr
Ort: Geb. 06.35 (WH)  R 219
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012139 Company Practice and School
Block (B)
Zelfel, Alexandra Organizational topics
Erster Termin 08.05.2020  
9.45-11.15 Uhr  Geb. 06.35 (WH)  R 219
Erste Exkursion: 15.05.2020
9.45-13.15 Uhr
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012140 Nachbereitendes Seminar zum (berufs)pädagogischen Berufspraktikum (BA Päd)
Block (B)
Eiseler, Daniel Organizational topics
Geb. 06.41 SR 218 oder BIB AP R 236, Termine werden über ILIAS bekannt gegeben
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
5012141 MA-Prüfungskolloquium nur MA Päd.
Colloquium (KOL)
Gidion, Gerd Organizational topics
integriert in 5012117 A Projekt- und Forschugnsseminar MA Päd.: Dienstag, 15:45-17:15, 
20.30, SR -1.012
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://
ilias.studium.kit.edu/
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!






08.03 Karl-Friedrich-Str. 17, 1. OG Pfinzgausaal, Zeit: 16:00 - 19:00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung, 
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter https://studium.kit.edu/ 
oder unter Arbeitsbereich: ILIAS-Kurs öffnen!
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5012155 Project and Research Seminar (Accompanying seminar for projects and undergraduate research - applied 




Fri 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 40.40 SR 101 from 04/23 until 07/23




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/22 until 07/22
5012162 
Lehramt
S Medienkompetenz im Lehramt – Lehren und Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung (Online-
Seminar) (M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Seminar (S)
Lohner, David









Tue 17:30-19:00 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics







Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108363





Mon 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
5012182 Research and pedagogical approaches in the context of Racism and antisemitism






Fri 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108364
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6.4 Bildungswissenschaftliches Begleitstudium (Lehramt)
5012150 
Lehramt Fundamental Questions of Pedagogy
Lecture (V)
Fees, Konrad
Wed 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/22 until 07/22
5012151 A 
Lehramt Fundamental questions of pedagogy
Seminar (S)
Mikhail, Thomas
















Wed 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 04/22 until 07/22
5012151 D 




Fri 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 04/24 until 07/24
5012152 




Thu 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23
5012153 
Lehramt Inclusive Education in Adolescence
Lecture (V)
Mikhail, Thomas
Tue 08:00-09:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/21 until 07/21
5012156 





Tue 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/21 until 07/21
5012162 
Lehramt
S Medienkompetenz im Lehramt – Lehren und Lernen unter den Bedingungen der Digitalisierung (Online-
Seminar) (M.Ed. M4) (Wahlpflicht)
Seminar (S)





Lehramt How to realize the practical semester pedagogically
Seminar (S)
Gutbrod, Johannes
Mon 09:45-11:15 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20
5012166 
Lehramt
S Medienkompetenz im Lehramt – Videos produzieren mit und für Lernende (Online-Projektseminar) (LA M.Ed. 
M4) (Wahlpflicht)
Seminar (S)
N. Geist-Soz, N. Organizational topics
Dozenten: Adnan Seithe, Raphael Morisco
5012167 
Lehramt
S Medienkompetenz im Lehramt – Krisen als Innovationstreiber (Online-Projektseminar) (LA M.Ed. M4) 
(Wahlpflicht)
Seminar (S)
Weichsel, Daniel Organizational topics
Dozierende:  Janina Ballach, Daniel Weichsel





Mon 17:30-19:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anrechenbar für B.A. Päd. M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108365 - 108367
5012176 










Thu 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/24 until 07/24





Mon 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
5012181 
Lehramt Research Methods for the Teaching Profession
Seminar (S)
N. Geist-Soz, N.
Wed 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/22 until 07/22








Wed 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
aufzeichnungsfähiger Hörsaal wird benötigt (http://www.webcast.kit.edu/369.php)
5012188 A 




Wed 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 04/22 until 07/22
5012188 B 










Termine, Ort und Anmeldung siehe Ilias!
5012154 
Lehramt Passion meets School
Block (B)
N. Geist-Soz, N. Organizational topics
Dozentin: Olivia Maciejowski; Termin folgt (vorr. vorlesungsfreie Zeit ab Juli)




6.5.1 Kulturtheorie und -praxis (Ktp)













Tue 14:00-15:30 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23





Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/30
Fri 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/31
Sat 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/01




Fri 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/24 until 07/24






Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/29
Mon 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/03
Tue 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/04
Wed 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/05
Thu 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/12
Organizational topics
Schlüssel wird von uns selbst organisiert! Hausmeister braucht nicht aufschließen!
5014300 Culture and Society - "Embodied technologies"
Seminar (S)
2 SWS
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 4.047 from 04/24 until 07/24






5014301 Cultural Management II: Advanced Cultural Management
Seminar (S)
Gerbing, Chris
Tue 15:45-17:15 20.30 SR 4.045 from 04/21 until 07/21
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6.5.2 Medientheorie und -praxis (Mtp)





Thu 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23








Fr, 07.08.-So, 09.08.2020 (jeweils ganztägig)






1. Block: 24.04.-26.04.2020;  2. Block: 08.05.-10.05.2020; Beginn jeweils 10:30; Im 
Vortragssaal der Neuen Bibliothek




Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23





Thu 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/30
Fri 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/31
Sat 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/01




Fri 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/24 until 07/24





Fri 09:45-11:15 11.40 Room -115 from 04/24 until 07/24




Fri 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/22
Sat 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/23
Sun 09:30-17:00 11.40 Room -115 Single on 05/24








Mon 17:30-19:00 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20






Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/29
Mon 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/03
Tue 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/04
Wed 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/05
Thu 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/12
Organizational topics
Schlüssel wird von uns selbst organisiert! Hausmeister braucht nicht aufschließen!





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21
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Wed 09:45-11:15 30.91 Room 012 Single on 04/22
Sat 09:00-16:00 30.91 Room 012 Single on 04/25
Sat 09:00-16:00 30.91 Room 010 Single on 05/30
Sat 09:00-16:00 30.91 Room 012 Single on 06/27
























Wed 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/22 until 07/22
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6.7 Europäische Kultur und Ideengeschichte (EUKLID)
















Fri 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/24 until 07/24
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6.7.1 EUKLID - Bachelorstudiengang











Thu 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23











Wed 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 30.91 Room 010 from 04/21 until 07/21




Thu 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/20 until 07/20





5012017 Crown and Parliament. Basic Problems of European Constitutional History, 1815-1871







Mon 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 04/20 until 07/20




Tue 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Lehrveranstaltung ist als Blended-Learning-Kurs konzipiert mit 4 Präsenz-
Sitzungen und 4 Online-Runden. 
5012019 On the way to modern city. The process of urbanization using the example of the capital and residence city 


















Tue 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/21 until 07/21











Fri 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 04/24 until 07/24





Mon 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/24 until 07/24






















Wed 13:00-16:00 30.91 Room 012 Single on 04/29
Fri 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/19
Sat 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/20
Sun 13:00-18:00 30.91 Room 012 Single on 06/21
Organizational topics
Block











Tue 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 04/21 until 07/21











Thu 17:30-19:00 30.91 Room 012 Single on 04/23
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 05/16
Sat 09:30-16:30 30.91 Room 012 Single on 05/30
Sat 09:45-16:30 30.91 Room 012 Single on 07/25
Sun 09:45-16:30 30.91 Room 012 Single on 07/26




Mon 17:30-19:00 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20
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Tue 17:30-19:00 30.91 Room 012 Single on 04/21
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 05/02
Sun 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 05/03
Sat 10:00-18:00 30.91 Room 010 Single on 05/09




Thu 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 04/23 until 07/23





Mon 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/20 until 07/20
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6.7.2 EUKLID - Masterstudiengang





Fri 14:00-15:30 30.91 Room 016 Single on 04/24
Fri 10:00-17:00 30.91 Room 016 Single on 06/05
Sat 10:00-17:00 30.91 Room 016 Single on 06/06
Sun 10:00-17:00 30.91 Room 016 Single on 06/07
Organizational topics
Block






Tue 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 04/21 until 07/21





Mon 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 04/20 until 07/20




Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-15:30 30.91 Room 010 from 04/20 until 07/20




Fri 14:00-17:00 30.91 Room 012 Single on 04/24








Thu 09:45-11:15 20.30 SR 0.016 from 04/23 until 07/23
5012030 Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Federal Republic of Austria. The founding of the 
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5012033 The "Confessio Augustana" (Augsburg Confession) from 1530 - Reading and discussion of the most important 









Mon 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 04/23 until 07/23












Fri 11:30-13:00 30.91 Room 010 from 04/24 until 07/24
5012047 The useful animal. Towards a cultural history of livestock and other „useful“ animals and their humans.
Seminar (S)
Hürlimann, Gisela
Wed 11:30-13:00 30.91 Room 010 from 04/22 until 07/22

















Fri 17:30-19:00 30.91 Room 010 from 04/24 until 07/24




5012067 Anthropology and ethics in the classics of Chinese philosophy: technology-philosophical enquiries
Seminar (S)
Döring, Ole
Fri 09:45-11:15 30.91 Room 016 Single on 04/24
Fri 11:30-19:00 30.91 Room 016 Single on 07/24
Sat 09:00-18:00 30.91 Room 016 Single on 07/25
Sun 09:00-18:00 30.91 Room 016 Single on 07/26
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6.8 Philosophie/Ethik auf Lehramt





Thu 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23




Tue 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 04/21 until 07/21





Wed 11:30-13:00 30.91 Room 016 from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 30.91 Room 010 from 04/21 until 07/21




Thu 15:45-17:15 30.91 Room 012 from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/20 until 07/20




Mon 15:45-17:15 30.91 Room 016 from 04/20 until 07/20




Mon 14:00-15:30 30.91 Room 016 from 04/20 until 07/20





Thu 11:30-13:00 30.91 Room 012 from 04/23 until 07/23
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Thu 15:45-17:15 30.91 Room 010 from 04/23 until 07/23




Fri 08:00-09:30 30.91 Room 012 from 04/24 until 07/24












Tue 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/21 until 07/21





Fri 09:45-11:15 30.91 Room 012 from 04/24 until 07/24








5012045 Philosophical Writing and Debating I - Group 1
Proseminar (PS)
Schefczyk, Michael
Tue 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 30.91 Room 016 from 04/22 until 07/22














Tue 09:45-11:15 30.91 Room 010 from 04/21 until 07/21




Mon 17:30-19:00 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20




Tue 14:00-15:30 30.91 Room 012 from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/20 until 07/20







Wed 15:45-17:15 05.20 1C-03 Single on 04/22
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6.9 Germanistik: Literatur, Sprache, Medien






Wed 08:00-18:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 07/29
Mon 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/03
Tue 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/04
Wed 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/05
Thu 08:00-19:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/06
Wed 08:00-20:00 20.30 SR -1.025 (UG) Single on 08/12
Organizational topics
Schlüssel wird von uns selbst organisiert! Hausmeister braucht nicht aufschließen!









Mon 14:00-15:30 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20
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6.9.2 Germanistische Mediävistik und Frühneuzeitforschung (MED)
5013103 KMK (interuniversitäres Kolloquium): Der Orient in mittelalterlicher Literatur: Projektion, Konstruktion, 
Inszenierung
Herweg, Mathias






Thu 17:30-19:00 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23
Wed 09:00-19:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 07/29
Thu 09:00-19:00 20.30 SR -1.012 (UG) Single on 07/30




Wed 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/22 until 07/22




Thu 19:00-20:00 20.30 SR 4.047 from 04/23 until 07/23
Thu 20:00-21:00 20.30 SR 4.047 from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/21 until 07/21




Wed 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 04/22 until 07/22




Tue 09:45-11:15 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/21 until 07/21




Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23





Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/22 until 07/22
5013301 Knowledge and literature: the „Lucidarius“
Proseminar (PS)
2 SWS
Mon 15:45-17:15 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/20 until 07/20




5013302 Tutorium : Einführungsseminar Germanistische Mediävistik I
Tutorial (Tu)
Krug, Tiffany
Thu 15:45-17:15 20.30 SR 4.045 from 04/23 until 07/23




Wed 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/22 until 07/22




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 4.045 from 04/22 until 07/22
6.9.3 Linguistik





Tue 08:00-09:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.045 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs











Mon 11:30-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/22 until 07/22
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 06/26
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 07/03
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 07/17
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 07/24




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 4.046 from 04/20 until 07/20
Sat 09:00-14:30 20.30 SR 4.046 Single on 05/16
Organizational topics
Dozentin: Franziska Buresch
Informationen zum Beginn der Veranstaltung sowie über die Form der Lehre 
(Präsenz oder digital) finden Sie im entsprechenden Ilias-Kurs
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6.9.4 Neuere deutsche Literaturwissenschaft (NdL)





Mon 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20
Organizational topics









Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.047 from 04/22 until 07/22





Mon 15:45-16:30 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
findet im SS 2020 wieder statt!










Tue 17:30-19:00 20.30 SR 4.045 from 04/21 until 07/21
5013012 Newer Representations of WWII
2 SWS
Böhn, Andreas
Tue 15:45-17:15 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21




Wed 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/22 until 07/22





Fri 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/23 until 07/23









Thu 15:45-17:15 20.30 SR 4.047 from 04/23 until 07/23
5013023 Contemporary Literature
Scherer, Stefan Tue 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 07/28
Wed 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 07/29
Thu 09:45-17:15 20.30 SR 4.047 Single on 07/30







Mon 09:45-11:15 20.30 SR 4.047 from 04/20 until 07/20





Thu 09:45-11:15 20.30 SR 4.047 from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 20.30 SR 4.047 from 04/23 until 07/23




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.047 Single on 04/23




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 4.045 from 04/20 until 07/20





Tue 17:30-19:00 20.30 SR 4.047 from 04/21 until 07/21




Wed 09:45-11:15 20.30 SR 4.045 from 04/22 until 07/22
5013066 End of the 'Kunstperiode'? Questions on epochality considering selected works by Tieck, Eichendorff, Mörike 
and Droste-Hülshoff






Wed 09:45-11:15 30.91 Room 110 from 04/22 until 07/22




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/22 until 07/22
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 06/26
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 07/03
Fri 13:00-17:00 20.30 SR 4.047 Single on 07/17















Thu 14:00-15:30 20.30 SR 4.047 Single on 05/28
Mon 09:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 07/27
Tue 09:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 07/28
Tue 18:00-19:30 20.30 SR 4.045 Single on 07/28
Wed 09:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 07/29
Thu 09:00-17:00 20.30 SR 4.045 Single on 07/30





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 0.016 from 04/22 until 07/22
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Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/23 until 07/16
Thu 15:45-17:15 10.50 Room 701.3 Single on 07/23











Wed 17:30-19:00 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/22 until 07/22





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 0.019 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Raumwechsel erfolgt










Wed 11:30-13:00 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/22 until 07/22




Thu 11:30-13:00 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/23 until 07/23
5011009 Religion and Society
Seminar (S)
Nollmann, Gerd






Tue 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Raumwechsel erfolgt am 27.11.2019
5011013 Economic Inequality
6 KIT DEPARTMENT OF HUMANITIES AND SOCIAL 







Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23




Thu 14:00-15:30 20.30 SR 0.019 from 04/23 until 07/23




Thu 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/23 until 07/23




Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/22 until 07/22
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6.11 Sport und Sportwissenschaft








Mon 15:45-17:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20





Thu 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





Thu 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23




Tue 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21
5016205 Anwendung Biomechanik - A
Proseminar (PS)
Hoffmann, Marian
Thu 15:45-16:30 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





Thu 16:30-17:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





Thu 14:00-16:00 20.29 Pool C Single on 08/13


















Wed 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/22 until 07/22
5016208 Anwendung Physiologie/Sportmedizin II - A (1. Semesterhälfte)
Proseminar (PS)
Bub, Achim
Wed 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 04/22 until 07/22
5016218 Anwendung Physiologie/Sportmedizin II - B (2. Semesterhälfte)
Proseminar (PS)
Bub, Achim
Wed 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 04/22 until 07/22




Mon 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20










Mon 15:45-17:15 11.40 Room -115 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 04/20 until 07/20




Fri 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 04/20 until 07/20
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5016303 Advanced Sport and Exercise Science II - Theories and Topics in Sport Science I: Neuromechanics: Motor 





Tue 15:45-17:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21
5016265 Anwendung Biomechanik - C
Proseminar (PS)
Hoffmann, Marian
Thu 17:30-18:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





5016228 Anwendung Physiologie/Sportmedizin II - C (1. Semesterhälfte)
Proseminar (PS)
Bub, Achim
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 04/22 until 07/22























Tue 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23
5018230 Vereins- und Verbandswesen
Proseminar (PS)
Schlenker, Lars





Thu 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 04/23 until 07/23






Tue 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21














Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 05/09
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 05/16
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 06/13












Fri 08:00-09:30 40.40 SR 103 from 04/24 until 07/24






Tue 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-17:00 40.40 SR 103 Single on 06/19









Wed 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/22 until 07/22
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Thu 17:30-19:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23
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6.11.2 Master of Science (M.Sc.)




Mon 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 04/20 until 07/20
Mon 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20


















5016620 BUK - Personality development in the socialisation process
Lecture (V)
Scharenberg, Swantje
Wed 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/22 until 07/22
5016820 BUK - Zielgruppenspezifische Sozialisationsinstanzen
Practice (Ü)
Scharenberg, Swantje
Wed 11:30-13:00 40.40 SR 103 from 04/22 until 07/22
5016621 BUK - Heterogeneity and Differentiation
Lecture (V)
Knoll, Michaela
Wed 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 04/22 until 07/22




Thu 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23






Mon 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 04/20 until 07/20
5016830 BUG - Methods of promoting physical activity






Mon 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 04/20 until 07/20




Mon 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 04/20 until 07/20




Wed 15:45-17:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 40.40 SR 103 from 04/23 until 07/23
5016631 BUG - Occupational health management
Lecture (V)
Hildebrand, Claudia
Thu 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23
5016831 BUG - Sport development and health promotion in different settings
Practice (Ü)
Wäsche, Hagen
Tue 14:00-15:30 40.40 SR 103 from 04/21 until 07/21





Tue 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 04/21 until 07/21
5016841 BUT - Biomechanische Ganganalyse
Practice (Ü)
Stetter, Bernd
Tue 15:45-17:15 40.40 SR 103 from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Bitte HS Sport buchen




Tue 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 04/21 until 07/21




Wed 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 04/22 until 07/22
5016643 BUT - Attractive Robot Technologies
Lecture (V)
Asfour, Tamim
5000018 BUG - Masterveranstaltung
Practice (Ü)
Wäsche, Hagen
Tue 15:45-17:15 40.40 SR 102 from 04/21 until 07/21
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Thu 14:00-15:30 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23
5000025 BUT - Introduction to Technical Mechanics I: Statics
Lecture / Practice (VÜ)
Fidlin, Alexander
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Mon 15:45-17:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20





Thu 08:00-09:30 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





Thu 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23




Tue 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21
5016205 Anwendung Biomechanik - A
Proseminar (PS)
Hoffmann, Marian
Thu 15:45-16:30 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23





Thu 16:30-17:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23









Mon 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20






Tue 08:00-09:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21
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Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 04/24
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 05/15
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 06/26
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 07/03
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 07/10
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 07/17
Fri 09:45-11:15 40.40 SR 102 Single on 07/24
5016261 Fachdidaktik Bewegung und Sport II (Ringen und Kämpfen) / WF Judo
Berg, Peter Elias






Wed 08:00-09:30 40.40 SR 101 from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 40.40 SR 102 from 04/20 until 07/20






Tue 09:45-11:15 40.40 SR 102 from 04/21 until 07/21
5016265 Anwendung Biomechanik - C
Proseminar (PS)
Hoffmann, Marian
Thu 17:30-18:15 40.40 SR 102 from 04/23 until 07/23
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6.11.4 Theorie und Praxis der Sportarten
5017310 Grundfach Schwimmen I
Herzog, Michael
5017320 Grundfach Gerätturnen I
Scharenberg, Swantje
5017330 Grundfach Gymnastik/Tanz I
Panic, Ana
5017340 Grundfach Gymnastik/Tanz II
Appelles, Luisa-Marie
5017350 Grundfach Basketball I
Kurz, Gunther
5017360 Grundfach Volleyball I - A
Kurz, Gunther














































5017252 Trends im Sport - C
Practice (Ü)
Wunsch, Kathrin
5017311 Grundfach Schwimmen II
Herzog, Michael
5017301 Grundfach Leichtathletik II - A
Panter, Lena
5017302 Grundfach Leichtathletik II - B
Panter, Lena
5017321 Grundfach Gerätturnen II
Scharenberg, Swantje
5017351 Grundfach Basketball II
Kurz, Gunther
5017381 Grundfach Fußball II - A
Blicker, Dietmar
5017382 Grundfach Fußball II - B
Blicker, Dietmar
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5017371 Grundfach Handball II
Krafft, Frieder













5000031 Elective sport - Judo
Berg, Peter Elias
5017365 Grundfach Volleyball I - B
Kurz, Gunther





























Sat 18:00-21:00 40.40 SR 101 Single on 04/25
Sun 09:00-20:00 40.40 SR 101 Single on 04/26
Fri 13:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 05/15
Sat 09:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 05/16
Fri 13:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 06/05
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 103 Single on 06/06
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 06/26
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 06/26
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 06/27
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 07/03
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 07/03
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 07/04
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 07/10
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 07/10
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 07/11
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 103 Single on 07/17
Fri 12:00-20:00 40.40 SR 102 Single on 07/17
Sat 10:00-18:00 40.40 SR 102 Single on 07/18
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7 KIT Department of Informatics
7.1 1. Informatik Lehrveranstaltungen
7.1.1 1.1 Pflichtveranstaltungen Bachelor Informatik
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22















Thu 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.
Die Vorlesung wird nicht aufgezeichnet.
Es gibt eine Vorlesungsaufzeichnung vom Sommersemester 2015.
Der Zugang zu den Vorlesungsaufzeichnungen erfolgt über den Stream Player der 
ATIS.
Einen Downloadlink finden Sie unter https://videos.informatik.kit.edu/.
Beachten Sie aber, dass der Stoff der aktuellen Vorlesung abweichen kann von der 
aufgezeichneten Vorlesung von 2015.
24518 Softwaretechnik I






Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24






Tue 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21













Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/24 until 07/24











Fri 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 04/24
Fri 14:00-15:45 50.34 Room -102 Single on 04/24
Organizational topics





Tue 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/28 until 07/21
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/30 until 07/23
















Thu 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) every other week from 04/30 until 
07/23






Tue 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) every other week from 04/23 until 
07/16
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7.1.2 1.2 Pflichtveranstaltungen Wirtschaftsinformatik / Informationswirtschaft
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20







Thu 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.
Die Vorlesung wird nicht aufgezeichnet.
Es gibt eine Vorlesungsaufzeichnung vom Sommersemester 2015.
Der Zugang zu den Vorlesungsaufzeichnungen erfolgt über den Stream Player der 
ATIS.
Einen Downloadlink finden Sie unter https://videos.informatik.kit.edu/.
Beachten Sie aber, dass der Stoff der aktuellen Vorlesung abweichen kann von der 
aufgezeichneten Vorlesung von 2015.






Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20








Tue 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21








Fri 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/24 until 07/24
24518 Softwaretechnik I




Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24















Tue 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/28 until 07/21
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/30 until 07/23
Thu 17:30-19:00 50.34 Room -143 every other week from 04/30 until 07/23
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7.1.3 1.3 Pflichtveranstaltungen Lehramt Informatik














Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) every other week from 04/23 until 
07/16














Thu 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Empfehlungen:
Der Besuch von Vorlesungen zu Rechnernetzen, Systemarchitektur und 
Softwaretechnik wird empfohlen, aber nicht vorausgesetzt.
Die Vorlesung wird nicht aufgezeichnet.
Es gibt eine Vorlesungsaufzeichnung vom Sommersemester 2015.
Der Zugang zu den Vorlesungsaufzeichnungen erfolgt über den Stream Player der 
ATIS.
Einen Downloadlink finden Sie unter https://videos.informatik.kit.edu/.
Beachten Sie aber, dass der Stoff der aktuellen Vorlesung abweichen kann von der 
aufgezeichneten Vorlesung von 2015.






Mon 15:45-17:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
24519 Einführung in Rechnernetze










Tue 11:30-13:00 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21













Tue 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/28 until 07/21
Wed 09:45-11:15 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Wed 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/29 until 07/22
Thu 11:30-13:00 50.34 Room -143 every other week from 04/30 until 07/23
Thu 17:30-19:00 50.34 Room -143 every other week from 04/30 until 07/23
24518 Softwaretechnik I






Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24






Tue 13:00-15:45 50.34 Room -108 from 04/21 until 07/21
Wed 13:00-16:00 50.34 Room -108 from 04/22 until 07/22










Tue 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23















Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/22 until 07/22
24576 Real-Time Systems





Tue 15:45-17:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21







Mon 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 15:45-17:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/23 until 
07/16















Tue 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
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Die Vorlesung ist ein Stammmodul und wird entweder mündlich oder schriftlich 
abgeprüft (Klausur). Dabei wird zu Semesterbeginn entschieden, welche der beiden 
Formen der Prüfung angeboten wird.
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7.1.5 1.5 Proseminare und Basispraktika Bachelor Informatik












Tue 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 04/21 until 07/21







Wed 14:00-15:30 50.20 Room 148 Single on 04/22



















Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Proseminar wird gemeinsam mit dem Seminar Ubiquitäre Systeme gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Proseminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess teilzunehmen und ein 
Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten einer schriftlichen Proseminararbeit 
sowie der Präsentation derselben als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 
3 SPO.
Die Proseminarnote setzt sich aus der Note der schriftlichen Ausarbeitung und der 
Präsentation zusammen.
2400060 Proseminar Automatische Spracherkennung







Thu 14:00-15:30 50.20 Room 148 from 04/23 until 07/23










Wed 15:45-17:15 50.34 Room 348 from 04/22 until 07/22
















Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls








Mon 11:30-13:00 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20











Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 04/20
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 05/11
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 06/08
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 06/22
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 07/06
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 07/13
Mon 14:00-17:15 07.07 SR 222 Single on 07/20











Wed 11:30-13:00 50.34 Room 131 every other week from 04/29 until 07/22









Thu 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 04/23 until 07/23







Tue 08:30-11:30 50.20 Room 148 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO als Erfolgskontrolle anderer Art 
und besteht aus mehreren Teilaufgaben. Die Bewertung erfolgt mit den Noten 
“bestanden” / “nicht bestanden”.
Voraussetzungen: Kenntnisse in der Programmiersprache C und in der Technischen 
Informatik werden vorausgesetzt.
Arbeitsaufwand: 120 h







Fri 14:00-15:30 50.34 Room 131 every other week from 04/24 until 07/17




























2400110 Proseminar: Structuring, processing, and analysing temporal data
Proseminar (PS)
Böhm, Klemens





Fri 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 04/24 until 07/24











2424801 Dependability in Internet of Things
English
2 SWS
































































Thu 11:30-13:00 50.34 Room 301 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Via Email to Alexandros.Stamatakis@h-its.org









































Kickoff-Termin zum Semesterbeginn, siehe Website des Lehrstuhls
Das Seminar wird gemeinsam mit dem Proseminar Mobile Computing gehalten, es 
werden also sowohl Seminararbeiten (Master-Studenten) als auch 
Proseminararbeiten (Bachelor-Studenten) in der Abschlussveranstaltung 
vorgestellt.
Es ist eine Seminararbeit anzufertigen, am Review-Prozess und allen 
Veranstaltungen teilzunehmen und ein Abschlussvortrag zu halten.
Die Benotung der Veranstaltung setzt sich aus diesen Teilen zusammen.
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.
Eine Anmeldung im Voraus ist notwendig.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.
2400002 Seminar Natürliche Phänomene in der Computergrafik
Seminar (S) Thu 17:30-19:00 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23














Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.
















Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 04/24
Organizational topics
Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.













Mon 09:45-11:15 50.20 Room 148 from 04/20 until 07/20








SR 223, Geb. 50.20
2424135 Internet of Things (IoT) in Embedded Systems
English
2 SWS Organizational topics





















Einrichtung: KIT IAR-H²T Prof. T. Asfour, Universität Stuttgart 
Weitere Beteiligte: Interdisziplinäre Veranstaltung in Kooperation mit:
Universität Stuttgart, Modellierung und Simulation im Sport
Hertie Institute for Clinical Brain Research (HIH), Centre for Integrative 
Neuroscience (CIN)
Prüfungen: Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Ausarbeiten eines Wiki-Moduls sowie 
der Präsentation der selbigen als Erfolgskontrolle anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 
der SPO.
Modul für Master Sportwissenschaften, Maschinenbau, Mechatronik und 
Informationstechnik, Elektrotechnik und Informationstechnik
Arbeitsaufwand: 90 h
Zugangsvoraussetzungen: Empfehlung:
Die Fähigkeit zum Erstellen von Programmen und die Beherrschung einer 
Programmiersprache wie z.B. Matlab, Python oder C++.
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Fri 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 04/24 until 07/24
















Wed 11:30-13:00 50.34 Room 148 from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 50.34 Room 148 from 04/23 until 07/23











Thu 09:45-11:15 50.34 Room 236 Single on 07/23





2400234 Machine Learning on On-Chip Systems
German/English
















Wed 09:45-11:15 50.34 Room 236 from 04/22 until 07/22






Mon 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 04/20 until 07/20





















Wed 14:00-15:30 50.34 Room 252 from 04/22 until 07/22
2400109 Seminar: Structuring, processing, and analysing temporal data from complex systems
Seminar (S)
Böhm, Klemens





Tue 11:30-13:00 50.34 Room 148 Single on 04/21
Fri 09:45-17:15 50.34 Room 148 Single on 07/17
2400084 Seminar: Robot Reinforcement Learning



































Fri 13:00-14:00 50.34 Room 252 Single on 04/24




















As a full week block after the end of the lectures
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Mon 14:00-15:30 07.07 SR 222 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Das bearbeitete Kleinprojekt ist mit einem Praktikumsbericht zu dokumentieren und 
eine Abschlusspräsentation ist zu halten.
Eine Anmeldung im Voraus wird stark empfohlen, da die max. Teilnehmerzahl 
begrenzt ist.
Aktuelle Anmeldeinformationen entnehmen Sie bitte der Webseite des Lehrstuhls.
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.














Mon 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Es muss ein Übungsschein aus der Vorlesung Analysetechniken für große
Datenbestände, oder Vergleichbares in Form einer Studienleistung nach
§ 4 Abs. 3 SPO erbracht werden.
 
Die Anmeldung erfolgt ab Ende Februar über Ilias.






Wed 11:30-13:00 50.34 Room 131 every other week from 04/22 until 07/15





Wed 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22












Wed 15:45-17:15 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22







Mon 15:45-17:15 50.34 Room 148 from 04/20 until 07/20















Die Praktikumsthemen sind im ILIAS veröffentlicht.

















Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 04/24
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 05/08
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 06/19
Fri 14:00-17:00 50.20 Room 148 Single on 07/24
Organizational topics
Termin und Ort der Einführungsveranstaltung werden vor Semesterbeginn auf der 
Webseite bekannt gegeben.
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Fri 14:00-15:30 20.29 Pool F from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Auftaktveranstaltung Donnerstag, 19.04.2018, Pool F, 20.21, Kollegiengebäude am 
Zirkel, Teil 2 (SCC)







Tue 13:00-14:00 50.34 Room 252 Single on 04/21
Thu 15:45-17:15 50.34 Room 252 from 04/23 until 07/23
2400026 Praktikum Unterteilungsalgorithmen








Wed 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) every other week from 04/22 
until 07/15
Organizational topics
Praktikumsbesprechungen finden 14 tägig mittwochs im AOC 101 statt.























Tue 17:30-19:00 50.34 Room 236 from 04/21 until 07/21






















Ein Rücktritt ist innerhalb von zwei Wochen nach Vergabe des 
Themas möglich.
Arbeitsaufwand180h
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7.1.8 1.8 Praxis der Forschung







Tue 13:00-14:00 50.34 Room 236 Single on 04/21
Organizational topics
Der Termin und Raum der Informationsveranstaltung werden vor Semesterbeginn 
unter http://www.informatik.kit.edu/projektgruppe bekannt gegeben.




































24614 Algorithmen für planare Graphen (mit Übungen)





Tue 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23












Wed 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 04/22 until 07/22









Thu 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 04/23 until 07/23






Fri 13:00-18:00 50.34 Room 348 Single on 05/15
Sat 09:00-14:00 50.34 Room 348 Single on 05/16
Thu 13:00-18:00 50.34 Room 348 Single on 05/28
Fri 09:00-14:00 50.34 Room 348 Single on 05/29
Organizational topics
Die Plätze sind begrenzt und die Anmeldung findet durch das Sekretariat Prof. Böhm 
statt.
24694 Graph algorithms and linear algebra hand in hand





findet im SS 2018 nicht statt






Thu 09:45-11:15 50.34 Room -120 from 04/23 until 07/23
Tue 15:45-17:15 50.34 Room -101 every other week from 04/28 until 07/21
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Mon 15:45-17:15 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-15:00 50.20 Room 148 from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 04/23 until 07/23
2400028 Algorithmische Graphentheorie





Wed 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 04/22 until 07/22







Tue 15:45-17:15 50.34 Room 236 from 04/21 until 07/21
24638 Algorithmen für Routenplanung (mit Übungen)








Mon 14:00-15:30 50.34 Room 301 from 04/20 until 07/20







Mon 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20












Tue 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23


















Tue 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 04/21 until 07/21





Wed 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 04/22 until 07/22
Thu 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23





Thu 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23
Wed 18:00-19:30 50.34 Room -102 Single on 05/20
Wed 18:00-19:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 18:00-19:30 50.34 Room -102 Single on 06/10






Mon 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 04/20 until 07/20












Wed 15:45-17:15 50.34 Room -102 from 04/22 until 07/22





Wed 09:45-11:15 20.21 Room 217 from 04/22 until 07/22
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Mon 17:30-19:00 50.34 Room -102 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Mündliche Prüfung (nach Vereinbarung)
Eine Anmeldung zur Vorlesung ist nicht notwendig.
Die Anmeldung zur mündlichen Prüfung erfolgt über das Sekretariat des Lehrstuhls 
(sekretariat@teco.edu).
Die Erfolgskontrolle wird in der Modulbeschreibung erläutert.







Tue 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung ist ein Stammmodul und wird entweder mündlich oder schriftlich 
abgeprüft (Klausur). Dabei wird zu Semesterbeginn entschieden, welche der beiden 
Formen der Prüfung angeboten wird.





Mon 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 04/20 until 07/20






Wed 09:45-11:15 50.34 Room 301 from 04/22 until 07/22
2400017 Energy Informatics 2


















Tue 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 04/22 until 07/22








Tue 14:00-15:30 07.07 SR 222 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Erste Veranstaltung am 30.04.2018









Thu 08:00-09:30 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Voraussetzung ist, der Besuch der Vorlesungen ‚Analysetechniken für große 
Datenbestände‘ sowie ‚Datenbanksysteme‘
Nicht prüfbar in Kombination mit der ehemaligen Vorlesung Data Warehousing und 



















Thu 15:45-17:15 50.34 Room -101 from 04/23 until 07/23






Wed 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 04/22 until 07/22





Thu 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23
24175 Geometrische Grundlagen der Geometrieverarbeitung
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Fri 09:45-11:15 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/24 until 07/24
Wed 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) every other week from 04/29 
until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung findet freitags 09:45-11:15 Uhr in HS9 statt, jeden 2. Mittwoch 
Mitarbeiterseminar im AOC 101
24576 Real-Time Systems





Tue 15:45-17:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22





Tue 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 04/21 until 07/21






Tue 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 04/21 until 07/21
Mon 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 04/27 until 07/20
Organizational topics
Prüfungsterminvorschläge und das Verfahren dazu sind auf der Webseite der 
Vorlesung zu finden.








Mon 11:30-13:00 50.34 Room -102 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik, Sportwissenschaften
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesung Mechano-Informatik in der Robotik wird 
vorausgesetzt
Arbeitsaufwand: 120h





Mon 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand: 90 h
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesungen Robotik I – Einführung in die Robotik
und Mechano-Informatik in der Robotik wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik




Wed 14:00-15:30 50.34 Room -109 from 04/22 until 07/22










Tue 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 50.34 Room -107 from 04/23 until 07/23







Tue 14:00-15:30 50.34 Room 236 from 04/21 until 07/21







Mon 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 04/20 until 07/20
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20








Tue 15:45-17:15 50.20 Room 148 from 04/21 until 07/21






Wed 14:00-15:30 50.34 Room -101 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) Single on 07/15
2400024 Deep Learning and Neural Networks








Tue 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23






Wed 11:30-13:00 50.20 Room 148 from 04/22 until 07/22
2400009 Practical Introduction in Hardware Security






ab 23.04.2020 1x wöchentlich Donnerstag: Vorlesung von 14:00-15:30, im Anschluß 







Tue 14:00-15:30 50.34 Room 131 from 04/21 until 07/21
2400012 Übung zu Visualisierung (2400175)




Mon 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik
Voraussetzungen:  Der Besuch der Vorlesung Robotik I – Einführung in die Robotik
wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Die Vorlesung richtet sich an Studierende der Informatik, der 
Elektrotechnik und des Maschinenbaus sowie an alle Interessenten an der Robotik.
Arbeitsaufwand: 90 h
2400072 CANCELED! Data Privacy: From Anonymization to Access Control
2 SWS
Buchmann, Erik
Tue 08:00-14:00 50.34 Room 301 Single on 04/14
Wed 08:00-14:00 50.34 Room 301 Single on 04/15
Thu 08:00-14:00 50.34 Room 301 Single on 04/16
Fri 08:00-14:00 50.34 Room 301 Single on 04/17
Mon 08:00-13:00 50.34 Room 301 Single on 09/21
Tue 08:00-13:00 50.34 Room 301 Single on 09/22
Wed 08:00-13:00 50.34 Room 301 Single on 09/23
Thu 08:00-13:00 50.34 Room 301 Single on 09/24
Fri 08:00-13:00 50.34 Room 301 Single on 09/25




Grundkenntnisse zu Datenbanken, verteilten Informationssystemen, 








Wed 14:00-15:30 50.34 Room -102 from 04/22 until 07/22





Fri 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Fr, 08:00 - 09:30, 50.34 Raum 131. Beginn 24.4.2020. Die Teilnehmerzahl für diese 
Lehrveranstaltung ist aufgrund der Raumgröße auf 36 begrenzt. Aufgrund der 
Covid19-Entwicklung wird Online Streaming / E-Learning der Vorlesung für alle 
angemeldeten Teilnehmer angeboten, Details per Email nach Anmeldung.




Tue 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21






Mon 09:45-11:15 50.34 Room -118 from 04/20 until 07/20







Thu 14:00-15:30 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23






Tue 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 50.34 Room 236 from 04/24 until 07/24





2400088 Privacy Enhancing Technologies
Lecture (V) Tue 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 50.34 Room 236 every other week from 04/23 until 07/16






Wed 15:45-17:15 50.34 Room 236 from 04/22 until 07/22
2400105 Practical SAT Solving






Mon 11:30-13:00 50.34 Room 131 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 50.34 Room -120 every other week from 04/23 until 07/16





Es gelten die Termine der Veranstaltung Teamarbeit im Bereich Web-Anwendungen 
(2400069). Auftaktveranstaltung am 5.6 in Raum 301 des Informatikbaus.











Fri 11:30-13:00 50.34 Room -101 from 04/24 until 07/24




Wed 09:45-11:15 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22
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7.2 2. Recht Lehrveranstaltungen (IIWR) Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Informationswirtschaft
7.2.1 2.1 Vorlesungen





Mon 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20





Thu 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23





Wed 15:45-17:15 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 05/06
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 05/27
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 06/17
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 07/01





Thu 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 04/21 until 07/21






Tue 14:00-15:30 50.34 Room -120 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 50.34 Room -119 from 04/21 until 07/21









Tue 15:45-19:00 50.34 Room -102 from 04/21 until 07/21









Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 05/11
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 06/22
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 07/06





Wed 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22





Mon 08:50-09:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 09:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/29
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/29
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 06/29





Thu 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 04/23 until 07/23





Thu 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 07.08 SR 313 from 04/28 until 07/21
Organizational topics
Die Vorlesung richtet sich ausschließlich an Master Studiengänge
ca. 90 h, davon 22,5 h Präsenzzeit
schriftliche Prüfung





Thu 11:30-13:00 07.08 SR 313 Single on 04/23
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 05/28
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 06/04
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 07/02
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 07/16
Thu 09:45-13:00 07.08 SR 313 Single on 07/23













Wed 11:30-13:00 07.08 SR 313 from 04/29 until 07/22
7.2.2 2.2 Seminare




Mon 16:00-18:00 07.08 SR 313 Single on 04/20
Thu 09:00-16:00 07.08 SR 313 Single on 06/25






Mon 16:00-18:00 07.08 SR 313 Single on 04/27
Thu 09:00-16:00 07.08 SR 313 Single on 07/09
Fri 09:00-16:00 07.08 SR 313 Single on 07/10





Fri 15:00-16:00 07.08 SR 313 Single on 04/24




Tue 14:00-15:30 07.08 SR 313 Single on 05/26
Organizational topics
ACHTUNG: Es handelt sich um ein Seminar für MASTER-Studierende!
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7.3 3. Mathematik Lehrveranstaltungen




Mon 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22











Tue 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Thu 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23





Wed 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Fri 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24





Mon 09:45-10:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 10:30-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20




Fri 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
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Fri 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal Single on 07/03
Fri 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 07/17




Wed 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
Organizational topics






Mon 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Tue 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 04/28































































Wed 09:45-11:15 50.34 Room 148 from 04/22 until 07/22



















24863 Seminar: Absolventen- und Mitarbeiterseminar
Seminar (S)
German
Tue 15:45-17:15 50.34 Room 252 from 04/21 until 07/21












Wed 14:00-15:30 07.07 SR 203 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
























Donnerstag, 14-17h TFI, R 316.4











Thu 15:45-17:15 50.34 Room 236 from 04/23 until 07/23





2400100 Absolventen- und Mitarbeiterseminar
Seminar (S)











Mon 17:30-20:00 50.34 Room -101 from 04/20 until 07/20







Fri 16:00-19:00 50.34 Room -119 from 04/24 until 07/17
Fri 16:00-19:00 50.34 Room -118 from 04/24 until 07/17
Fri 16:00-19:00 50.34 Room -119 Single on 07/31





Wed 13:30-16:30 07.08 SR 313 every other week from 04/29 until 07/22
Organizational topics
Nicht prüfbar
2400125 H2T - Group Meeting
Others (sonst.)
Asfour, Tamim








Thu 19:15-21:00 50.34 Room -118 from 04/23 until 07/23
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -119 Single on 04/29
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -108 Single on 04/29
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -118 Single on 04/29
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -107 Single on 04/29
Wed 19:00-22:00 50.34 Room -101 Single on 04/29













Thu 15:00-16:00 50.20 Room 148 Single on 04/16
Tue 17:30-18:30 50.20 Room 148 Single on 05/12
Tue 14:00-15:00 50.20 Room 148 Single on 06/09
Tue 17:30-18:30 50.20 Room 148 Single on 07/07
Tue 14:00-15:00 50.20 Room 148 Single on 08/11
Thu 15:30-16:30 50.20 Room 148 Single on 09/10
2400022 „Informatics Incoming Exchange Welcome“
Others (sonst.)
Glaubitz, Christine
Wed 09:00-12:30 50.34 Room 131 Single on 04/15
2411814 Infoveranstaltungen für Austauschprogramme Übersee (Stoll)
Others (sonst.)
Griesbaum, Thomas
Thu 14:00-15:30 50.20 Room 148 Single on 04/09
Wed 09:45-11:15 50.20 Room 148 Single on 05/13
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Fri 14:00-15:30 50.20 Room 148 Single on 06/05
Thu 09:45-11:15 50.20 Room 148 Single on 07/16
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8 KIT Department of Mechanical Engineering
8.1 Veranstaltungen der Fakultät
8002963 Day of Mechanical Engineering
Proppe, Carsten Thu 08:00-18:00 30.95 Vorplatz (Audimax) Single on 07/16
Thu 08:00-19:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 07/16
Fri 08:00-22:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 07/17
Fri 08:00-22:00 30.95 Vorplatz (Audimax) Single on 07/17
Fri 08:00-19:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/17
Fri 09:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 07/17
Mon 07:00-12:00 30.95 Foyer (Audimax ) Single on 07/20
Mon 07:00-12:00 30.95 Vorplatz (Audimax) Single on 07/20
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Tue 15:45-17:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21






































Nur noch sehr wenige Plätze verfügbar!
Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu 
Maximal 12 Teilnehmer/innen!
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Das Praktikum findet mittwochs in 2 Gruppen von 8:45 bis 11:45 Uhr bzw. von 14:15 bis 
17:15 Uhr am IAM-CMS (CS) bzw. IAM-AWP (CN) statt!
Termine: 06.05.2020, 13.05.2020, 20.05.2020, 27.05.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 
24.06.2020, 01.07.2020, 08.07.2020






Tue 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 04/21 until 07/21













2194658 Application of Density Functional Methods to Materials Modelling










Wed 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/22 until 07/22





Tue 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21
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Ort: Geb. 30.48, Raum 104
Um vorherige Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu wird gebeten!














Tue 15:45-17:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21
2182614 Applied Materials Modelling





Tue 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Die Termine der Übungen werden in der Vorlesung bekannt gegeben.
2181740 Atomistic simulations and molecular dynamics








Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 05/07
Organizational topics
Die Vorlesung wird auf Englisch angeboten!






Thu 09:45-11:15 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Organizational topics
RZ-Pool, Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben!
2183703 Modelling and Simulation




Thu 08:00-11:00 20.29 Pool C from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Termine für die Übungen werden in der Vorlesung und im Ilias bekannt gegeben.
2183721 High Performance Computing








Termine werden noch bekannt gegeben!









Thu 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23









Fri 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/24





Mon 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/20 until 07/20
2182735 Application of advanced programming languages in mechanical engineering
Lecture (V) Wed 14:00-15:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/22 until 07/22











Thu 15:45-17:15 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Organizational topics
RZ-Pool, Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben!






Thu 15:45-17:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23
2182712 Nanotribology and -Mechanics





Die Vorlesung wird auf Deutsch (SoSe) und auf Englisch (WiSe) angeboten!





Fri 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Mon 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 05/04
Mon 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 05/25
Mon 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 06/08
Mon 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal Single on 06/15
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/13
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/10
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/24







Nur noch sehr wenige Plätze verfügbar!
Anmeldung per Email an johannes.schneider@kit.edu 
Maximal 12 Teilnehmer/innen!
Das Praktikum findet mittwochs in 2 Gruppen von 8:45 bis 11:45 Uhr bzw. von 14:15 bis 
17:15 Uhr am IAM-CMS (CS) bzw. IAM-AWP (CN) statt!









Anmeldung per Email bis zum 17.04.2020 an johannes.schneider@kit.edu
Das Praktikum findet am Campus Süd (MZE, 30.48) statt vom 27.07. bis 31.07.2020
2183717 Seminar "Materials Modeling"











Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/innen!








Blockveranstaltung: Anmeldung beim Dozenten (iwiza.tesari@kit.edu), Termine siehe 
Aushang!







Blockveranstaltung: Anmeldung bei der Dozentin: katrin.schulz@kit.edu, Termine siehe 
Aushang!







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)
Der Workshop findet statt in Geb.10.91, 2. OG, Raum 227/3. Termine werden noch 
bekannt gegeben!







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)













Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!






Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!
















Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben!















Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben






Geb. 30.48 Raum 018, Termine werden bekannt gegeben






Wed 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
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Tue 15:45-17:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23











Thu 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 04/23 until 07/23





Tue 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/21 until 07/21













Thu 15:00-16:30 07.21 IAM-KWT - Room 412.2, 3.OG from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung
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Mon 15:45-17:15 10.50 HS 102 from 04/20 until 07/20
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Tue 15:45-17:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21















Mon 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20



















Ort/Termin s. Institutshomepage http://www.inr.kit.edu  http://www.iam.kit.edu/awp/  
http://www.iam.kit.edu/wbm/  http://www.ihm.kit.edu/  http://www.iket.kit.edu/







Ort u. Zeit werden bekannt gegeben







Ort u. Zeit werden bekannt gegeben
2182749 Calculus III








Mon 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/20 until 07/13
Tue 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/21 until 07/14
Wed 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/22 until 07/15
Thu 08:30-15:15 50.35 SR a. F. (R 101) from 04/23 until 07/16
Organizational topics
Die Blockvorlesung findet von 15.06. bis 17.07.2020 statt.






Mon 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics












Wed 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
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Tue 15:45-17:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Wed 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Termine werden in VL bekanntgegeben






Mon 11:30-13:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Übungen beginnen erst nach erfolgter Einteilung! Informationen hierzu in der 
Vorlesung.






Thu 15:45-17:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die ersten beiden Vorlesungen finden in dem im Vorlesungsverzeichnis ausgewiesenen 
Raum am KIT statt. Die meisten darauffolgenden Vorlesungen finden jeweils von 
16:20-19:20 am ICT in Berghausen statt. Nähere Informationen dazu in den beiden 
ersten Vorlesungen.
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2150511 Product Development - Component Dimensioning
Lecture / Practice (VÜ)
German
3 / 1 SWS
Schulze, Volker
Dietrich, Stefan
Mon 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Fri 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/24





Tue 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/21 until 07/21






Bitte Aushang am IAM-WK beachten!






Wed 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics






Fri 09:45-13:00 50.41 Room -108 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Vorlesung findet 14-tägig in Blöcken jeweils von 9:45 - 13:00 Uhr statt (siehe auch 
Aushang am IAM-WK).
Die erste Vorlesungseinheit findet am 8.5.2020 statt.
Weitere Vorlesungen sind dann am 15.5., 29.5., 5.6., 19.6., 3.7., 10.7. und am 17.7.2020.





Tue 09:45-11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Thu 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23







Blockveranstaltung in KW 37/38. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. 
Anmeldung erforderlich.
















Ort u. Zeit: s. Homepage bzw. Aushang im Institut.





Tue 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23










Registration required. Note announcements (MSE lecture and IAM-WK bulletin board)






Thu 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 203 every other week from 04/30 until 07/23
Organizational topics








Wed 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Vorlesung wird zu den angegebenen Zeiten online stattfinden. Bitte melden Sie sich 
für eine Telnhame an.







Thu 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/23 until 07/23
2174580 Structural Materials
Lecture / Practice (VÜ)
German
4 SWS
Tue 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/22 until 07/22











Der Anmeldezeitraum für das SoSe 2020 ist nun eröffnet.
Anmeldung erforderlich, per Mail an fabian.muehl@kit.edu  mit Angaben von: Name, 
Matrikelnr., Studiengang, Semester, Anrechnung als Fachpraktikum, Laborpraktikum 
oder Schwerpunkt, Wunschtermin (Mi, Di oder Do)
Anmeldeschluss: 19.04.2020
Die Versuche für das SoSe 2020 finden jeweils von 13-17 Uhr an folgenden Terminen 
statt:
Gruppe 1 (Mittwoch): 22.04; 06.05/20.05; 17.06; 01/15.07
Gruppe 2 (Donnerstag) :23.04; 07.05/20.05; 18.06; 01/16.07
Gruppe 3 (Dienstag) 28.04;12.05/26.05;23.06; 07/21.07
Ein Wechsel zwischen den Gruppen ist nicht möglich. Alle Teilnehmer müssen am 
21.04.2020 um 14 Uhr an einer Vorbesprechung mit Sicherheitseinweisung teilnehmen 
(Materiallographisches Labor, Geb. 10.91, UG), dies ist Voraussetzung zur Teilnahme am 
Praktikum!






Mon 11:30-13:00 50.31 Room 106 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Seminar findet in 2 Gruppen statt






Die Anmeldebedingungen und die genauen Termine werden in der Vorlesung "Metalle" 
angekündigt (siehe auch Aushang am IAM-WK). Anmeldung erforderlich.





Wed 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Die Vorlesung wird online angeboten. Teilnahme nach Anmledung.







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)






Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)









































Ort u. Zeit werden bekannt gegeben






Wed 14:00-15:30 10.50 Room 701.3 from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 04/23 until 07/23
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Mon 14:00-17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/20 until 06/15
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht
-Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung über ILIAS.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- Skript und Literaturhinweise stehen auf ILIAS zum Download zur Verfügung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).




Thu 14:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 05/28
Tue 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/02
Wed 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/03
Thu 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/05
Organizational topics
- Teilnehmerzahl beschränkt
- Anwesenheitspflicht für Einführungs- und Blockveranstaltung
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- The exam is offered in German only!
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Einführungsveranstaltung: 28.05.2020, 14:00 - 17:00 Uhr






Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).






Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.




Mon 08:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 07/06
Tue 08:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 07/07
Wed 08:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 07/08
Thu 08:00-17:00 06.35 R 219 Single on 07/09
Fri 08:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 07/10
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht in Einführungsvorlesung und Blockvorlesung.
-Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung über ILIAS.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- Kompaktveranstaltung (eine Woche ganztägig).
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
2110036 Human Factors Engineering III: Empirical research methods




Wed 09:45-11:15 20.21 Pool I from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 40.29 Room 006 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Anmeldung erfolgt über ILIAS. Die 
Veranstaltung kann nur belegt werden, wenn entweder Arbeitswissenschaft I 
(Ergonomie) oder Arbeitswissenschaft II (Arbeitsorganisation) erfolgreich absolviert 
worden ist.
Die Prüfungsleistung besteht in Form eines schriftlichen Forschungsberichts und einer 
Präsentation.





Fri 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 05/08
Organizational topics
The course addresses students in the Bachelor programme Mechanical Engineering in 
the fourth semester. Students in the Bachelor programme Mechanical Engineering in 
the second semester, as well as students in the Master programme Mechanical 
Engineering or other programmes, may participate in case of vacancies. The lecture 
consists of an e-learning course with a workload of approx. 9 hours and an 
accompanying self-study over the entire semester period.
The amount of work accounts for 120 h (=4 ECTS).





Fri 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) every other week from 04/24 until 04/24
Organizational topics
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau 
im vierten Semester. Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau im zweiten 
Semester sowie Masterstudierende des Studiengangs Maschinenbau oder anderer 
Studiengänge können teilnehmen, sofern noch Plätze verfügbar sind. Die Veranstaltung 
besteht aus einem e-Learning Kurs mit einem Arbeitsaufwand von ca. 9 Zeitstunden 
und einem begleitenden Selbststudium über die gesamte Vorlesungszeit.
Der Kurs hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
2110050 Vehicle Ergonomics
Lecture (V) Wed 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/22 until 07/22







Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (= 4 LP).
Schriftliche Klausur, außer bei zuwenig Teilnehmern. In dem Fall ist die Prüfung 
mündlich.






Für weitere Informationen siehe Hauptveranstaltung "Arbeitstechniken im 
Maschinenbau".
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Termin nach Vereinbarung. On Appointment.
Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 008





Mon 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20












Termin: 02.06 - 04.06.2020, siehe besondere Ankündigung auf der Institutshomepage.
Anmeldung ist erforderlich.






Termine siehe Aushang bzw. Institutshomepage.






Die Blockveranstaltung findet am 18./19./20.06.2020 statt. Der Prüfungstermin ist 
voraussichtlich in der KW 28, Juli 2020.
Näheres siehe Homepage http://www.fast.kit.edu/bst/929.php






Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 219, siehe Institutshomepage
Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau
Informationen und zentrale Anmeldung über Ilias  
Weitere Informationen und Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung (2174970)
2114917 Engineer's Field of Work








Mon 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt. Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen 
Ausarbeitung (Seminararbeit) und einem Vortrag über die Ausarbeitung. Weitere Infos 
siehe Institutshomepage.
Max. 10 participants. Examination: Writing a Seminararbeit, final presentation. Please 
check the homepage for further information.











Do 13:15 - 14:00.
Bitte vorab anmelden, Weiteres s. Institutshomepage.





Mon 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114855] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2114855]





Wed 15:45-17:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal every other week from 04/29 until 
07/22
Organizational topics
Nähere Informationen und genaue Termine: siehe Institutshomepage.
Further Information and exact dates: see homepage of the institute.





Thu 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114857] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2114857]








Begrenzte Teilnehmerzahl mit Auswahlverfahren, die Bewerbungen sind am Ende des 
vorhergehenden Semesters einzureichen.
Raum und Termine: s. Aushang





Thu 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23







Voraussichtliche Termine, nähere Informationen und evtl. Änderungen:
siehe Institutshomepage.
Scheduled dates, further Information and possible changes of date:
see homepage of the institute.
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Vorlesung findet als Blockvorlesung statt,
Geb. 70.04 (Campus Ost), Raum 219, Termine werden auf der Institutshomepage 
bekanntgegeben
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114860] kombiniert werden.
Cannot be combined with lecture [2114860].




Wed 08:00-11:15 50.31 Room 106 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Voraussichtliche Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:
siehe Institutshomepage.






genaue Termine, nähere Informationen und eventuelle Terminänderungen:
siehe Institutshomepage.





Tue 09:00-10:30 10.96 110.3 from 04/21 until 07/21
Tue 11:00-12:30 10.96 110.3 from 04/21 until 07/21
Mon 14:00-15:30 10.96 110.3 every other week from 04/27 until 07/20
Mon 16:00-17:30 10.96 110.3 every other week from 04/27 until 07/20
Tue 14:00-15:30 10.96 110.3 every other week from 04/28 until 07/21
Tue 16:00-17:30 10.96 110.3 every other week from 04/28 until 07/21
Organizational topics
Genauer Ort und Termine sowie weitere Infos siehe Institutshomepage.
Einteilung in
- Gruppe A: Mo 14:00 - 15:30
- Gruppe B: Mo 16:00 - 17:30
- Gruppe C: Di 09:00 - 10:30
- Gruppe D: Di 11:00 - 12:30
- Gruppe E: Di 14:00 - 15:30
- Gruppe F: Di 16:00 - 17:30






Wed 08:45-09:30 10.96 110.3 from 04/22 until 07/22





Wed 09:30-10:15 10.96 110.3 from 04/22 until 07/22
2114832 Beratung zu den Prüfungen im Fach 'Fahreigenschaften von Kraftfahrzeugen'
Consultation-hour 
(Sprechst.)
Fri 13:00-13:45 10.96 110.3 from 04/24 until 07/24




























Kann nicht mit der Veranstaltung [2113806] kombiniert werden.
Can not be combined with lecture [2113806]
Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.






Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Kann nicht mit der Veranstaltung [2114825] kombiniert werden.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.
Can not be combined with lecture [2114825].








Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 
Anmeldung unter www.mach.kit.edu/atm. Anmeldeschluss: siehe ATM-Vorlesung 
(2174970)
Voranmeldung über http://www.mach.kit.edu erforderlich
Vorbereitung der Workshops und Bestehen der Online-Tests zu den Training Modulen 
auf Ilias (https://ilias.studium.kit.edu/goto_produktiv_fold_418172.html)
Die Erfolgskontrolle erfolgt durch Beurteilung der direkten Mitarbeit während der 
Lehrveranstaltung, der einzureichenden Abgaben und aufgrund der 
Abschlusspräsentation.
Anwesenheitspflicht
Ort: Der Workshop findet am Teilinstitut Fahrzeugtechnik im Geb. 70.04 (Campus Ost), 2. 
OG statt.
2115802 Consultation Hour for Exam in Automotive Engineering I + II









Please arrange for an appointment by phone.





Wed 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22




Fri 14:00-15:30 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Nähere Informationen und genaue Termine: siehe Institutshomepage.
Further information and exact dates: see homepage of institute.





Kann nicht mit der Veranstaltung [2114842] kombiniert werden.
Cannot be combined with lecture [2114842].
Raum 219, Geb. 70.04, Campus Ost.
Genaue Termine entnehmen Sie bitte der Institushomepage.
Scheduled dates:
see homepage of the institute.




Wed 17:30-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 04/29
Wed 17:30-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 05/13
Wed 17:30-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 05/27
Wed 17:30-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 06/10
Wed 17:30-20:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 06/24






Campus Ost, Geb. 70.04, Raum 219
Termine siehe Institutshomepage
Bitte bringen Sie Ihren Laptop mit zu den Vorlesungen!
Please bring your laptop to the lecture!

















Fri 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/24 until 07/24










Mon 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
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Termine nach Vereinbarung; Geb. 70.04, Raum 024







































Tue 14:00-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/21 until 07/21






Geb. 70.04, Raum 219, Termine siehe Institutshomepage
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Mon 08:00-13:00 50.38 Room 0.22 from 04/20 until 07/06
Mon 14:00-17:15 50.38 Room 0.22 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Tue 15:45-17:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/21 until 07/21





Wed 08:00-09:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/22 until 07/22





Ort: Gebäude 50.38, Raum 0.22, Termine siehe homepage






Wed 09:45-11:15 50.38 Room 0.22 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 50.38 Room 0.22 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (20min.) Prüfung (nach §4 (2), 2 
SPO). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen 
Prüfungstermin wiederholt werden.
The assessment consists of an oral exam (20 min.) taking place in the recess period 
according to § 4 paragraph 2 Nr. 2 of the examination regulation.
Es werden inhaltliche Kenntnisse aus der Veranstaltung „Grundlagen der Technischen 
Logistik-I“ (LV 2117095) vorausgesetzt
Knowledge out of Basics of Technical Logistics-I preconditioned







Ort und Zeit: siehe Homepage / Bekanntgabe in der Veranstaltung
2118184 IT-Fundamentals of Logistics: Opportunities for Digital Transformation







Wed 14:00-15:30 50.38 Room 0.22 from 04/22 until 07/22





Fri 15:45-17:15 50.38 Room 0.22 from 04/24 until 07/24









Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden














For students of B.Sc. Mechanical Engineering at the International Department. 
Information and Registration via ILIAS.
















Attendance during lecture is required. Admission to the exam is only possible when 
attending the lecture.
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Termine nach Vereinbarung. Anmeldung über das Sekretariat.







2122378 Virtual Engineering II





Wed 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Zusätzliche Übungszeiten (1 SWS) werden zu Vorlesungsbegin bekannt gegeben / 
Additional practice times (1 SWS) will be announced at the beginning of the lecture.














Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung









Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.






2121001 Integrated Information Systems for engineers
Lecture / Practice (VÜ)
German



















Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe Homepage des Instituts.







Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 








Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





















Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





2121390 Computer Science for Engineers





Wed 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 08:00-09:30 20.29 Pool K from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool B from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-15:30 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool K from 04/21 until 07/21
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool F from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool I from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.29 Pool K from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.29 Pool K from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool K from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool B from 04/23 until 07/23
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool F from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool D from 04/24 until 07/24






Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung







Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





Wed 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/22 until 07/22
3121034 Computer Science for Engineers





Mon 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Location/time see lecture homepage
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Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. / Number of participants limited to 30 
people.
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Tue 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/21 until 07/21
























Ort/Termin s. Institutshomepage http://www.inr.kit.edu  http://www.iam.kit.edu/awp/  
http://www.iam.kit.edu/wbm/  http://www.ihm.kit.edu/  http://www.iket.kit.edu/





Mo (27.07.2020), Di (28.07.2020), Mi (29.07.2020), 09:00 bis 17:00, Geb. 07.08 R331 3.OG 
Vincenz-Prießnitz-Str. 3





Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/24 until 07/24
2190490 Introduction to Neutron Cross Section Theory and Nuclear Data Generation







Fri 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23






Thu 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Mündliche Prüfung (Oral examination)
Anmeldung im ILIAS (Registration  through ILIAS)












Anmeldung bis 20. April via E-Mail an: christian.day@kit.edu
Die Vorlesung findet an 4 Tagen in der Zeit von 08:00-17:15 Uhr am Campus Nord statt. 
Der Raum wird noch bekanntgegeben. Termine werden mit angemeldeten Teilnehmern 
Ende April für Juni vereinbart.
2191902 Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten (Bachelor-/Master-/Studien-/Diplomarbeiten)
1 SWS
Cheng, Xu Organizational topics
nach Absprache






Thu 14:00-17:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/23 until 07/23
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Termine und Ort nach Vereinbarung (0721/608-46746 oder aurelian.badea@kit.edu).






























Raum 331, Geb. 07.08, Vincenz-Prießnitz-Str. 3










Thu 09:45-11:15 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23





Mon 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/03
Tue 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/04
Wed 09:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/05
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Fri 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/24 until 07/24





Tue 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
2158203 Energy demand of buildings – fundamentals and applications, with building simulation exercises
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Nach Vereinbarung mit Professor







Mon 10:00-11:00 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/20














Thu 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/20 until 07/20







2106014 Data Analytics for Engineers
Lecture / Practice (VÜ)
German
3 SWS
Thu 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.21 Pool I every other week from 04/30 until 07/23












Thu 17:30-19:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics

















Nach Vereinbarung mit Professor
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8.16 Institute for Thermal Energy Technology and Safety (ITES)





Thu 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 10.50 Room 701.3 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
per E-Mail an leo.buehler@kit.edu





Wed 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
per E-Mail an claus.guenther@kit.edu oder an heide.hofmann@kit.edu













Thu 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/23 until 07/23

















Mon 09:45-11:15 50.41 Room -133 (UG) from 04/20 until 07/20
2170488 Guide to scientific work (Studien- und Diplomarbeiten/Bachelor-/Masterarbeiten)

























2134151 Combustion Engines II




Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 10.91 Room 228 from 04/21 until 07/21





Thu 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 04/23 until 07/23








Blockvorlesung, Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM und ITCP bekannt 
gegeben.





Wed 14:00-15:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
3134140 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21







voraussichtlich 1. vorlesungsfreie Woche im SS 2018. Wird auf der Homepage und in den 
Vorlesungen bekannt gegeben
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Tue 18:30-20:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Tulla-HS., Termine dienstags um 18:30 Uhr (unregelmäßig, siehe bes. Aushang und 
www.ifkm.kit.edu)














2134153 Boosting of Combustion Engines
2 SWS
Kech, Johannes Organizational topics
Termin und Ort werden auf der Homepage des IFKM bekannt gegeben.





Wed 15:45-19:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/22 until 07/22
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8.18 Mess- und Regelungstechnik (mrt)






vom 01. April bis 30. September, nach erfolgter Terminvereinbarung






S. Institutshomepage bzw. Aushang





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06






Mon 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/13
Mon 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/13
Mon 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/13
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/14
Tue 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/14
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/15
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/15
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Fri 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts







Siehe Aushang bzw. Institutshomepage.
2138326 Measurement II
Lecture (V) Tue 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21























Mon 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal every other week from 05/01 until 
07/24







Die LV wird vom SS ins WS verschoben, Beginn ist im WS 2020/21. Im SS 2020 findet die 
LV nicht statt.






Tue 14:00-15:30 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21




















































Thu 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23









Fri 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/24




Thu 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23











Das Praktikum findet in den Laboren des IMT am CN statt. Treffpunkt: Bau 307, Raum 
322.
Teilnahmeanfragen an Frau Nowotny, marie.nowotny@kit.edu





Mon 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/20 until 07/20













Tue 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Wed 15:45-17:15 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22






Tue 15:00-16:30 Camp. Nord IMT - Bau 301 Room 405 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Ort s. Institutshomepage






Thu 15:45-17:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/23 until 07/23
2141007 X-ray optics








Interessenten melden sich bitte zur Terminabsprache bis zum 20.4.2020 bei 
arndt.last@kit.edu









Mon 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/20 until 07/20






Für weitere Rückfragen, wenden Sie sich bitte an die Dozenten, Dr.-Ing. Bastian E. Rapp 
(bastian.rapp@kit.edu) und PD Dr.-Ing- Matthias Worgull (matthias.worgull@kit.edu). 
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.







Anmeldung und Terminabsprache in der Vorlesung (2142855)
Für weitere Rückfragen, wenden Sie sich bitte an die Dozenten, Dr.-Ing. Bastian E. Rapp 
(bastian.rapp@kit.edu) und PD Dr.-Ing- Matthias Worgull (matthias.worgull@kit.edu). 






Fri 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/24 until 07/24







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau. Informationen und zentrale 













Thu 14:00-15:30 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 05/28
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Mon 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Die Vorlesung wird nur im Sommersemester angeboten!
Vorlesung „Wärmeübertrager“ (Nr. 22807) im Wintersemester






Das Praktikum findet in den Laboren des IMT am CN statt. Treffpunkt: Bau 307, Raum 
322.
Teilnahmeanfragen an Frau Nowotny, marie.nowotny@kit.edu
2142875 Microsystem Simulation




Thu 08:00-11:15 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23







Blockveranstaltung am CN, Bau 301, Raum 322, Anmeldung an Mazin.Jouda@kit.edu














Wed 10:00-11:00 10.23 IPEK - Room 802 from 04/22 until 07/22
Organizational topics





Mon 10:00-11:00 10.23 IPEK - Room 802 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Eine Anmeldung über das Sekretariat ist erforderlich.

































Fri 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/17
Fri 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/24
Fri 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/24
2146185 Tutorials Mechanical Design II













Wed 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/22 until 07/22






Mon 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20







Thu 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Thu 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Nachweis:
Vorlesungsbegleitend werden in einem Workshop mit 3 Projektsitzungen die 
Studierenden in Gruppen eingeteilt und Ihr Wissen überprüft. Die Anwesenheit in allen 
3 Projektsitzungen ist Pflicht und wird kontrolliert. In Kolloquien wird zu Beginn des 
Workshops das Wissen aus der Vorlesung abgefragt. Das Bestehen der Kolloquien, 
sowie die Bearbeitung der Workshopaufgabe ist Voraussetzung für die erfolgreiche 
Teilnahme.
Weitere Informationen sind im ILIAS hinterlegt und werden in der Vorlesung 
Maschinenkonstruktionslehre IV bekannt gegeben.
Vorlesungsumdruck:
Registrierten Studierenden wird die Produktentwicklung Knowledge Base PKB als 
digitale Wissensbasis zur Verfügung gestellt.
Über die ILIAS-Plattform des RZ werden alle relevanten Inhalte (Folien zu Vorlesung und 






Vorraussetzungen: Erfolgreiche Teilnahme an Maschinenkonstruktionslehre I, 
Maschinenkonstruktionslehre II und Maschinenkonstruktionslehre III.
Präsenzzeit: 42 h
Selbststudium: 80 h




Fri 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/17
Fri 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/24 until 07/24



















Mon 14:00-19:00 10.23 Room 503 from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-19:00 10.23 Room 503 from 04/24 until 07/24
Organizational topics








Wir empfehlen den Workshop ab dem 5. Semester.
Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen siehe IPEK-Homepage.
Anwesenheitspflicht





Mon 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/10
Fri 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/17
Fri 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 07/24












Mon 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Die Vorlesung findet im Sommersemester 2020 zweiwöchentlich als 
Doppelblockveranstaltung statt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte der oben 
aufgeführten Terminübersicht.
Erster Vorlesungstermin: Montag, 27.04.2020









Fri 08:00-09:30 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/24 until 07/24




















Mon 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Vorlesungsfolien können über die eLearning-Plattform ILIAS bezogen werden.
Die Prüfungsart wird gemäß der Prüfungsordnung zu Vorlesungsbeginn angekündigt:
Schriftliche Prüfung: 90 min Prüfungsdauer






Lecture slides are available via eLearning-Platform ILIAS.
The type of examination (written or oral) will be announced at the beginning of the 
lecture:
written examination: 90 min duration




regular attendance: 21 h
self-study: 99 h





Die zusätzliche Vorlesungstermine für Blockvorlesung finden in Räumen des IPEKs statt.
26. Mai 2020 – Blockvorlesung von 9:00 bis 17:00 Uhr
16. Juni 2020 – Blockvorlesung von 9:00 bis 17:00 Uhr
22. Juni 2020 – Blockvorlesung 14:00h-17:00h
Weitere Info siehe IPEK-Homepage
https://www.ipek.kit.edu/70_2831.php






Anmeldung erforderlich; Termine/ Ort und weitere Informationen siehe IPEK-Homepage






Tue 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
3146018 Mechanical Design II Tutorials
Practice (Ü) Fri 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 05/08 until 07/24



















Wed 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22







The student can achieve an extra bonus for the mechanical design exam.
The bonus amounts to 0,3 exam points and it can only be achieved in case of passed 
MD-exam (lowest passing grade 4,0).
More details will announce in mechanical design IV.
A prosperous participation is compulsory to attend the exam.
lectures: 10.5 h
preparation to exam: 19.5 h






Tue 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 202 from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 202 every other week from 04/23 until 07/16
Organizational topics
Videos are not available











3146194 Lecture of international Professors
Others (sonst.)
Albers, Albert












Fri 14:00-17:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Vorlesung wird als Blockvorlesung, in voraussichtlich 14-tägigen Rhythmus 
gehalten. Genaue Termine und weitere Infos: http://www.ipek.kit.edu/70_2819.php
Lernziele
Die Studenten erwerben das Wissen aus aktuellen Getriebe-, Hybrid- und reinen 
Elektroantriebs-Entwicklungen über …
die Funktionsweise und Auslegung von konventionellen und elektrifizierten 
Fahrzeuggetrieben und deren Komponenten;
Konstruktions- und Funktionsprinzipien der wichtigsten Komponenten von 
Handschalt-, Doppelkupplungs-, stufenlosen und Planetenautomat-Getrieben;
komfortrelevante Zusammenhänge und Abhilfemaßnahmen;
die Hybridisierung und Elektrifizierung der Triebstränge auf Basis bekannter 
Getriebetypen und mit speziellen sogenannten Dedicated Hybrid Transmissions 
(DHT) sowie Bewertung der Konzepte auf Systemebene.







Für Studierende des Bachelorstudiengangs Maschinenbau.
Informationen und zentrale Anmeldung unter https://ilias.studium.kit.edu/
goto_produktiv_crs_523110.html
Die Anwesenheit in allen vier Workshops ist Pflicht.
Präsenzzeit: 12 h
Selbststudium: 48 h






Terminzuteilung zentral über Anmeldung im Ilias. Weitere Informationen siehe IPEK-
Homepage.





Tue 14:00-17:00 10.23 IPEK - Room 805 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Teilnahme an der Lehrveranstaltung Gerätekonstruktion bedingt die gleichzeitige 
Teilnahme an der Projektarbeit Gerätetechnik. Aus organisatorischen Gründen ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt. Ein Anmeldeformular wird Anfang August auf der Homepage 
des IPEK bereitgestellt. Bei zu großer Zahl an Bewerbern findet ein Auswahlverfahren 




Gemeinsame Prüfung von Vorlesung und Projektarbeit.






Weitere Informationen werden zum Vorlesungsbeginn über Ilias und die IPEK-
Homepage bekannt gegeben.
2146204 Doctoral Seminar







Seminar wird erstmalig im Sommersemester 2019 angeboten. Termine werden noch 
bekannt gegeben.

























2150904 Automated Manufacturing Systems




Tue 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Start: 21.04.2020
Vorlesungstermine dienstags 8.00 Uhr und donnerstags 8.00 Uhr, Übungstermine 
donnerstags 9.45 Uhr.
Bekanntgabe der konkreten Übungstermine erfolgt in der ersten Vorlesung.
2150660 Integrated Production Planning in the Age of Industry 4.0




Tue 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-17:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Start: 21.04.2020
Vorlesungstermine dienstags 14.00 Uhr und donnerstags 14.00 Uhr, Übungstermine 











Die konkreten Termine werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben und auf der 







Thu 11:30-13:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Start: 23.04.2020
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Anwesenheitspflicht, Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung über ILIAS
Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Nachweis: bestanden / nicht bestanden
Regelmäßige Teilnahme an Praktikumsversuchen und erfolgreiche Eingangskolloquien.
















Tue 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Start: 21.04.2020
















Bekanntgabe der konkreten Workshoptermine erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.






Bekanntgabe der konkreten Workshoptermine erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.






Bekanntgabe der konkreten Workshops erfolgt im Vorfeld.
The workshop dates will be announced in advance.
3150040 Global Production Engineering (MEI)









Die genauen Termine und Raum werden über die wbk-Homepage bekannt gegeben.












For organizational reasons the number of participants for the course is limited. Hence a 
selection process will take place.
The course is held as block modules.
Die Veranstaltung wird partiell beim Industriepartner stattfinden. Die genauen Termine 















Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Studierende begrenzt. Termine und Fristen zur 
Veranstaltung werden unter https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php
bekanntgegeben.
The number of students is limited to twelve. Dates and deadlines for the seminar will 
be announced at https://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php.






Die Lehrveranstaltung findet stets dienstags nachmittags statt. 
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl für die Lehrveranstaltung 
begrenzt. Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt 
über die Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
The course always takes place on Tuesdays in the afternoon. 
For organizational reasons the number of participants for the course is limited. Hence 
al selection process will take place. Applications are made via the homepage of wbk 
(http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).






Die Lehrveranstaltung wird erstmalig im Sommersemester 2020 angeboten.
Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnehmerzahl der Lehrveranstaltung begrenzt. 
Infolgedessen wird ein Auswahlprozess stattfinden. Die Bewerbung erfolgt über die 
Homepage des wbk (http://www.wbk.kit.edu/studium-und-lehre.php).
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Die Vorlesung kann nur in Kombination mit der Lehrveranstaltung International 
Production Engineering B gehört werden.











nach Voranmeldung im Sekretariat





Wed 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Ab SS2020 findet zu der deutschen Vorlesung zusätzlich eine englische Vorlesung statt.
Dozent Franco Magagnato







Fri 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übungen zu Mathematische Methoden der Strömungslehre findet gemeinsam mit 
der englischen Übung statt.








siehe Aushang bzw. Institutshomepage













Mon 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/10
Tue 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/11
Wed 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/12
Thu 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/13
Fri 11:00-17:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal Single on 08/14
Organizational topics
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Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, bitte im Sekretariat des ISTM bis zum 03.08.20 
anmelden.





Mon 08:00-16:00 10.91 Room 228 Single on 07/27
Tue 08:00-16:00 10.91 Room 228 Single on 07/28
Wed 08:00-16:00 10.91 Room 228 Single on 07/29
Thu 08:00-16:00 10.91 Room 228 Single on 07/30
Fri 08:00-16:00 10.91 Room 228 Single on 07/31






Mon 09:00-16:00 20.21 Pool I Single on 08/03
Tue 09:00-16:00 20.21 Pool I Single on 08/04
Wed 09:00-16:00 20.21 Pool I Single on 08/05
Thu 09:00-16:00 20.21 Pool I Single on 08/06
Fri 09:00-16:00 20.21 Pool I Single on 08/07
Organizational topics






Mon 09:30-16:00 10.91 Room 228 Single on 08/03
Tue 09:30-16:00 10.91 Room 228 Single on 08/04
Wed 09:30-16:00 10.91 Room 228 Single on 08/05
Thu 09:30-16:00 10.91 Room 228 Single on 08/06
Fri 09:30-16:00 10.91 Room 228 Single on 08/07
Organizational topics





















Thu 15:45-17:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Mündliche Prüfung, Dauer: 30 Minuten, Hilfsmittel: keine
Oral examination (in German or English language), Duration: 30 minutes, Auxiliary 
means: none
















nach Voranmeldung im Sekretariat
2154512 Fluid Mechanics I




Thu 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23
Fri 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/24
3154510 Fluid Mechanics I




Tue 09:45-11:15 10.23 Room 609 from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 10.23 Room 609 from 04/24 until 07/24






Teilnahme an mindestens 7 der 9 Termine, erfolgreiche Eingangskolloquien vor jedem 
Versuch und Abgabe eines aussagekräfigen Versuchsprotokolls nach jedem Experiment
Participation in at least 7 out of 9 events, successful initial colloquium prior to the 
respective measurements and submission of a significant report after every experiment
Empfehlungen:
Kenntnisse der Vorlesung "Experimentelle Strömungsmechanik" (LVNr. 2154446)
The content of lecture "Experimental Fluid Mechanics" (LVNr. 2154446)






Tue 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die LV findet erst ab SS 2020 statt.
Die Kenntnis der Vorlesungsinhalte "Kontinuumsmechanik der Festkörper und Fluide" 
sowie "Mathematische Methoden der Kontinuumsmechanik" wird vorausgesetzt.




Thu 11:30-13:00 10.23 Room 609 from 04/23 until 07/23




Fri 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Die Übung soll gemeinsam mit der deutschen LV gehalten werden.
2154534 Tutorial Introduction to Computational Fluid Dynamics
Practice (Ü) Tue 14:00-15:30 20.21 Pool B from 04/21 until 07/21
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8.23 Technische Mechanik (itm)





Tue 16:30-17:30 10.23 ITM - Room 301.1 from 04/21 until 07/21
Organizational topics






Tue 14:00-15:00 10.23 ITM - Room 204 from 04/21 until 07/21
Organizational topics







Mon 14:00-15:00 10.23 ITM - Room 209 from 04/20 until 07/20









Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





Tue 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23








Fri 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/24







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website
2162254 Seminar tutorial group leader for Engineering Mechanics II
Seminar (S) Mon 09:45-11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/20 until 07/20















Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21







Tue 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21














Tue 11:30-13:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21
Fri 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24






Thu 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23
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Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Mathematische Methoden der Mikromechanik") wird im SS 2020 voraussichtlich als 
Blockveranstaltung angeboten. Geplanter Zeitraum: Mitte September bis Mitte Oktober 
2020.
Am Mo., 20.04.2020 wird es um 13:15 Uhr im KM-Seminarraum (Geb. 10.23, 3. OG, R 301.8) 
eine Informationsveranstaltung geben, in welcher der Zeitraum für die 
Blockveranstaltung und das Format mit Interessenten abgestimmt wird.
Bei Interesse können Sie sich per E-Mail bei helga.betsarkis@kit.edu  anmelden. Sie 
werden dann über den Zeitraum der Blockveranstaltung per Email informiert.







Fri 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/24 until 07/24








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





Mon 15:45-17:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Mon 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/20 until 07/20







Mon 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/20 until 07/20





















Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





Fri 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Vorlesung wird im SS 2020 nicht angeboten.








Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Rechnerunterstützte Mechanik II") wird im SS 2020 als Blockveranstaltung angeboten. 
Bitte beachten Sie die Aushänge am Institut und auf der Homepage.









siehe Vorlesung "Rechnerunterstützte Mechanik II"








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website





Tue 11:30-13:00 10.23 Room 308.1 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Mathematische Methoden der Mikromechanik") wird im SS 2020 voraussichtlich als 
Blockveranstaltung angeboten. Geplanter Zeitraum: Mitte September bis Mitte Oktober 
2020.
Am Mo., 20.04.2020 wird es um 13:15 Uhr im KM-Seminarraum (Geb. 10.23, 3. OG, R 301.8) 
eine Informationsveranstaltung geben, in welcher der Zeitraum für die 
Blockveranstaltung und das Format mit Interessenten abgestimmt wird.
Bei Interesse können Sie sich per E-Mail bei helga.betsarkis@kit.edu  anmelden. Sie 
werden dann über den Zeitraum der Blockveranstaltung per Email informiert.
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Fri 11:30-13:00 10.23 Room 308.1 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Diese Übung wird im SS 2020 evtl. als Blockseminar angeboten. Bitte informieren Sie 
sich direkt am Institut (Aushang).












Vorbesprechung in der ersten Vorlesungswoche. Weitere Informationen direkt am 
Institut (Aushang).





Wed 15:45-17:15 10.50 HS 101 from 04/22 until 07/22




















Tue 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/22 until 07/22







Fri 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24
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Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20







Wed 15:45-17:15 02.95 ID SR Room 203 from 04/22 until 07/22







Time and location will be announced on the website / announcement at the institute

























Weitere Informationen in den Vorlesungen und Sprechstunden der Dozenten/innen!
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur










Fri 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24










Tue 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21













Wed 09:45-13:00 10.81 Room 219.1 every other week from 04/22 until 07/15
Organizational topics
Ort/Termin siehe Institutshomepage








Wed 09:45-13:00 20.21 Pool G from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-17:15 20.30 SR 0.016 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Ort/Zeit siehe Institutshomepage





Mon 14:00-15:30 20.29 Pool C from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.21 Pool A from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.29 Pool D from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.29 Pool C from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.21 Pool A from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool C from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 20.29 Pool D from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.29 Pool D from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.29 Pool F from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.21 Pool B from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.21 Pool A from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool D from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.21 Pool B from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool C from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool D from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 20.21 Pool A from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.21 Pool A from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.29 Pool D from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
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Wed 14:00-15:30 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.29 Pool D from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool D from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool D from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool A from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool C from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 20.29 Pool C from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.29 Pool D from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.29 Pool C from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.29 Pool C from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.29 Pool F from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.29 Pool D from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool D from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool F from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool C from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.29 Pool D from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Organizational topics
genaue Termine werden über Institut bekannt gegeben





Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20














Mon 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23
2163224 Professorensprechstunde












Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/20 until 07/20




















Fri 15:45-17:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Fr., 15:45-17:15, Geb. 10.91, Grashof-Hörsaal





Tue 15:45-17:15 10.50 Room 602 from 04/21 until 07/21















Bitte Termin vereinbaren unter 0721-608 42397. Raum wird bekanntgegeben.
2162240 Mathematical Foundation for Computational Mechanics







Thu 14:00-15:30 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/23 until 07/23





Wed 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 10.50 HS 101 from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.017 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung. Raum wird bekanntgegeben.




Wed 09:45-11:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Termine nach Vereinbarung. Raum wird bekanntgegeben.





Wed 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/22 until 07/22








Diese Lehrveranstaltung wird im SS 2020 leider nicht angeboten











Thu 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 04/23 until 07/23
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Wed 14:00-15:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/22 until 07/15
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Wed 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Termin nach Vereinbarung





Wed 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22







Mon 09:45-11:15 10.91 Room 217 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 50.31 Room 106 from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 10.91 Room 217 from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/23 until 07/23




Mon 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Tue 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Thu 08:00-09:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 05/07







Wed 13:00-14:00 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/22
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Tue 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21





Wed 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22












Termin siehe Aushang im Schaukasten und Internetseite des Instituts.






Blockveranstaltung. Termine siehe Schaukasten und Internetseite des Instituts.






Fri 14:00-17:15 30.22 Room 229.4 from 04/24 until 07/24












Tue 11:30-13:00 10.91 Room 228 from 04/21 until 07/21
2170832 Energy and Process Technology II




Mon 08:00-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23





3134140 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23












Wed 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 every other week from 04/22 until 07/15






Fri 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 from 04/24 until 07/24







Time and location will be announced on the website and at the institute showcase.






Time and location will be announced on the website and at the institute showcase.










Thu 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 203 from 04/23 until 07/23
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Wed 12:30-13:30 10.91 Raum115/116 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung über Sekretariat erforderlich (Geb. 10.91, 1. OG, Raum 115)





Mon 09:45-13:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22






Ort und Zeit s. Institutshomepage






Thu 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/23 until 07/23







Ort und Zeit s. Institutshomepage






Wed 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22





Exkursion wird im SS 2019 nicht angeboten.




3134140 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 14:00-15:30 30.60 SR ITS from 04/20 until 07/20
Organizational topics
s. Institutshomepage und Aushang






Mon 16:30-17:30 30.60 SR ITS from 04/20 until 07/20
2170832 Energy and Process Technology II






Mon 08:00-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23








Ort und Zeit s. Institutshomepage

















2170553 Thermal Turbomachines II (in English)
Lecture / Practice (VÜ) Tue 15:45-19:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/21 until 07/21





















Ort und Zeit siehe Institutshomepage






Die Vorlesung wird im SS 2020 nicht stattfinden.





Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/23












Wed 09:45-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/22 until 07/15
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8.26 Vorlesungen und Übungen für andere Fakultäten
2122378 Virtual Engineering II





Wed 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Zusätzliche Übungszeiten (1 SWS) werden zu Vorlesungsbegin bekannt gegeben / 
Additional practice times (1 SWS) will be announced at the beginning of the lecture.







Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe Homepage des Instituts.







Das Praktikum wird mehrmals in der vorlesungsfreien Zeit als einwöchige 
Blockveranstaltung angeboten. Weitere Informationen siehe Homepage des Instituts.












Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 07/08





Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
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Tue 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23








Fri 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/24







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website
2170832 Energy and Process Technology II






Mon 08:00-11:15 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23
2182562 Materials Science and Engineering II for ciw, vt, mit




Mon 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/13
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 05/20
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/10
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 06/24





Mon 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/20 until 07/20
2138344 Tutorials for Control Engineering and System Dynamics
Tutorial (Tu)
German
Mon 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/13
Mon 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/13
Mon 15:45-17:15 10.91 Room 228 from 04/20 until 07/13






Tue 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/14
Tue 11:30-13:00 10.81 Theodor-Rehbock-Hörsaal (HS59) from 04/21 until 07/14
Wed 08:00-09:30 10.91 Room 228 from 04/22 until 07/15
Wed 08:00-09:30 10.81 Room 219.1 from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/15
Wed 15:45-17:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/22 until 07/15
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 50.41 Room -108 (UG) from 04/23 until 07/16
Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/16
Fri 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/24 until 07/17
Organizational topics
Termine und Anmeldung: Homepage des Instituts







Wed 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Mon 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 07/06






Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) Single on 05/07
Organizational topics
Die Vorlesung wird auf Englisch angeboten!






Thu 09:45-11:15 20.21 Pool A from 04/23 until 07/23
Organizational topics
RZ-Pool, Termine werden in der Vorlesung bekannt gegeben!
2161230 Mathématiques appliquées aux sciences de l'ingénieur





S. Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website.





Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23
2158107 Technical Acoustics
Lecture (V) Wed 09:45-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/22 until 07/15
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8.27 Vorlesungen und Übungen aus anderen Fakultäten





Mon 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23




Tue 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/20 until 07/20




Wed 11:30-13:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22





Tue 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Thu 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20









Mon 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/20 until 07/20
Fri 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15






Tue 15:45-19:00 50.34 Room -102 from 04/21 until 07/21




Wed 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine der Übung: 08.05., 15.05., 29.05., 19.06., 26.06., 10.07., 24.7.





Wed 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22




Fri 11:30-12:15 02.95 ID SR Room 203 from 04/24 until 07/24





Mon 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20






Tue 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21
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4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24
24576 Real-Time Systems





Tue 15:45-17:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22
24518 Softwaretechnik I






Mon 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Wed 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/22 until 07/22





Thu 15:00-16:30 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23




Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/20 until 07/20
5400 Angewandte Chemie
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Tue 08:00-09:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 20.40 R240 Seminarraum 1 Baukonstruktion from 04/21 until 07/21




Fri 09:45-11:15 02.95 ID SR Room 203 from 04/24 until 07/24





Thu 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21




Thu 14:00-15:30 30.91 Room 010 from 04/23 until 07/23
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9 KIT Department of Mathematics








Tue 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/24 until 07/24











Tue 11:30-13:00 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 05/22




Wed 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Fri 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24
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Tue 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23




Wed 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/24 until 07/24




Tue 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/21 until 07/21









Mon 11:30-13:00 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20









Mon 09:45-11:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/20 until 07/20




Wed 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22
0163300 Einführung in die Stochastik für das Lehramt






Mon 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/23 until 07/23




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.069 from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20




Mon 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Praktikum: Di 14:00-15:30, Mi 14:00-15:30, Mi 17:30-19:00, Do 15:45-17:15, jeweils in 20.30 
SR -1.031 (Poolraum).




Wed 09:45-11:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/22 until 07/22




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20
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Tue 15:45-17:15 20.30 SR 2.066 from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 2.058 from 04/23 until 07/23





Mon 15:45-17:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/20 until 07/20




Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.068 from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.059 from 04/23 until 07/23











Mon 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 3.068 from 04/22 until 07/22










Thu 09:45-11:15 20.30 SR 2.066 from 04/23 until 07/23




Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.059 from 04/21 until 07/21
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/24 until 07/24




Wed 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/22 until 07/22
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Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.067 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 04/22 until 07/22











Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.059 from 04/20 until 07/20










Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.069 from 04/23 until 07/23









Mon 11:30-13:00 20.30 SR 2.059 from 04/20 until 07/20









Tue 09:45-11:15 20.30 SR 0.014 from 04/21 until 07/21
0161410 Übungen zu 0161400
Practice (Ü)
1 SWS
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 2.058 from 04/24 until 07/24









Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23









Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 3.069 from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/24 until 07/24




Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/21 until 07/21









Tue 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 05/22









Mon 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 2.066 from 04/22 until 07/22





Thu 11:30-13:00 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23








Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/24 until 07/24











Wed 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.069 Single on 05/07










Thu 15:45-17:15 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23




Wed 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22





Tue 09:45-13:00 20.30 SR 2.058 from 04/21 until 07/21
Tue 15:00-16:30 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Organizational topics








Tue 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Di. + Fr. 9:45-11:15 Uhr, Geb. 20.30, Raum -1.031, Anmeldung: stephan.simonis@kit.edu
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Mon 15:45-17:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 3.069 from 04/22 until 07/22




Mon 15:45-17:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Wed 15:45-17:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/22 until 07/22





Mon 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20




Wed 08:00-09:30 20.30 SR 2.067 from 04/22 until 07/22




Fri 14:00-15:30 20.30 SR 3.068 from 04/24 until 07/24




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/20 until 07/20










Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/21 until 07/21




Wed 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/20 until 07/20
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Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/24 until 07/24




Tue 15:45-17:15 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21










Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23





Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23




Tue 08:00-09:30 20.30 SR 3.069 from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.068 from 04/22 until 07/22




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/24 until 07/24









Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.066 from 04/24 until 07/24
0154310 Übungen zu 0154300 (Versicherungsmathematik)






Wed 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/22 until 07/22




Mon 08:00-09:30 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20
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Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/22 until 07/22




























Fri 09:45-11:15 20.30 SR 2.059 from 04/24 until 07/24









Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20










Tue 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/21 until 07/21




Tue 15:45-17:15 20.30 SR 3.068 from 04/21 until 07/21










Mon 11:30-13:00 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 3.061 from 04/20 until 07/20
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Tue 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und Vergabe der Seminarthemen am 05.02.2020 um 13:10 Uhr, Geb. 20.30, 
Raum 3.068





Tue 15:45-17:15 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21






Thu 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/23 until 07/23






The seminar takes place every Wednesday, 11:00-12:00 in the SCC building on the North 























Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/23 until 07/23














Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21




Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.066 from 04/21 until 07/21




Wed 09:45-11:15 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/22 until 07/22
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.066 from 04/23 until 07/23






Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.068 from 04/21 until 07/21















Tue 15:45-17:15 20.30 SR 2.058 from 04/21 until 07/21





Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23
0176510 AG Inverse Probleme
Seminar (S)
German
Thu 11:30-13:00 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/23 until 07/23









































Tue 17:30-19:45 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21
0177600 Kolloquium zur Didaktik der Mathematik
Colloquium (KOL)
2 SWS





Tue 13:30-15:00 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21
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9.4 Veranstaltungen speziell für Studierende des Lehramts









Tue 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/21 until 07/21
Wed 15:45-17:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/22 until 07/22





Tue 11:30-13:00 20.30 SR 3.069 from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20





Mon 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 05/22




Wed 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/22 until 07/22




Wed 09:45-11:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/22 until 07/22




Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.066 from 04/20 until 07/20




Mon 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/23 until 07/23
0163400 Übungen zu 0163300
Practice (Ü) Wed 08:00-09:30 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22










Tue 15:45-17:15 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21






Thu 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/23 until 07/23




Mon 09:45-11:15 20.30 SR 2.058 from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.058 from 04/23 until 07/23
0177600 Kolloquium zur Didaktik der Mathematik
Colloquium (KOL)
2 SWS
Thu 18:15-19:45 20.30 SR 1.067 from 04/23 until 07/23
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Mon 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 3.068 from 04/22 until 07/22





Fri 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/24 until 07/24




Tue 14:00-15:30 20.30 SR 3.068 from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 2.059 from 04/23 until 07/23





Wed 15:45-17:15 20.30 SR 3.061 from 04/22 until 07/22




Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/21 until 07/21










Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23










Tue 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 1.067 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 05/22
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Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/24 until 07/24





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/22 until 07/22





Wed 09:45-11:15 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 3.069 from 04/20 until 07/20




Tue 15:45-17:15 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21




Fri 08:00-09:30 20.30 SR 2.066 from 04/24 until 07/24





Mon 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/20 until 07/20




Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/24 until 07/24




Fri 11:30-13:00 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/24 until 07/24
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Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/23 until 07/23






Thu 14:00-15:30 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Anmeldung und Vergabe der Seminarthemen am 05.02.2020 um 13:10 Uhr, Geb. 20.30, 
Raum 3.068




Tue 11:30-13:00 20.30 SR 2.059 from 04/21 until 07/21
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/24 until 07/24




Wed 14:00-15:30 20.30 SR 3.069 from 04/22 until 07/22




Tue 08:00-09:30 20.30 SR 3.069 from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.068 from 04/22 until 07/22









Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20
Thu 11:30-13:00 20.30 SR 3.069 from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.30 SR 2.067 from 04/20 until 07/20
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9.6 Mathematik: Veranstaltungen für andere Fachrichtungen





Mon 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Wed 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Mon 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Thu 08:00-09:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/23 until 07/23




Fri 11:30-13:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/24 until 07/24





Mon 09:45-10:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Mon 10:30-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20




Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
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Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Mon 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23




Tue 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21





Mon 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22




Fri 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/24 until 07/24
0187400 Numerische Mathematik für die Fachrichtungen Informatik und Ingenieurwesen






Wed 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22




Fri 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine der Übung: 08.05., 15.05., 29.05., 19.06., 26.06., 10.07., 24.7.





Mon 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22





Tue 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20
Wed 08:00-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22





Fri 08:45-09:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24
0183000 Mathematik 2 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Lecture (V) Mon 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21









Wed 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22






Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23




Fri 08:00-09:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/24 until 07/24




Fri 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal Single on 07/03
Fri 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 07/17




Mon 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22




Tue 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20




Tue 08:00-09:30 20.30 SR 2.059 from 04/21 until 07/21
0188110 Tutorial for 0188100
Practice (Ü) Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23









Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 2.058 from 04/24 until 07/24




Mon 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/20 until 07/20










Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23





Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23
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9.7 Vorlesungen von anderen Fakultäten





Mon 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 09:45-11:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/22 until 07/22





Thu 08:00-09:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/24 until 07/24




Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/24 until 07/24




Fri 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 17:30-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/27 until 07/20





Tue 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21







Tue 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
2162250 Engineering Mechanics II
Lecture (V)
German
Tue 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23













Fri 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/24







Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der Website
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22





Wed 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-19:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 04/29






Tue 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21









Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 2.058 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 2.067 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 10.50 HS 101 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.059 from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23




Mon 15:45-17:15 20.30 SR 2.059 from 04/20 until 07/20
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 2.058 from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 10.50 HS 101 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.30 SR 0.014 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 3.069 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 3.069 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 3.061 from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 0.014 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.30 SR 0.014 from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 10.50 HS 101 from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 2.058 from 04/24 until 07/24
0190079 MathSEE
Dörfler, Willy Mon 08:00-19:00 20.30 SR 2.058 Single on 08/31
Tue 08:00-19:00 20.30 SR 2.058 Single on 09/01
Wed 08:00-19:00 20.30 SR 2.058 Single on 09/02
0194470 Rechnerpraktikum zu 0169000 (Einführung in Python)
Weiß, Daniel Mon 14:00-15:30 20.30 Poolraum -1.031 from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-15:30 20.30 Poolraum -1.031 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-15:30 20.30 Poolraum -1.031 from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.30 Poolraum -1.031 from 04/22 until 07/22
Thu 15:45-17:15 20.30 Poolraum -1.031 from 04/23 until 07/23








Mon 08:00-19:00 20.30 Poolraum -1.031 Single on 09/21
Tue 08:00-19:00 20.30 Poolraum -1.031 Single on 09/22
Wed 08:00-19:00 20.30 Poolraum -1.031 Single on 09/23
Thu 08:00-19:00 20.30 Poolraum -1.031 Single on 09/24




Mon 09:00-17:00 20.30 SR 3.068 Single on 04/06
Mon 10:00-12:00 20.30 SR 3.061 Single on 04/06
Tue 09:00-17:00 20.30 SR 3.068 Single on 04/07
Tue 09:30-12:00 20.30 SR 3.061 Single on 04/07
Wed 08:00-10:00 20.30 SR 1.067 Single on 04/08
Wed 09:00-17:00 20.30 SR 3.068 Single on 04/08
Thu 13:00-14:00 20.30 SR 3.069 Single on 04/23
Thu 15:00-16:00 20.30 SR 2.067 Single on 04/23
Thu 16:00-17:30 20.30 SR 2.067 Single on 04/23
Fri 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 Single on 04/24
Fri 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 05/22
Tue 14:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 05/26
Thu 14:00-17:00 20.30 SR 1.067 Single on 05/28
Fri 14:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 05/29
Fri 14:00-19:00 20.30 SR 1.067 Single on 06/05
Sat 08:00-20:00 20.30 SR 1.067 Single on 06/20
Fri 09:00-17:00 20.30 SR 1.067 Single on 08/21
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10.1 Lehrveranstaltungen im Bachelor und Lehramt




Tue 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/24 until 07/24





Tue 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23










Tue 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 06/30
Thu 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/02









Fri 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Mon 17:30-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/27 until 07/20
4010141 Moderne Theoretische Physik I (Theorie D, Quantenmechanik I)







Wed 09:45-11:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/24 until 07/24






Tue 17:30-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21




Tue 09:45-11:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/23









Tue 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24





Tue 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 04/21 until 07/21







Thu 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Mon 09:45-13:00 30.22 Room FE/6 from 04/20 until 07/20
4011213 Praktikum Klassische Physik II (Kurs 1)














4011239 Vorbesprechung zum Praktikum Klassische Physik II (mit gesetzlich vorgeschriebener Strahlenschutzbelehrung)
Practical course (P)
Simonis, Hans Jürgen
Mon 13:00-14:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/20







Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/20 until 07/20







Wed 14:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/22 until 07/22







Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/20




Mon 14:30-17:30 30.23 Room 2/16 from 04/20 until 07/20









Wed 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24
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Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 04/22 until 07/22





4012390 Vorbesprechung zum Praktikum Klassische Physik II für Lehramtskandidaten an Gymnasien
Practical course (P)
Bergmann, Antje
Wed 13:15-14:00 30.23 Room 2/11 Single on 04/22
4012399 Vorbesprechung zum Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten an Gymnasien
Practical course (P)
Bergmann, Antje
Wed 09:00-10:00 30.23 Room 2/11 Single on 04/22





Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/06
Tue 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/07
Wed 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/08
Thu 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/09
Tue 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/14
Wed 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/15
Thu 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/16
Organizational topics
Blockveranstaltung im April 2019





Blockveranstaltung im April 2019



















Thu 15:45-17:15 30.22 Room 229.3 from 04/23 until 07/23








Thu 14:00-16:30 30.23 Room 3/1 from 04/23 until 07/23

















Thu 15:45-17:15 30.23 Room 10/1 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Nach den Einzelterminen: Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit











Tue 14:00-15:30 30.23 Room 10/1 from 04/21 until 07/21














Fri 11:30-13:00 30.23 Room 12/1 from 04/24 until 07/24









Mon 15:45-17:15 30.23 Room 10/1 from 04/20 until 07/20







Wed 15:45-17:15 30.23 Room 12/1 from 04/22 until 07/22






Wed 14:00-15:30 30.45 Room 526 from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Vorbesprechung: 20. April 2020, 14:00 Uhr, Raum 526






Wed 15:45-17:15 30.23 Room 2/1 from 04/22 until 07/22
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Tue 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/22 until 07/22





Tue 17:30-19:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
alle 14 Tage




Tue 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/23 until 07/23














Tue 08:00-09:30 30.23 Room 6/1 from 04/21 until 07/21






Thu 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23





Mon 15:45-17:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20




Thu 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23
4021112 Übungen zu Elektronische Eigenschaften von Festkörpern II












Mon 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Fri 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/24 until 07/24









Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/21 until 07/21








Thu 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/23




Mon 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Wed 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/22 until 07/22













Vorlesung und Laborpraktikum. Termin: nach Vereinbarung.





Mon 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
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Wed 14:00-15:30 30.22 Room 229.3 from 04/22 until 07/22





Thu 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23





Tue 15:45-17:15 30.23 Room 10/1 from 04/21 until 07/21





Mon 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/20 until 07/20





Thu 15:30-18:00 30.22 Room FE/6 from 04/23 until 07/23
Fri 14:00-15:30 30.22 Room FE/6 from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/22 until 07/22










Fri 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/24 until 07/24




4022201 Introduction into Theoretical Cosmology







Tue 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23











Mon 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20






Tue 14:00-15:30 30.23 Room 11/12 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.23 Room 11/12 from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.23 Room 11/12 from 04/23 until 07/23






Tue 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/22 until 07/22












Mon 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/20 until 07/20






Mon 17:30-19:00 20.21 Pool G from 04/20 until 07/20
Thu 17:30-19:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23
4023161 Computational Condensed Matter Physics
Lecture (V) Tue 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Fri 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/24 until 07/24

















Tue 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/23






Fri 09:45-11:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24






Mon 11:30-13:00 30.23 Room 10/1 from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 30.23 Room 10/1 from 04/23 until 07/23










Mon 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-19:00 30.23 Room 11/12 from 04/22 until 07/22





Termin: nach Vereinbarung. Beginn in der Woche ab dem 4. Mai 2020
4025152 Exercises to Colourful Loops: Introduction to Quantum Chromodynamics and Loop Calculations












Mon 11:30-13:00 30.23 Room 12/1 from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 30.23 Room 12/1 from 04/22 until 07/22






Tue 14:00-15:30 30.23 Room 12/1 from 04/21 until 07/21





Tue 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23












Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21










Wed 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/22 until 07/22






Termin und Ort: nach Vereinbarung
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10.4 Kolloquien, Seminare, Praktika








Mon 09:00-17:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/20 until 07/20







Mon 14:30-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/20




Wed 09:00-10:30 30.23 Room 7/12 from 04/22 until 07/22








Thu 09:30-11:00 30.23 Room 8/2 from 04/23 until 07/23




Wed 09:45-11:15 30.23 Room 8/20 from 04/22 until 07/22




Thu 15:30-17:00 30.23 Room 6/1 from 04/23 until 07/23








Thu 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 04/23 until 07/23
4030994 Institutsseminar









Fri 14:00-15:30 30.23 Room 6/1 from 04/24 until 07/24









Tue 15:45-17:15 30.23 Room 3/1 from 04/21 until 07/21




Wed 10:00-11:30 30.23 Room 3/13 from 04/22 until 07/22







Thu 08:30-09:30 30.23 Room 3/1 from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.23 Room 3/13 from 04/21 until 07/21




Thu 10:00-11:30 30.23 Room 3/13 from 04/23 until 07/23
4032014 Seminar über Teilchenphysik (KSETA)
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Tue 15:45-17:15 30.23 Room 6/1 from 04/21 until 07/21
4032015 Kolloquium über Teilchenphysik (KSETA)
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten der 
Graduiertenschule 
KSETA,
Thu 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23
4032024 Gemeinsames Seminar KIT - ETP / IK über Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik
Seminar (S)















Thu 15:00-16:30 Camp. Nord Bldg. 402 Room 224 from 04/23 until 07/23































Thu 11:30-13:00 30.23 Room 9/1 from 04/23 until 07/23







Mon 09:00-11:00 Camp. Nord Bldg. 401, Room 410 from 04/20 until 07/20
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Tue 12:30-14:00 30.23 Room 10/1 from 04/21 until 07/21




4034034 Seminar über laufende Arbeiten zum Quantentransport
Seminar (S)
2 SWS



























Mon 15:45-17:15 30.23 Room 11/12 from 04/20 until 07/20


























Wed 11:30-13:00 30.23 Room 10/1 from 04/22 until 07/22





















Mon 15:45-17:15 30.23 Room 12/1 from 04/20 until 07/20























Mon 16:30-18:00 30.22 Room 229.3 from 04/20 until 07/20
4037024 Seminar über laufende Arbeiten
Seminar (S)
Gerthsen, Dagmar
Mon 09:45-13:00 30.22 Room 229.3 from 04/20 until 07/20



























van de Kamp, Thomas


















4039912 Seniorenseminar zur Physik
Seminar (S)
2 SWS
Die Professoren der 
Physik im Ruhestand,
Fri 11:30-13:00 30.23 Room 2/11 from 04/24 until 07/24
4039985 Kolloquium über Theoretische Physik
Colloquium (KOL)
2 SWS
Die Dozenten der 
Theoretischen Physik,
Thu 17:30-19:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/23
4039995 Physikalisches Kolloquium





Die Dozenten der 
Physik,
Fri 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24
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10.5 Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fakultäten




Wed 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24





4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 





Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24
4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24









Mon 16:30-18:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/20






Thu 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) every other week from 04/24 until 
07/17
4040212 Übungen zur Physik I für Informatiker
Practice (Ü) Fri 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) every other week from 05/01 until 
07/24











Tue 08:00-09:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Thu 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Thu 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23




Mon 09:45-11:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Thu 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/23 until 07/23





Tue 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21





Mon 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/20 until 07/20
Thu 13:00-19:00 30.22 Flachbau (Praktikum) from 04/23 until 07/23





4040939 Vorbesprechung und obligatorische Strahlenschutzbelehrung zum Physikalischen Fortgeschrittenenpraktikum 
für Studierende anderer Fachrichtungen und für Masterstudierende der Chemie in der Studienvariante B





Mon 13:00-14:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/20





Vorbesprechung: Mittwoch, 22.04.2020, 13:10 Uhr, Kl. HS A





Mon 14:30-17:30 30.23 Room 2/16 from 04/20 until 07/20
Wed 13:15-17:00 30.23 Room 2/16 from 04/22 until 07/22
4043139 Vorbesprechung zum Physikalischen Demonstrationspraktikum für Ingenieurpädagogen
Practical course (P)
Bergmann, Antje
Mon 14:00-14:30 30.23 Room 2/11 Single on 04/20















Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/27 until 07/20








Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 04/29 until 07/22









Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Mon 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/27 until 07/20








Wed 11:30-13:00 30.23 Room 6/1 from 04/29 until 07/22






Wed 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 04/22 until 07/22






Mon 14:00-15:30 30.23 Room 12/1 every other week from 04/27 until 07/06












Fri 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 04/24 until 07/24






Fri 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 every other week from 04/24 until 07/17








Thu 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 04/23 until 07/23












Thu 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 04/23 until 07/23





Mon 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 04/20 until 07/20






Wed 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 every other week from 04/29 until 07/08





















Wed 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 from 04/22 until 07/22
4051253 Meteorological Practical Course 1 (Beginners)








Wed 14:00-18:30 30.23 Room 13/2 from 05/06 until 07/22
Organizational topics
Vorbesprechung am 29.04.20, 14:00 - 15:30 Uhr, Raum 13/02


















Mon 14:00-15:30 30.23 Room 13/2 from 04/20 until 07/20








Mon 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 every other week from 04/27 until 07/06









AIDA: 20.07. - 24.07.2020
Energy-Balance: 06.07. - 10.07.2020




Tue 11:30-13:00 30.23 Room 13/2 from 04/21 until 07/21







Thu 09:45-11:15 30.23 Room 13/2 from 04/23 until 07/23







Thu 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 every other week from 04/30 until 07/23
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Ginete Werner Pinto, 
Joaquim José
Lerch, Sebastian
Tue 08:00-09:30 30.23 Room 13/2 from 04/28 until 07/21



























The date for the field trip will be arranged in the semester opening on April 20th, 
11:30 - 12:30.













Wed 15:45-17:15 30.23 Room 13/2 from 04/22 until 07/22
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10.6.3 Seminare und Kolloquien









































Thu 15:00-17:30 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 every other week from 04/23 until 
07/16








Fri 14:00-15:30 Camp. Nord Bldg. 435, Room 2.05 from 04/24 until 07/24
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4053915 Karlsruher Meteorologisches Kolloquium
Seminar (S)
2 SWS
Die Dozenten der 
Meteorologie,
Tue 16:45-18:15 30.23 Room 13/2 from 04/21 until 07/21
Tue 16:45-18:15 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 07/21
Organizational topics
oder Di, 15:00 - 16:30, CN 435 Raum 2.05 (siehe Aushang)









Wed 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/20 until 07/20






Mon 10:30-12:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 04/20 until 07/20






Mon 13:00-14:30 06.42 Hörsaal Geophysik every other week from 04/27 until 07/20






Thu 09:00-12:00 06.42 Hörsaal Geophysik from 04/23 until 07/23












Mon 09:00-09:45 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/20 until 07/20





Mon 09:45-10:30 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/20 until 07/20










Fri 11:30-13:00 06.42 Hörsaal Geophysik every other week from 04/24 until 07/17












Fri 14:00-15:30 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/24 until 07/24





















Termin der Messwoche: 01. - 06. Juni 2020, Anmeldung über Ilias-Kurs bis 01. April 2020. 
Vorbesprechung (Teilnahmepflicht) voraussichtlich am Dienstag, 21.04.20. Ort und Zeit 
werden noch bekannt gegeben.








Lecture/Exercise: date by arrangement, 06.34 Poolraum
4060322 Exercises to Seismic Data Processing
Practice (Ü)
English Organizational topics













Tue 09:30-11:00 06.42 - Room 001 (Seminarraum) from 04/21 until 07/21







Date: 31.08. - 11.09.20 in Italy. Lectures at GPI by appointment.












Block course for KIT students and ITB (Indonesia) students. 18. - 19. June 2020.






In-Situ-Vorlesung, Termin n.V. Bevorzugt für Studierende der Geophysik und Physik im 









06.42 - Raum 001 (Seminarraum), Termin nach Vereinbarung








4061919 Betreuung wissenschaftlicher Arbeiten
Consultation-hour 
(Sprechst.)
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Tue 08:00-09:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 11:30-13:00 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Thu 15:45-17:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23





Wed 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Fri 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/24 until 07/24




Mon 14:00-15:30 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 14:00-15:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/23 until 07/23




Fri 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24











Blockveranstaltung in KW 37/38. Infos durch Aushang am IAM-WK und in der VL WK II. 
Anmeldung erforderlich.
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
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Wed 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22
Fri 09:45-11:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/24 until 07/24







Tue 17:30-19:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 17:30-19:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/22 until 07/22






Mon 15:45-17:15 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/20 until 07/20








Die Dozenten des 
Instituts,
Assistenten,





Details und Termine auf der ETGP-Homepage:
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11 KIT Department of Economics and Management
11.1 1. Business Administration






Tue 15:45-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 06/09







Mon 10:00-17:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 04/27
Mon 10:00-17:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/04
Mon 10:00-13:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/11






Mon 09:30-17:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 04/20








1. Termin: Do, 23.04.2020, 09:00 - 13:00 Uhr
2. Termin: Mi, 15.07.2020, 09:00 - 16:00 Uhr
Beide Termine finden in Geb. 01.85, Raum 511 statt





Mon 17:30-19:00 05.20 1C-01 from 04/20 until 07/20





Tue 10:00-17:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/26
Tue 10:00-17:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 06/09
Tue 10:00-14:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 06/30




Wed 10:00-17:30 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/06
Wed 10:00-17:30 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/27
Wed 10:00-13:30 01.93 Seminarraum K1 Single on 06/24











Tue 09:00-13:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 04/21
Tue 09:00-13:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/05
Tue 09:00-13:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 06/02
Tue 09:00-13:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 06/16
Organizational topics
Blockveranstaltung im Rahmen des KASTEL Projekts






















Fri 09:00-12:00 05.20 1C-01 Single on 05/08
Fri 09:00-12:00 05.20 1C-01 Single on 05/29






22.04.20 from 09:00 - 13:00: Enter Business Life I
06.05.20 from 09:00 - 13:00: Enter Business Life II
20.05.20 from 09:00 - 13:00: Enter Business Life III
10.06.20 from 09:00 - 13:00: Business Planning I
17.06.20 from 09:00 - 13:00: Business Planning II
24.06.20 from 09:00 - 13:00: Pitch Training
Location
Building 01.85, 6. Floor (SIL)
optional: Bulding 01.85, 5. Floor R. 511 (EnTechnon)
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Ntagiakou, Despoina 06.07.2020 - 10.07.2020 in Karlsruhe
31.08.2020 - 04.09.2020 in Shanghai
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11.1.2 Institute for Finance






Wed 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22







Mon 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/22 
until 07/22
Wed 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/24 
until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/24 until 07/24







Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/22 until 07/22





Tue 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/21 until 07/21





Mon 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20




Tue 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal every other week from 04/28 until 07/21










Mon 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Tue 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
Die Übung zu Financial Management findet 14-tägig dienstags von 11.30 - 13.00 Uhr 
im Gaede HS statt. Beachten Sie die Informationen im ILIAS bzw. auf der Webseite 
des Lehrstuhls (https://finance.fbv.kit.edu).







Es können Raumänderungen auftreten. Bitte beachten Sie die Ankündigung des 
Lehrstuhl.







Blockveranstaltung, siehe Ankündigung des Lehrstuhls












erster Termin siehe Ankündigung des Lehrstuhls











Siehe Ankündigung des Lehrstuhls





Blücherstr. 17, E009; 14-tägig, tba

























Tue 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21















Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/06
Mon 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/06








Thu 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23








Tue 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21
2530576 Übung zu Investments



















Kickoff am 29.04. in Geb. 09.21, Raum 124













1. Termin laut Ankündigung des Lehrstuhls
02.07. von 8 bis 19 Uhr
03.07. von 8 bis 19 Uhr
Alle Termine finden in Geb. 09.21 statt.




























siehe Ankündigung des Lehrstuhls
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11.1.3 Institute for Applied Business Studies and Management





Wed 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22






Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben




















Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 9:30-10:15 Uhr





Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 10:15-11:00 Uhr






Geb 05.20, R 2A-15 IBU, donnerstags 9:00-10:30 Uhr






Geb 05.20, R 2A-16 IBU, donnerstags 9:00-12:00 Uhr
2579913 Bachelor- und Masterkolloquium
Colloquium (KOL)
German Organizational topics





Geb 05.20, R 2A-11 IBU, donnerstags 9:00-12:00 Uhr






donnerstags 13:45 bis 15:00 Uhr in Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU





Wed 09:45-11:15 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/22 until 07/22











Tue 15:45-17:15 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/21 until 07/21
2579908 Advanced Management Accounting 2






Do 08:00 - 11:30 Uhr in Geb. 05.20 R 2A-19








Geb.05.20, 2A-12.1; Termine werden bekannt gegeben






Mon 08:00-19:00 01.93 Seminarraum K1 Single on 07/20
Organizational topics
Geb.05.20, 2A-12.1; Termine werden bekannt gegeben
2579906 Management Accounting - Research and Writing






Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, montags (siehe ILIAS)









Wed 09:45-11:15 20.30 SR 0.014 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/13
Wed 14:15-15:45 01.93 Seminarraum K1 Single on 07/15





Thu 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 04/28 until 07/21







Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben







Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben






Geb. 05.20, Raum 2A-12.1







Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben
2500007 Seminar Human Resources and Organizations (Master)









Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben






Geb. 05.20, Raum 2A-25, Termine werden bekannt gegeben






Geb. 05.20, Raum 2A-25, Termine werden bekannt gegeben






donnerstags 15:00 bis 16:15 Uhr in Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU
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11.1.4 Institute of Information Systems and Marketing





Tue 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 05.20 1C-03 every other week from 04/28 until 07/21







Wed 11:30-13:00 05.20 1C-01 from 04/22 until 07/22







Geb 01.80 R 281 ; Block, siehe ILIAS






Thu 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/23 until 07/23





Thu 15:45-17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) every other week from 05/07 until 07/16







Mon 09:45-11:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.30 SR 0.019 from 04/20 until 07/20
2540467 Excercise Business Data Analytics: Application and Tools
Practice (Ü)
German
Mon 17:30-19:00 20.30 SR 0.016 every other week from 04/27 until 07/20












Tue 14:00-15:30 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 05/05 until 07/21













































Geb 01.86 R 281 ; Donnerstag: 09:00-10:30









Geb 01.86 R 281 ; Mittwoch: 14:30-17:30







Geb 11.40 R 253 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr







Geb 11.40 R 226 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr







Geb 01.86 R 281 ; donnerstags von 10:30 bis 12:00 Uhr






Mi 15:45 - 17:15, siehe WWW












Tue 09:45-11:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/21 
until 07/21





Wed 14:00-15:30 20.21 Room 217 from 04/22 until 07/22
2540510 Masterseminar in Data Science and Machine Learning
Seminar (S) Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.015 (UG) from 04/23 until 07/23

















Tue 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 04/21 until 07/21





Wed 11:30-13:30 05.20 1C-02 from 04/22 until 07/22














Fri 08:00-17:30 01.93 Seminarraum K1 Single on 05/08
Sat 08:00-17:30 05.20 1C-01 Single on 05/09
Fri 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 06/26
Sat 08:00-17:15 05.20 1C-01 Single on 06/27












Mon 11:30-13:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/20 until 07/20





Tue 11:30-13:00 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/21 until 07/21











Mon 09:45-11:15 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/20 until 07/20


















Termine werden bekannt gegeben







Termine werden bekannt gegeben












Tue 11:30-13:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
includes a one-time R-Workshop, date and time tba
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Mon 15:45-17:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) every other week from 
04/22 until 07/15
Wed 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) every other week from 
04/29 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 05/20 until 06/24





Mon 11:30-13:00 20.21 Room 217 from 04/20 until 05/25
Tue 14:00-15:30 20.21 Room 217 from 04/21 until 06/02








Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben








Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben















Tue 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21




Tue 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21

















siehe Ankündigung des Instituts





Wed 14:00-15:30 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/22 until 07/22











Mon 14:00-15:30 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/20 until 07/20











Wed 14:45-19:00 11.40 Room -116 from 04/22 until 05/27
Organizational topics
Die Vorlesung findet einmalig im Sommersemester 2020 statt. 
The lecture will only be offered in the summer semester 2020. 




Thu 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/23 until 07/23




Thu 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/23 until 07/23
2572175 Introduction to Bayesian Statistics for Analyzing Data
















einmalige Veranstaltung im Sommer 2020
Termine werden bekannt gegeben
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11.1.5 Institute for Industrial Production
11.1.5.1 Chair of Business Administration, Production and Operations Management






Wed 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22





Mon 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/27
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/29
Tue 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/12
Wed 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/13
Thu 08:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/14
Organizational topics
Blockveranstaltung, siehe Institutsaushang







Siehe Termine der Vorlesung Grundlagen der Produktionswirtschaft







Tue 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/23 until 07/23






Fri 09:45-13:00 10.50 HS 102 from 04/24 until 07/10
2581996 Logistics and Supply Chain Management
Lecture (V)
English
Fri 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/24 until 07/24











Tue 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/21 until 07/14
Tue 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 04/28








Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage







Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
















Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage







Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
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11.1.5.2 Chair of Energy Economics





Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 04/21
Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/21 until 07/21













Fri 11:30-13:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24





Mon 09:45-11:15 20.21 Room 217 from 04/20 until 07/20






Thu 08:00-09:30 20.21 Room 217 every other week from 04/30 until 07/23







Blockveranstaltung dienstags 14 - 17:15 Uhr im Seminarraum Standort West, 
Termine siehe Institutsaushang





Fri 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Termine siehe Institutsaushang
2581025 Simulation Game in Energy Economics





CIP-Pool West, Raum 102, Geb. 06.41 - siehe Institutsaushang










Block, s. WiWi-Portal, Seminarraum Uni-West






Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, Termine siehe WiWi-Portal







Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage
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11.1.6 Chair of Sustainable Management of Housing and Real Estate






Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 04/29 until 07/22





Thu 11:30-13:00 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/30 until 
07/16
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 05/28





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15













wird noch bekannt gegeben
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11.2 2. Economics and Statistics






Mon 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Tue 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 04/28









Wed 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-19:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 04/29





Mon 09:45-11:15 10.50 Room 602 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/20 
until 07/20
Mon 15:45-17:15 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/20 
until 07/20
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 10.50 Room 602 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/21 
until 07/21
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 10.50 Room 701.3 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/23 
until 07/23
Thu 09:45-11:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/23 
until 07/23
Thu 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 05.20 1C-02 from 04/23 until 07/23
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 10.50 Room 602 from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 20.30 SR 0.014 from 04/24 until 07/24





Mon 15:45-17:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) from 04/20 until 07/20
2520017 Übungen zu VWL III
Practice (Ü) Wed 14:00-15:30 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal every other week from 04/29 until 
07/22







Wed 14:00-15:30 10.50 HS 101 every other week from 05/06 until 07/15
Wed 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 4 (R004) every other week from 05/06 until 
07/15
Wed 14:00-15:30 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15
Wed 14:00-15:30 05.20 1C-02 every other week from 05/06 until 07/15






Mon 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/20 until 07/20





Thu 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 04/23 until 07/23



















Mon 15:45-17:15 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/20 until 07/20




Mon 17:30-19:00 20.30 SR -1.009 (UG) from 04/20 until 07/20






Blockveranstaltung, Termine werden über ILIAS bekannt gegeben








Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben
















Termine werden bekannt gegeben





Thu 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/23 until 07/23





Wed 14:00-15:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/22 until 07/22





Tue 14:00-15:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/21 until 07/21





Wed 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22


















2520563 Wirtschaftstheoretisches Seminar III





















Tue 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21





Thu 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal every other week from 04/23 until 07/16



















Tue 11:30-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21







Thu 11:30-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/23 
until 07/23
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Tue 17:30-19:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltung: Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik 
[2560281]







Wed 14:00-15:30 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/22 until 07/22
Organizational topics














Termine werden noch gekannt gegeben












Wed 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/22 until 07/22





Thu 15:45-17:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Thu 17:30-19:00 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23
2560554 Fighting Climate Change, Seminar on Morals and Social Behavior (Bachelor)
Seminar (S)
English
Wed 14:00-14:45 05.20 1C-02 Single on 04/22
Organizational topics













Wed 14:45-15:30 05.20 1C-02 Single on 04/22
Organizational topics
Blockveranstaltung






Wed 09:45-10:30 05.20 1C-04 Single on 04/22






Wed 10:30-11:15 05.20 1C-04 Single on 04/22







Tue 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Blockveranstaltung















Thu 11:45-13:00 20.30 SR 0.016 from 04/23 until 07/23






Tue 11:30-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/21 
until 07/21
2520528 Übung zu Advanced Topics in Economic Theory













Tue 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/21 until 07/21






Wed 15:45-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/22 until 07/22
2560548 Environmental and Ressource Policy




Mon 17:30-19:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20



















Mon 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20






Thu 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23




Thu 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23









Fri 09:45-11:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24































Tue 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/21 until 07/21











Wed 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/22 until 07/22





Thu 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 3 (R005) from 04/23 until 07/23
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
University Calendar
Date: 2020.04.01 639
11.3 3. Operations Research and Statistics
11.3.1 Institute of Operations Research





Tue 09:45-11:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/21 until 07/21





Tue 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Thu 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Mon 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Mon 08:00-09:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) Single on 07/06






Wed 09:45-11:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 04/23 until 07/23







Termine und Veranstaltungsort finden sie auf der Homepage des Lehrstuhls 
dol.ior.kit.edu
2550491 Seminar: Modern OR and Innovative Logistics
Seminar (S)
German Organizational topics
wird auf der Homepage dol.ior.kit.edu bzw. auf dem WiWi-Portal bekannt gegeben











Tue 15:45-17:15 05.20 1C-02 from 04/21 until 07/21






Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben






siehe Homepage des Lehrstuhls





Wed 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22














Termine werden bekannt gegeben






Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang






Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 3. Operations Research and Statistics
University Calendar
Date: 2020.04.01 641





Tue 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/21 until 07/21





Thu 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23










Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang






Blockseminar in der ersten Semesterhälfte, siehe Aushang










Tue 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/21 until 07/21











Mon 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Tue 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal Single on 04/28
2600009 Tutorien zu Statistik I
Tutorial (Tu)









11.4.1 Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods






Tue 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21






Mon 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-01 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 05.20 1C-01 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-02 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 04/24 until 07/24
Wed 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 04/29 until 07/22





Tue 08:00-09:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Anmeldung zur Teilnahme am Rechnerpraktikum (Vorbedingung zur 
Klausurteilnahme) findet bereits in der ersten Vorlesungswoche statt!







Tue 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 05.20 1C-01 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 11.40 Room -116 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Terminvergabe erfolgt in der ersten Vorlesungswoche
2511023 Rechnerpraktikum zu Programmierung kommerzieller Systeme - Anwendungen in Netzen mit Java








Tue 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.21 Pool G from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.29 Pool K from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.21 Pool G from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.21 Pool I from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool I from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool B from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 20.21 Pool G from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.29 Pool K from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Fri 09:45-11:15 20.21 Pool I from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.21 Pool G from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.21 Pool I from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Terminvergabe erfolgt in der ersten Vorlesungswoche






Thu 11:30-13:00 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/23 until 07/23





Mon 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 11.40 Room -116 from 04/20 until 07/20
Tue 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 05.20 1C-01 from 04/22 until 07/22
Thu 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
Fri 11:30-13:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/24 until 07/24






Mon 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/20 until 07/20






Fri 09:45-11:15 05.20 1C-04 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 05.20 1C-03 from 04/24 until 07/24





Thu 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
2511201 Übungen zu Angewandte Informatik - Datenbanksysteme
Practice (Ü) Mon 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 04/20 until 07/20
Tue 17:30-19:00 05.20 1C-02 from 04/21 until 07/21











Tue 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21






Tue 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21





Tue 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Wed 08:00-09:30 11.40 Room -116 from 04/22 until 07/22






Wed 09:45-11:15 11.40 Room -116 from 04/22 until 07/22





Fri 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/24 until 07/24
Thu 11:30-13:00 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal Single on 04/30





Fri 09:45-11:15 05.20 1C-02 from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/24 
until 07/24
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
University Calendar
Date: 2020.04.01 646







Wed 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22







Mon 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 04/20 until 07/20





Fri 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/24 until 07/24




Wed 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/22 until 07/22




Mon 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/20 until 07/20





Wed 17:30-19:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/22 until 07/22




Mon 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 04/20 until 07/20





Tue 14:00-15:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/21 until 07/21
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 4. Informatics
University Calendar
Date: 2020.04.01 647




Mon 14:00-15:30 11.40 Room S151 CIP-Pool I from 04/20 until 07/20









Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.









Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.








Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

































Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.


































Die genauen Termine, Themen und Informationen zur Anmeldung werden auf der 
Veranstaltungsseite im WiWi-Portal bekannt gegeben.









Thu 17:30-19:00 05.20 1C-02 from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Die Anmeldung erfolgt über das WiWi Portal https://portal.wiwi.kit.edu/. 
Für weitere Fragen bezüglich des Seminar und der behandelten Themen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechenden Verantwortlichen.
2513309 Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)












Die Anmeldung erfolgt über das WiWi Portal https://portal.wiwi.kit.edu/. 
Für weitere Fragen bezüglich des Seminar und der behandelten Themen wenden Sie 
sich bitte an die entsprechenden Verantwortlichen.








Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de
Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.








Further information as well as the registration form can be found under the 
following link:
http://seminar-cep.fzi.de
Questions are answered via the e-mail address sem-ep@fzi.de.












Thu 10:00-15:00 05.20 1C-03 Single on 04/02
Thu 10:00-15:00 05.20 1C-04 Single on 04/02
Fri 10:00-15:00 05.20 1C-03 Single on 04/03
Fri 10:00-15:00 05.20 1C-04 Single on 04/03
Wed 10:00-16:30 06.35 R 219 Single on 05/20
Wed 10:00-16:30 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 05/20
Thu 10:00-11:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 07/23












2513500 Cognitive Automobiles and Robots
Seminar (S)
Organizational topics






Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.
Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

















Wed 15:45-17:15 05.20 1C-03 Single on 04/22













Thu 09:45-11:15 20.30 SR 3.068 from 04/23 until 07/23












































Fri 14:00-15:30 05.20 1C-04 from 04/24 until 07/24










Wed 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22











2519400 Sprechstunde Prof. Sunyaev
Consultation-hour 
(Sprechst.)

























siehe Ankündigung des Instituts
11.4.2 Compulsory courses at the KIT Department of Informatics for Information 
Engineering and Management and Information Systems
24500 Algorithms I







Mon 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Wed 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT Karlsruher Service Research Institute (KSRI)
University Calendar
Date: 2020.04.01 653






Thu 09:45-11:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23















Tue 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21







Tue 15:45-17:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21






Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

















siehe Ankündigung des Instituts
2550493 Hospital Management














Wed 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22







Mon 11:30-13:00 05.20 1C-03 from 04/20 until 07/20
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 5. Mathematics and Natural Sciences
University Calendar
Date: 2020.04.01 655
11.6 5. Mathematics and Natural Sciences




Mon 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
Tue 11:30-13:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21




Wed 14:00-15:30 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/22 until 07/22
2501353 Tutorien zu Mathematik 2 für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaft
Tutorial (Tu)
Folkers, Martin
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-01 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 20.30 SR 0.019 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-09:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 50.41 Room -108 (UG) from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-04 from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 701.3 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 10.50 HS 102 from 04/23 until 07/23
Thu 14:00-15:30 20.30 SR 0.014 from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 20.30 SR 0.014 from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-09:30 20.30 SR -1.013 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-09:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 05.20 1C-03 from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 20.30 SR 0.016 from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 10.50 Room 702 from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.30 SR -1.025 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.30 SR -1.011 (UG) from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 05.20 1C-04 from 04/24 until 07/24




Mon 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/22 until 07/22




Tue 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
4040021 Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und Geoinformatik, 
Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, Materialwissenschaften, 




Wed 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/22 until 07/22
Fri 11:30-13:00 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/24 until 07/24




4040122 Übungen zur Experimentalphysik B für die Studiengänge Chemie, Biologie, Chemische Biologie, Geodäsie und 
Geoinformatik, Angewandte Geowissenschaften, Geoökologie, Technische Volkswirtschaftslehre, 
Materialwissenschaften, Lehramt Chemie, NWT, Lehramt, Lebensmittelchemie, Materialwissenschaft und 





Mon 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 30.22 Room 229.4 from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.3 from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Room 229.4 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Fri 09:45-11:15 50.41 Room -109 (UG) from 04/24 until 07/24











11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 6. Engineering Sciences
University Calendar
Date: 2020.04.01 657
11.7 6. Engineering Sciences











Tue 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/21 until 07/21




Mon 11:30-13:00 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20




Thu 14:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 05/28
Tue 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/02
Wed 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/03
Thu 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/04
Fri 09:00-17:00 40.29 Room 006 Single on 06/05
Organizational topics
- Teilnehmerzahl beschränkt
- Anwesenheitspflicht für Einführungs- und Blockveranstaltung
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- The exam is offered in German only!
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
Einführungsveranstaltung: 28.05.2020, 14:00 - 17:00 Uhr





Thu 08:00-09:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/24 until 07/24





Wed 14:00-15:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) every other week from 
04/22 until 07/15
Thu 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/30 until 07/23
2162238 Introduction to Engineering Mechanics I: Statics and Strength of Materials







Mon 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20






Thu 17:30-19:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/23 until 07/23









Thu 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Wed 15:45-17:15 50.41 Room 045/046 from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 05/06
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 05/27
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 06/17
Wed 15:45-17:15 50.34 Room -101 Single on 07/01











Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 05/11
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 06/22
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 07/06





Wed 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22





Mon 08:50-09:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 09:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/29
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/29
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 06/29





Thu 08:00-09:30 50.34 Room -101 from 04/23 until 07/23





Thu 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 7. Law
University Calendar
Date: 2020.04.01 660





Thu 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
University Calendar
Date: 2020.04.01 661
11.9 8. Courses for students of other KIT Departments






Mon 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Tue 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal every other week from 04/21 until 07/14
Organizational topics
Die Übung zu Financial Management findet 14-tägig dienstags von 11.30 - 13.00 Uhr 









Tue 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21















Mon 09:45-11:15 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/06
Mon 08:00-09:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/06








Thu 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23




















Tue 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21







Thu 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/23 until 07/23













1. Termin laut Ankündigung des Lehrstuhls
02.07. von 8 bis 19 Uhr
03.07. von 8 bis 19 Uhr
Alle Termine finden in Geb. 09.21 statt.




























siehe Ankündigung des Lehrstuhls
11 KIT DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 8. Courses for students of other KIT Departments
University Calendar
Date: 2020.04.01 663






Wed 09:45-11:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/22 until 07/22







Mon 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/20 until 07/20
Mon 14:00-15:30 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 05.20 1C-02 from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/20 until 07/20
Tue 09:45-11:15 10.50 Room 702 from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 05.20 1C-02 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/22 
until 07/22
Wed 17:30-19:00 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-09:30 05.20 1C-03 from 04/23 until 07/23
Thu 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/23 until 07/23
Thu 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 05.20 1C-04 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-09:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24
Fri 09:45-11:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/24 
until 07/24
Fri 11:30-13:00 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/24 until 07/24
Fri 15:45-17:15 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) from 04/24 
until 07/24
11.9.2 Institute for Applied Business Studies and Management












Geb 05.20, R 2A-12.1 IBU, mittwochs 9:30-10:15 Uhr
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11.9.3 Institute of Information Systems and Marketing





Mon 11:30-13:00 20.21 Room 217 from 04/20 until 05/25






Tue 11:30-13:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/21 until 07/21





Wed 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Organizational topics
includes a one-time R-Workshop, date and time tba





Mon 15:45-17:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20
Mon 15:45-17:15 10.81 Engesser-Hörsaal (HS93) from 04/20 until 07/20






Wed 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) every other week from 
04/22 until 07/15
Wed 14:00-15:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) every other week from 
04/29 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.40 Jordan Hörsaal from 05/20 until 06/24








Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben








Blockseminar; Termine werden bekannt gegeben
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11.9.4 Chair of Sustainable Management of Housing and Real Estate






Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 04/29 until 07/22





Thu 09:45-11:15 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/23 until 07/16





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 








wird noch bekannt gegeben
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11.9.5 Institute of Economy








Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben; Blücherstraße 17






















Mon 14:00-15:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) from 04/20 until 07/20






Thu 14:00-15:30 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) from 04/21 until 07/21





Wed 14:00-15:30 11.40 Johann-Gottfried-Tulla-Hörsaal from 04/22 until 07/22
2560232 Topics in Experimental Economics
Lecture (V)
English
Thu 09:45-11:15 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23










Fri 09:45-11:30 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24
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12 House of Competence (HoC)
12.1 Schwerpunkt 1: Lernen organisieren




Thu 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/18
Thu 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/09
Thu 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/16
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Thu 15:45-19:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 06/04
Sat 10:00-16:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 06/27
Sat 09:00-12:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 07/11
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Fri 15:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/22
Sat 09:00-16:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/23
Sat 09:00-16:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/20
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Fri 10:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/19
Sat 10:30-16:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/20
Sat 10:30-16:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/27




Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Wed 09:45-11:15 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/29 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Wed 09:45-14:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/17
Wed 09:45-14:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/24
Wed 09:45-14:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/08
Wed 09:45-14:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/22
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/29
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/06
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9001043 Stress and Time Management
Block (B)
German Organizational topics
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Schnaubelt, Manuela Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Fri 15:00-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/18
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/19
Wed 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/07
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9001047 Gain lightness in dealing with stress
Block (B)
Götz, Caroline Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Fri 16:00-19:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 05/15
Fri 16:00-19:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 06/05
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 15:45-19:00 50.31 Room 106 Single on 05/04
Mon 15:45-19:00 50.31 Room 106 Single on 05/11
Mon 15:45-19:00 50.31 Room 106 Single on 05/18
Mon 15:45-19:00 50.31 Room 106 Single on 05/25
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu




Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Thu 11:30-13:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/23
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung (Losverfahren) vom 01. - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu





Anmeldung (First come first served) ab dem 01.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
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WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9091045 Exam Survival Guide




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 06/19
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9091050 Learning and working techniques for studying




Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/29
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9091054 Mindfulness day
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Fri 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 07/03
Fri 12:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/03
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/03
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/03
Sat 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 07/04
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/04
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/04
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/04
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/05
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/05
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/05
Sun 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 07/05
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/10
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/11
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/11
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/11
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/12
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/12
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/12
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Fri 12:00-20:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/05
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/05
Fri 12:00-20:00 30.96 Foyer Single on 06/05
Fri 12:00-20:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/05
Sat 10:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/06
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/06
Sat 10:00-18:00 30.96 Foyer Single on 06/06
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/06
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/07
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/07
Sun 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/07
Sun 09:00-17:00 30.96 Foyer Single on 06/07
Organizational topics
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Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 17:30-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Seminar setzt sich zusammen aus einer  verpflichtenden  Einführungsveranstaltung 
am 25.05.20 von 10 - 12 Uhr mit Freischaltung von Woche 1 und einer verpflichtenden
Abschlussveranstaltung am 13.07.20 von 09:00 - 12:00 Uhr jeweils in Geb. 20.30, 4. OG,  
Raum 4.048. Des Weiteren findet eine wochenweise Online-Freischaltung weiterer 
Lehrinhalte zur zeitunabhängigen Bearbeitung während der Woche statt (reines E-
Lean): 01.06.20, 08.06.20, 15.06.20, 22.06.20, 29.06.20
9002022 Online Course: Intercultural competence - basics and fields of application
Seminar (S)
German
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Fri 11:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/15
Wed 11:30-13:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9002023 Intercultural Competencies
Block (B) Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/29
Sat 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/30




Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur in Kombination mit der Fachveranstaltung 
„Praxis der Forschung“ möglich.
9092051 Slow communication - meaningful communication - more outcome




Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092052 Convincing presentation through storyboarding





Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 06/05
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
 
Für jeden Tagesworkshop wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Für alle Studierenden, 
die das Modul „Rüstzeug fürs Ehrenamt“ intensiv wahrnehmen möchten, besteht überdies 
die Möglichkeit einen SQ-Schein zu erwerben. Für einen SQ-Schein im Rahmen von 2 
ECTS-Punkten müssen mindestens 4 Workshops aus dem Modul "Rüstzeug fürs 
Ehrenamt" absolviert werden, für einen 3 ECTS-Schein mindestens 6 Workshops.
9092060 Entry into the moderation of groups and events




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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12.3 Schwerpunkt 3: Forschen: organisiert - reflektiert - kreativ




Wed 15:45-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 06/17
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Wed 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/29
Thu 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/30
Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/31
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Thu 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/28
Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 05/29
Fri 14:00-17:00 30.28 Seminarraum 4 (R004) Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 






Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist vor allem in Kombination mit der 
Fachveranstaltung "Praxis der Forschung" möglich.
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
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WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Thu 14:00-17:15 30.28 Seminarraum 2 (R120) from 04/23 until 04/23
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9003057 Forschendes Arbeiten für Studierende der Architektur - ZUGANGSBEDINGUNGEN s. Bemerkungen
Seminar (S)
Kunz, Alexa Maria
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9093055 Data Literacy: A Crash Course in Big Data Analytics




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/03
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12.4 Schwerpunkt 4: Wissenschaftliches Schreiben





Wed 14:00-15:30 50.41 Room -133 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Fri 14:00-18:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 05/15
Fri 14:00-18:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 05/22
Fri 14:00-18:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/05
Fri 14:00-18:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/12
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Fri 08:00-13:00 20.30 SR 0.019 Single on 06/05
Fri 08:00-13:00 20.30 SR 0.019 Single on 06/19
Fri 08:00-13:00 20.30 SR 0.019 Single on 06/26
Fri 08:00-13:00 20.30 SR 0.019 Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Thu 09:00-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/04
Thu 09:00-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/18
Thu 09:00-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/25
Thu 09:00-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/02
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitte beachten Sie, dass zum erfolgreichen Bestehen des Onlinekurses zwei 
Beratungstermine erforderlich sind: 
Erstberatung Onlinekurs (zur Freischaltung und Erklärung des Kurses)
Zweitberatung Onlinekurs (als Feedback für Ihre Zwischenergebnisse, frühestens 2 
Wochen nach der Erstberatung) 
Die Beratungstermine starten ab dem 20.04.20 und finden montags und mittwochs 
zwischen 13 und 16 Uhr im Foyer der KIT-Bibliothek am Schalter des House of 
Competence statt.
Eine vorherige Anmeldung über unser Terminbuchungssystem ist notwendig.
Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/
schreibberatung/
Die Beratungstermine werden nach der regulären Platzvergabe (Auslosung) 
freigeschaltet.




Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 04/24
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 05/29
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/19
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 04/24
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 05/29
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 06/19
Fri 09:00-15:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/03
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/05
Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/06
Mon 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/12
Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/13
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Tue 15:45-17:15 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.






Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bitte beachten Sie, dass zum erfolgreichen Bestehen des Onlinekurses zwei 
Beratungstermine erforderlich sind: 
Erstberatung Onlinekurs (zur Freischaltung und Erklärung des Kurses)
Zweitberatung Onlinekurs (als Feedback für Ihre Zwischenergebnisse, frühestens 2 
Wochen nach der Erstberatung) 
Die Beratungstermine finden montags und mittwochs zwischen 13 und 16 Uhr im Foyer 
der KIT-Bibliothek am Schalter des House of Competence statt.
Eine vorherige Anmeldung über unsere Terminbuchungssystem ist notwendig.
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Zur Anmeldung gelangen Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/
schreibberatung/
Die Beratungstermine werden nach der regulären Platzvergabe (Auslosung) 
freigeschaltet.







Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/05
Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/06
Mon 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/12
Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 10/13
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 







Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Fri 14:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 06/19
Fri 14:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 06/26
Fri 14:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/10
Fri 14:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
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WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 04/27
Mon 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/11
Mon 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/15
Mon 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/29
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 










Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu





Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist vor allem in Kombination mit der 
Fachveranstaltung "Praxis der Forschung" möglich.
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.





Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9094070 Writing a thesis
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Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9094092 Scientific Writing




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/19
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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12.5 Schwerpunkt 5: Zukunft gestalten
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9005105 Discovering strengths and potentials




Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/16
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005107 Experience flow




Fri 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005109 The Power of letting go





Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005115 Suceed in Change




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 05/15
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005118 Personal knowledge management and decision-making authority
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Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 04/27
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005131 The power of serenity: Intuitive archery





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005133 An unusual introduction to body language




Wed 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/09
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005138 Emotional intelligence





Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/11
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE





Fri 11:30-13:00 30.91 Room 110 from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu




Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Fri 17:00-23:59 30.91 Room 110 Single on 07/31
Sat 00:00-23:00 30.91 Room 110 Single on 08/01
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 





Wed 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 04/29
Wed 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/13
Wed 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/27
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 




Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Fri 14:30-16:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/15
Wed 14:30-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9005172 Democracy goes digital! Civil society on the net
Seminar (S)
German
Opielka, Dipl. Soz. 
Birgit
Fri 16:45-18:45 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 05/15
Wed 16:45-18:45 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/12
Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/13
Thu 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/14
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 09:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/07
Tue 09:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/08
Wed 09:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/09
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Berretz , Kerstin Marie
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Mon 09:45-11:15 40.40 SR 101 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
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WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9005305 Moderate controversial discussions and difficult groups




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"




Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 04/28
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005320 Leadership training - with a twist





Fri 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/29
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005325 Personality & Leadership




Fri 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/15
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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9005344 Digital & servant leadership




Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/08
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005327 New Leadership & Agility




Sat 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/






Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




Wed 12:15-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/22
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9005385 Team training in the ropes course
Full Day Workshop 
(TW) Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu






HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE





Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/18
Sun 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/19
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9005420 Innovation through Self-Organization - a Management Game





Tue 09:00-11:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/09
Tue 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/09
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/




9005483 Digital Change in Knowledge Institutions






Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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12.6 "Modul Personale Kompetenz" für Lehramtsstudierende (MPK)




Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/22
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/29
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/06
Mon 08:30-13:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/13
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.




9091045 Exam Survival Guide




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 06/19
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092051 Slow communication - meaningful communication - more outcome




Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/02
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092052 Convincing presentation through storyboarding





Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 06/05
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092055 Presenting with the "Elevator Pitch"





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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Für jeden Tagesworkshop wird ein Teilnahmezertifikat ausgestellt. Für alle Studierenden, 
die das Modul „Rüstzeug fürs Ehrenamt“ intensiv wahrnehmen möchten, besteht überdies 
die Möglichkeit einen SQ-Schein zu erwerben. Für einen SQ-Schein im Rahmen von 2 
ECTS-Punkten müssen mindestens 4 Workshops aus dem Modul "Rüstzeug fürs 
Ehrenamt" absolviert werden, für einen 3 ECTS-Schein mindestens 6 Workshops.
9005118 Personal knowledge management and decision-making authority




Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 04/27
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9092060 Entry into the moderation of groups and events




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9093050 Data Literacy: Qualitative research methods for students of natural science and engineering




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9094070 Writing a thesis




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 2 (R120) Single on 07/17
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
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Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9094092 Scientific Writing




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/19
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005105 Discovering strengths and potentials




Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/16
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005107 Experience flow




Fri 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/26
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005133 An unusual introduction to body language




Wed 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/09
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
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finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005320 Leadership training - with a twist





Fri 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/29
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005325 Personality & Leadership




Fri 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/15
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005138 Emotional intelligence





Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/11
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005385 Team training in the ropes course





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005327 New Leadership & Agility
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Sat 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/16
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005344 Digital & servant leadership




Mon 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/08
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005305 Moderate controversial discussions and difficult groups




Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/10
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005315 Conflict management: "Professional handling of conflicts and difficult situations"




Tue 09:00-17:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 04/28
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005109 The Power of letting go
Full Day Workshop 
(TW)
Fri 09:00-17:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/26







Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005131 The power of serenity: Intuitive archery





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005115 Suceed in Change




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 05/15
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9005420 Innovation through Self-Organization - a Management Game





Tue 09:00-11:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/09
Tue 09:00-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/09
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9091050 Learning and working techniques for studying




Tue 09:00-17:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/29
Organizational topics
Anmeldung ab dem 01.04 - 15.04.2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9092054 To Master Verbal Attacks Confidently





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Anmeldung zu den Veranstaltungen läuft im Losverfahren. Unter 
studium.hoc.kit.edu  können Sie sich für bis zu 3 Seminare aus unserem Angebot 
anmelden.
WICHTIG: Es ist keine Teilnahmebestätigung Ihrerseits mehr nötig. Sollten Sie am 
ausgelosten Seminar nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte umgehend im 
Anmeldesystem wieder ab, um Ihren Kommiliton*innen den Platz zu ermöglichen.
9093055 Data Literacy: A Crash Course in Big Data Analytics




Fri 09:00-17:00 30.28 Seminarraum 3 (R005) Single on 07/03
9091054 Mindfulness day




9005483 Digital Change in Knowledge Institutions






Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
9095180 Data Literacy: Securing The Digital Life - A Practical Introduction To Password Security





Anmeldung ab dem 01. April 2020 unter studium.hoc.kit.edu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
HoC-Tagesworkshops sind ein zusätzliches Angebot und fallen NICHT unter die
Anmeldebeschränkung für Seminare (=Losverfahren, max. drei Seminare pro
Semester etc.).
Alle AKTUELLEN WORKSHOPS sowie Informationen zu ANMEDLUNG und ECTS-
VERGABE
finden Sie hier: https://studium.hoc.kit.edu/index.php/workshops/
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13 Centre for Cultural and General Studies (ZAK)
13.1 Studium Generale
13.1.1 1. Mensch und Gesellschaft




Wed 11:30-13:00 50.41 Room -134 (UG) from 04/22 until 07/22
Organizational topics
Anmeldung und weitere Informationen ab 01.04.2020 unter: https://
ilias.studium.kit.edu/







Mon 15:45-17:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20





Mon 17:30-19:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Anrechenbar für B.A. Päd. M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108365 - 108367





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/12





Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 04/29 until 
07/22
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/17
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/01
Organizational topics
Termin-/Raumänderungen möglich







Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20















Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/29
Fri 09:45-17:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/18





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/16
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 06/20
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/11
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/25






Tue 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/21 until 07/21





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10




Wed 16:00-18:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/29 until 07/01





Mon 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 from 04/20 until 07/20
1130424 Mindfulness: the key to sustainability transition
Seminar (S)
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 05/06 until 
07/15
1130265 Talking about climate change beyond the “green bubble”
2 SWS
Raileanu, Lilia
1130459 Human Rights – merely meant well or also done well?
Seminar (S) Fri 15:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/12
Sat 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/13







Sun 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über:
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13.1.2 2. Natur und Technik






Fri 09:45-11:15 50.31 Bauingenieure Seminarraum 107 (SR 107) from 04/24 until 07/24





Thu 11:30-13:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/23 until 07/23





Mon 09:45-11:15 20.21 Room 217 from 04/20 until 07/20





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15





Mon 17:30-19:00 50.41 Room -108 (UG) from 04/20 until 07/20





Tue 14:00-15:30 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
6310501 Kristallchemie und Kristallographie





Tue 15:45-17:15 50.41 Room 045/046 from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 50.41 Room 045/046 from 04/23 until 07/23





Mon 15:45-17:15 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
2115996 Rail Vehicle Technology







Mon 14:00-15:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/20 until 07/20
2121001 Integrated Information Systems for engineers












Siehe Homepage zur Lehrveranstaltung





Tue 11:30-13:00 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 05/14
Thu 09:45-11:15 50.31 Room 106 Single on 06/25
Organizational topics
Termine für VL und Ü werden bekanntgegeben
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/22 until 07/22







Blockveranstaltung dienstags 14 - 17:15 Uhr im Seminarraum Standort West, Termine 
siehe Institutsaushang






2134151 Combustion Engines II




Tue 14:00-15:30 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/23 until 07/23
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Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22






Thu 14:00-15:30 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/23 until 07/23





Mon 11:30-13:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/20 until 07/20






Tue 09:45-11:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21






Thu 08:00-09:30 10.91 Maschinenbau, Oberer Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics
Mündliche Prüfung (Oral examination)
Anmeldung im ILIAS (Registration  through ILIAS)





Mon 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 04/20 until 07/20
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von i.d.R. 
60 Minuten nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO.
Arbeitsaufwand: 90 h
Voraussetzungen: Der Besuch der Vorlesungen Robotik I – Einführung in die Robotik
und Mechano-Informatik in der Robotik wird vorausgesetzt
Zielgruppe: Modul für Master Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik
2560548 Environmental and Ressource Policy




Mon 17:30-19:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20
1130169 Forests as cultural phenomenon
Seminar (S)
German
Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/21 until 07/21











Tue 15:45-17:15 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/21 until 07/21






Tue 17:30-19:00 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21
3134140 Machines and Processes






Tue 15:45-17:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/21 until 07/21






Thu 14:00-15:30 50.41 Room -134 (UG) from 04/23 until 07/23





Fri 08:00-09:30 10.50 Room 602 from 04/24 until 07/24





Tue 08:00-09:30 10.50 HS 102 from 04/21 until 07/21





Tue 17:45-18:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 18:30-20:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 20:00-20:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Organizational topics
+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Wintersemester 2020/21 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf 
folgender Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel
22330 Ethik und Stoffkreisläufe
Lecture (V) Thu 09:45-11:15 40.50 EBI Hörsaal from 04/23 until 07/23


















Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20
1130447 Climate protection as self experiment
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13.1.3 3. Kultur und Medien





Thu 09:45-13:00 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/23 until 07/23






Thu 11:30-13:00 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/23 until 07/23





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Fri 14:00-15:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/24 until 07/24











Thu 09:45-11:15 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/23 until 07/23
1130085 Pressearbeit praktisch - Kommunikation mit Medien am Beispiel von ARTE






Sat 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/28





Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/05
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/09
Sun 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/10
Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/09






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB





Mon 14:00-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/27 until 06/29
Organizational topics
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 1. 
Sitzung









Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) Single on 04/03
Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) Single on 04/17
Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 06/05





Thu 11:30-13:00 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) from 04/23 until 07/23




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 04/24
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/22
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/23
1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan





Tue 15:45-17:15 20.40 R124 Seminarraum Kunstgeschichte 1 from 04/21 until 07/21
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Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/23





Tue 17:30-19:00 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108362




Wed 09:45-11:15 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22
Wed 09:45-11:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/22 until 07/22









Tue 15:45-17:15 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Anrechenbar für M-Geistsoz 104040 (Modul 10 "Allgemeine Päd. und 
Bildungswissenschaften!)
T-Geistsoz 108363





Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/28 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben





Wed 15:45-17:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) from 04/22 until 07/22





Termine s. Ankündigungstext homepage Kunstgeschichte




Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 04/29 until 07/22
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13.1.4 4. Wirtschaft und Recht





Mon 14:00-17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/20 until 06/15
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht
-Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung über ILIAS.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- Skript und Literaturhinweise stehen auf ILIAS zum Download zur Verfügung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).





Thu 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/23 until 07/23





Mon 09:45-11:15 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 04/20 until 07/20





Wed 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/22 until 07/22





Mon 08:50-09:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 09:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 05/04
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 17:00-17:10 07.08 SR 313 Single on 06/08
Mon 07:50-08:00 07.08 SR 313 Single on 06/29
Mon 08:00-17:00 07.08 SR 313 Single on 06/29






Tue 11:30-13:00 11.40 Room -116 from 04/21 until 07/21





Wed 11:30-13:00 30.46 Chemie, Neuer Hörsaal from 04/22 until 07/22
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Mon 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/20 until 07/20





Mon 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/20 until 07/20
Fri 14:00-15:30 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) from 04/24 until 07/10
Fri 14:00-15:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 07/17












Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 05/11
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 06/22
Mon 09:30-17:30 07.08 SR 313 Single on 07/06





Tue 11:30-13:00 50.34 Room -118 from 04/21 until 07/21





Thu 09:45-11:15 50.34 Room -102 from 04/23 until 07/23





Tue 15:45-17:15 05.20 1C-03 from 04/21 until 07/21
2540464 Energy Market Engineering
Lecture (V) Thu 14:00-15:30 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/23 until 07/23


























Tue 15:45-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 06/09





Thu 08:00-09:30 50.34 Room 131 from 04/23 until 07/23




Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/09
Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/16
Sun 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/17
Fri 09:00-13:45 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/29




Fri 15:30-19:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/25
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Fri 11:30-13:00 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) from 04/24 until 07/24





Geb. 11.40, Raum 026





Wed 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/22 until 07/22
2560548 Environmental and Ressource Policy




















Tue 14:00-15:30 20.40 Fritz-Haller Hörsaal (HS37) from 04/21 until 07/21




Tue 11:30-13:00 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21
Tue 14:00-15:30 20.30 SR 0.019 from 04/21 until 07/21





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07
1130258 Africa - insight and inside. Intercultural clashes and reconciliation
Seminar (S) Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15






Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21




Fri 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/29
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/03
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/04
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/05




Fri 14:00-20:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/05
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Sun 09:30-15:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/07






Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/09
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/16
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 05/17




Wed 14:00-15:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/29 until 07/22




Fri 09:45-18:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/11
Sun 09:30-15:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/12





Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/24
Sat 10:00-15:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/25
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/12
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/13




Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/23 until 07/23








Tue 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 09:45-11:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal from 04/23 until 07/23





Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 04/21
Tue 09:45-11:15 10.23 Nusselt-Hörsaal from 04/21 until 07/21





Thu 15:00-16:30 11.21 Room 006 from 04/23 until 07/23





Tue 17:30-19:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Zugehörige Veranstaltung: Übungen zur Einführung in die Wirtschaftspolitik 
[2560281]
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13.1.7 7. Basiskompetenzen & IT






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09





Fri 09:45-13:45 50.41 Room -133 (UG) from 04/24 until 06/19





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/20
Fri 09:45-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/26
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/27










Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)










Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/20
Tue 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/21
Wed 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/22
Tue 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/05
Wed 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/06
Thu 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/07
1130059 Speed Reading - read faster, unterstand more, keep better in mind







Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/08
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/09
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/10












Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/22
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/23
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/24





Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/20
Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/03
Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/09





Wed 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/10
Thu 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/11
Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/12





Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/04
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/25
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
1130301 Klartext reden - Der Weg zu mehr Kooperation auf Augenhöhe
Seminar (S)
Brunner, Udo
Mon 08:45-13:15 30.28 Seminarraum 4 (R004) from 04/20 until 07/20
1130149 Creative Audio Workshop
Seminar (S)
German Organizational topics
KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G





1100004 How can Design Thinking und Science Fiction Thinking accelerate sustainability in innovation processes?
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Sat 08:30-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/25
Sun 08:30-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/26




Fri 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/24
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/25
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 05/16






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
1130415 Data Literacy Hands-On
Seminar (S)
Kugel, Andreas
Thu 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 04/23
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 05/07
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 05/23
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 06/21
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/16





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/10
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/13




Fri 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/18
Sun 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/19
















Tanztheater Etage, Kaiserpassage 16





Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/26
Sat 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/27
Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:30-14:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/05
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/06
Sun 10:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/07
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13.1.9 9. Orchester und Chor






Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu
1130026 Studio Vocale - Semiprofessioneller Kammerchor
German
Pfaff, Werner Organizational topics
Geb. 50.30, R 003




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/22
Fri 19:15-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/26
Sat 09:00-18:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/27





Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/08
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/15
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter




Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/02
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/16
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 from 04/30 until 07/23
Fri 19:00-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/15




1130025 Kammerorchester des KIT
German
Köhnlein, Dieter
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21
1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/16
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/16
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Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/30
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/07
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/14
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/28
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/04
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/18
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/25
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/02
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/09
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/16
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/23
1130028 Uni Tanzorchester am KIT
German
Klomp, Carsten
Mon 19:30-22:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20








Wed 19:15-21:30 50.41 Room 145/146 from 04/22 until 07/22
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13.2 Schlüsselqualifikationen am ZAK
13.2.1 Wahlbereich 1: Kultur - Politik - Wissenschaft - Technik
13.2.1.1 1. Mensch & Gesellschaft





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/12





Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 04/29 
until 07/22
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/17
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/01
Organizational topics
Termin-/Raumänderungen möglich








Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20











Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/29
Fri 09:45-17:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/18





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/16
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 06/20
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/11
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/25




Mon 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 from 04/20 until 07/20








Wed 16:00-18:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/29 until 07/01
1130424 Mindfulness: the key to sustainability transition
Seminar (S)
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 05/06 
until 07/15
1130265 Talking about climate change beyond the “green bubble”
2 SWS
Raileanu, Lilia





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10






Fri 15:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/12
Sat 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/13
Sun 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über:
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13.2.1.2 2. Natur & Technik





Mon 17:30-19:00 50.41 Room -108 (UG) from 04/20 until 07/20





Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22





Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/21 until 07/21




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20





Tue 17:45-18:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 18:30-20:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 20:00-20:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Organizational topics
+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Wintersemester 2020/21 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf 
folgender Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel
11303100







1130447 Climate protection as self experiment
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13.2.1.3 3. Kultur & Medien










Mon 14:00-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/27 until 06/29
Organizational topics
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 
1. Sitzung





Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/05
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/09
Sun 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/10
Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/09






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB




Sat 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/28
1130236 Karlsruhe Tusculum
Seminar (S) Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) Single on 04/03
Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) Single on 04/17





Fri 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/24 until 06/05





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 04/24
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/22
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/23
1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan




Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 04/29 until 07/22





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/24





Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/28 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben




13.2.1.4 4. Wirtschaft & Recht




Fri 15:30-19:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/25




Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/09
Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/16
Sun 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/17
Fri 09:00-13:45 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/29
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13.2.1.5 5. Politik & Globalisierung





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21




Fri 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/29
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16




Fri 14:00-20:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/05
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Sun 09:30-15:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/07




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/03
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/04
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/05




Wed 14:00-15:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/29 until 07/22





Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/24
Sat 10:00-15:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/25
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/12
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/13
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Fri 09:45-18:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/11
Sun 09:30-15:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/12




Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/23 until 07/23
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13.2.2 Wahlbereich 2: Themenspezifische Qualifikationsmodule
13.2.2.1 DiMa - Diversity Management






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Mon 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 from 04/20 until 07/20
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13.2.2.2 EURIIS - European Integration and Institutional Studies




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 04/24
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/22
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/23
13.2.2.3 FunD - Führungskompetenz und unternehmerisches Denken






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/20
Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/03
Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/09
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13.2.2.4 INTER-ACT - Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16
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13.2.2.5 MeKKo - Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB





Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)




Sat 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/28





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan
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13.2.2.6 MTF - Musik - Theater - Film




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/22
Fri 19:15-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/26




Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu
1129030 Jazzchor am KIT
German
Kehl, Hannes





Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/08
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/15
1130026 Studio Vocale - Semiprofessioneller Kammerchor
German
Pfaff, Werner Organizational topics
Geb. 50.30, R 003
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter




Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/02
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/16
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 from 04/30 until 07/23
Fri 19:00-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/15









1130025 Kammerorchester des KIT
German
Köhnlein, Dieter
Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21
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1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/16
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/16
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/30
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/07
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/14
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/28
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/04
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/18
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/25
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/02
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/09
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/16
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/23
1130028 Uni Tanzorchester am KIT
German
Klomp, Carsten
Mon 19:30-22:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21
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13.2.2.7 NATAN - Nachhaltigkeit und Transformation






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15








Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10
1130447 Climate protection as self experiment
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13.2.3 Wahlbereich 3: Kompetenz- und Kreativitätswerkstätten
13.2.3.1 Basiskompetenzen






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09





Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/08
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/09
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/10





Fri 09:45-13:45 50.41 Room -133 (UG) from 04/24 until 06/19





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/20
Fri 09:45-18:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/26





Mon 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/20
Tue 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/21
Wed 10:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/22
Tue 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/05
Wed 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/06
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Thu 10:00-18:00 06.35 R 219 Single on 05/07




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Fri 14:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/22
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/23
Sun 10:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 05/24











Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/20
Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/03
Tue 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/09














Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/04
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/25
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 06/15





Wed 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/10
Thu 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/11
Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/12
1100004 How can Design Thinking und Science Fiction Thinking accelerate sustainability in innovation processes?
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Sat 08:30-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/25
Sun 08:30-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/26
1130345 Open Source and Open Knowledge for Science, Communication and Image






Fri 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/24
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/25
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 05/16




Fri 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/18
Sun 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/19






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
1130415 Data Literacy Hands-On
Seminar (S)
Kugel, Andreas
Thu 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 04/23
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 05/07
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 05/23
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 06/21
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/16





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/10
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/13









Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/26
Sat 09:30-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/27
Fri 12:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:30-14:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18






Tanztheater Etage, Kaiserpassage 16





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/05
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/06
Sun 10:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/07












KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G
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13.3 Begleitstudium Angewandte Kulturwissenschaft am ZAK
13.3.1 Baustein 1 - Technik & Verantwortung: Ethik, Technik, Nachhaltigkeit





Mon 17:30-19:00 50.41 Room -108 (UG) from 04/20 until 07/20





Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/16
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 06/20
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/11
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/25





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20





Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 04/29 until 
07/22
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 06/17
Wed 09:45-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/01
Organizational topics
Termin-/Raumänderungen möglich








Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20
1130415 Data Literacy Hands-On
Seminar (S) Thu 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 04/23
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Kugel, Andreas Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 05/07
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 05/23
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 06/21
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/16
13.3.2 Baustein 2 - Doing Culture
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13.3.3 Baustein 3 - Medien & Ästhetik




Sat 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/28






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21
1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan




Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 04/29 until 07/22





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/24





Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/28 until 07/21
Organizational topics
weitere Termine werden noch bekannt gegeben
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Fri 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/24
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/25
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 05/16





Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/05
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/09
Sun 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/10
Tue 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/09
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13.3.4 Baustein 4 - Lebenswelten





Tue 14:00-17:45 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 05/26





Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/12






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09











Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/29
Fri 09:45-17:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/18






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 from 04/20 until 07/20
1130200 Fast Fashion – Slow Fashion. History of fashion







Mon 14:00-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/27 until 06/29
Organizational topics
Blockseminare samstags im Juni/Juli (für Exkursionen) nach Vereinbarung in der 1. 
Sitzung
1130424 Mindfulness: the key to sustainability transition
Seminar (S)
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 05/06 until 
07/15
1130265 Talking about climate change beyond the “green bubble”
2 SWS
Raileanu, Lilia






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
11303100













Fri 15:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/12
Sat 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/13
Sun 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über:
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13.3.5 Baustein 5 - Global Cultures





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 04/24
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/22
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/23





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21




Fri 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/29
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18





Geb. 11.40, Raum 026





Wed 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/22 until 07/22




Fri 14:00-20:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/05
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Sun 09:30-15:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/07
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Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/09
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/16
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 05/17




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/03
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/04
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/05




Wed 14:00-15:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/29 until 07/22





Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/24
Sat 10:00-15:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/25
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/12
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/13




Fri 09:45-18:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/11
Sun 09:30-15:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/12




Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/09
Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/16
Sun 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/17
Fri 09:00-13:45 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/29
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13.4 Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung
13.4.1 Grundlagenmodul








Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20




Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/23 until 07/23





Tue 17:45-18:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 18:30-20:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Tue 20:00-20:45 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/21 until 04/28
Organizational topics
+++ Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Ringvorlesung in das 
Wintersemester 2020/21 verschoben. Die Informationen werden zeitnah auf 
folgender Seite aktualisiert. +++ www.zak.kit.edu/RV-Klimawandel
13.4.2 Wahlmodul - Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung





Tue 14:00-17:45 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 05/26





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15
11303100
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13.4.3 Wahlmodul - Nachhaltigkeitsbewertung von Technik





Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 20.21 Room 217 from 04/20 until 07/20
2560548 Environmental and Ressource Policy




Mon 17:30-19:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10
1130415 Data Literacy Hands-On
Seminar (S)
Kugel, Andreas
Thu 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 04/23
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 05/07
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 05/23
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 06/21
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/16
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13.4.4 Wahlmodul - Subjekt, Leib, Individuum: die andere Seite der Nachhaltigkeit






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22




Wed 16:00-18:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/29 until 07/01
1130424 Mindfulness: the key to sustainability transition
Seminar (S)
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 05/06 until 
07/15






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
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13.4.5 Wahlmodul - Nachhaltigkeit in Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/16
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 06/20
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/11
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/25





Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/21 until 07/21






Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/09
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/16
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 05/17
1130265 Talking about climate change beyond the “green bubble”
2 SWS
Raileanu, Lilia




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21
1130447 Climate protection as self experiment
















13.5 Qualifikationsmodule im Studium Generale (ZAK)
13.5.1 DaLi - Data Literacy




Fri 15:30-19:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.35 SR a. F. (R 101) Single on 04/25





Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 05/10
Sat 09:00-17:30 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/13




Fri 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/24
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/25
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 05/16





Tue 14:00-17:45 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 05/26
1130415 Data Literacy Hands-On
Seminar (S)
Kugel, Andreas
Thu 15:45-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 04/23
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 05/07
Sat 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 05/23
Sun 10:00-17:00 50.41 Room 045/046 Single on 06/21
Thu 14:00-17:15 01.87 SR B 5.26 Single on 07/09
Thu 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/16
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13.5.2 DiMa Diversity Management





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21




Fri 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/29
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18





Mon 11:30-13:00 01.87 SR B 5.26 from 04/20 until 07/20
1130095 Health total? Health between desire and commitment
Seminar (S)
German
Fri 14:00-20:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/11
Sun 09:30-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/12











Fri 15:00-18:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/12
Sat 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/13
Sun 09:00-19:00 50.41 Room -108 (UG) Single on 06/14
Organizational topics
Anmeldung erforderlich über:




Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/09
Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/16
Sun 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/17
Fri 09:00-13:45 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/29
13.5.3 EURIIS - European Integration and Institutional Studies




Fri 09:00-14:30 01.87 SR B 5.26 Single on 04/24
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/22
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/23




Fri 09:45-18:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/11
Sun 09:30-15:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/12
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13.5.4 FunD Führungskompetenz und unternehmerisches Denken





Fri 09:45-18:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/24
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 04/25
Sat 09:00-18:00 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/09






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15




Fri 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/03
Sat 09:00-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 07/04





Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 05/20
Wed 09:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/03






Tue 15:45-19:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 06/09





Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/04
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 05/25
Mon 09:30-17:15 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
1100004 How can Design Thinking und Science Fiction Thinking accelerate sustainability in innovation processes?
Lecture / Practice (VÜ)
2 SWS
Redmann, Katrin
Sat 08:30-18:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/25
Sun 08:30-16:30 50.41 Room 145/146 Single on 04/26






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
1130271 Body Language and your Voice - Impact on your Career
Seminar (S) Wed 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/10
Thu 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/11






Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/12




Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/09
Sat 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/16
Sun 09:00-14:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/17
Fri 09:00-13:45 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 05/29
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13.5.5 INTER-ACT Internationalisierung und Interkulturelle Handlungskompetenz





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16





Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/09
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/10
Sat 10:00-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/06
Sun 09:00-12:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/07





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21




Fri 14:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 05/29
Fri 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/18




Fri 14:00-20:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/05
Sat 09:30-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/06
Sun 09:30-15:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/07






Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/09
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/16
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 05/17




Fri 14:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 07/03
Sat 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/04
Sun 09:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 07/05




Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/24
Sat 10:00-15:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/25
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/12
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/13








Fri 09:45-18:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/10
Sat 09:30-18:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/11
Sun 09:30-15:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/12




Wed 14:00-15:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/29 until 07/22






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
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13.5.6 MeKKo Medien-Kultur-Kommunikation: Europäische Medienkultur und 
Öffentlichkeit




Sat 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/27
Sun 08:30-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 06/28





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB





1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan




Wed 14:00-15:30 01.87 SR B 5.26 from 04/29 until 07/22





KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G









Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/05
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/06
Sun 10:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/07





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/24




Fri 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/24
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 04/25
Sat 09:00-17:30 20.21 Pool A Single on 05/16










Fri 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/18
Sun 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/19









Vortragsraum KIT-BIB, Redaktionsraum in der KIT-BIB (R 301.2)
1130275 Campusradio Karlsruhe for Beginners
2 SWS
Fuchs, Stefan






KIT-Bibliothek Süd, R 303.2 Radio KIT, Altbau 3.0G






Redaktionsraum Campusradio KA Altbau KIT-BIB





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/05
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/06
Sun 10:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/07




Fri 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/18
Sun 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/19
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13.5.7 MTF - Musik-Theater-Film
13.5.7.1 Schwerpunkt 1 - Musik




Mon 19:00-19:30 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/22
Fri 19:15-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/26




Programm und Termine s. Homepage www.philharmonie.kit.edu
1129030 Jazzchor am KIT
German
Kehl, Hannes





Mon 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/08
Fri 20:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 05/15
1130026 Studio Vocale - Semiprofessioneller Kammerchor
German
Pfaff, Werner Organizational topics
Geb. 50.30, R 003
1130027 KIT Big Band
German
Hellstern, Günter




Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/02
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 04/09
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/16
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 045/046 Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 50.41 Room 145/146 from 04/30 until 07/23
Fri 19:00-22:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/15









1130025 Kammerorchester des KIT





Tue 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/21 until 07/21
1130023 Sinfonieorchester des KIT
German
Drewelius, Tobias
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/02
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/09
Thu 19:00-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/16
Thu 19:00-22:30 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 04/16
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/23
Thu 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 04/30
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/07
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/14
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 05/28
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/04
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/18
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 06/25
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/02
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/09
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/16
Thu 19:30-22:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 07/23
1130028 Uni Tanzorchester am KIT
German
Klomp, Carsten
Mon 19:30-22:00 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) from 04/20 until 07/20
13.5.7.2 Schwerpunkt 2 - Theater











Tanztheater Etage, Kaiserpassage 16
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13.5.7.3 Schwerpunkt 3 - Film





Tue 17:30-19:00 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Tue 11:30-13:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/21 until 07/21






Tue 15:45-17:15 10.81 Emil Mosonyi-Hörsaal (HS 62) from 04/21 until 07/21





Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/05
Sat 09:30-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/06
Sun 10:00-17:30 01.87 SR B 5.26 Single on 06/07




Fri 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/17
Sat 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/18
Sun 09:00-17:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 07/19
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13.5.8 NATAN - Nachhaltigkeit
2560548 Environmental and Ressource Policy




Mon 17:30-19:00 11.10 Kleiner ETI HS from 04/20 until 07/20






Mon 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/13
Tue 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/14
Wed 09:00-16:30 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/15








Mon 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/20 until 07/20






Wed 17:30-19:00 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22
Wed 19:15-20:45 01.87 SR B 5.26 from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 30.96 Seminarraum ZOM (R006) from 04/22 until 07/22





Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) Single on 
04/22
Wed 09:45-13:00 10.11 Room 213 ( Ersatzraum für Room 103.2 Bldg. 20.14 ) every other 
week from 05/06 until 07/15





Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 05/16
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 06/20
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/11
Sat 10:00-16:30 50.41 Room -134 (UG) Single on 07/25





Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/19
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 06/26
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/03
Fri 10:00-16:00 20.30 SR -1.008 (UG) Single on 07/10
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Tue 17:30-19:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/21 until 07/21




Wed 16:00-18:15 50.41 Room -134 (UG) from 04/29 until 07/01
11303100













Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/09
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 045/046 Single on 05/16






Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/29
Fri 09:45-17:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/18
1130265 Talking about climate change beyond the “green bubble”
2 SWS
Raileanu, Lilia
1130424 Mindfulness: the key to sustainability transition
Seminar (S)
Tamm, Kaidi
Wed 09:00-13:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) every other week from 05/06 until 
07/15






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28




Mon 14:00-15:30 20.30 SR -1.008 (UG) from 04/20 until 07/20
1130180 Positive success Life - but please sustainable










Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/23 until 07/23
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Seminars held in English
University Calendar
Date: 2020.04.01 771
13.6 Seminars held in English





Tue 14:00-17:45 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 05/26








Fri 14:00-19:30 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/29
Fri 09:45-17:45 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/17
Sat 09:00-17:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 07/18





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/22
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/23
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -133 (UG) Single on 05/24





Sun 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/14
Mon 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/15
Tue 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/16





Fri 14:00-19:00 50.41 Room -133 (UG) Single on 06/19
Sat 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/20
Sun 09:00-17:15 50.41 Room -109 (UG) Single on 06/21





Fri 10:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/24
Sat 10:00-15:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 04/25
Fri 10:00-18:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/12
Sat 10:00-15:00 01.87 SR B 5.26 Single on 06/13




Thu 15:45-17:15 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) from 04/23 until 07/23





Wed 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/10
Thu 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/11
Fri 09:30-17:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/12
13 CENTRE FOR CULTURAL AND GENERAL STUDIES (ZAK) Colloquium Fundamentale
University Calendar
Date: 2020.04.01 772






Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/21
Sat 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/27
Sun 09:30-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 06/28
13.7 Colloquium Fundamentale





Thu 17:45-18:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/09
Thu 18:30-20:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/09
Thu 20:00-20:30 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/09
Thu 08:00-21:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 06/25
Fri 08:00-14:00 30.10 Foyer (NTI) Single on 06/26
13.8 Internationales Forum am ZAK




Wed 17:30-18:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal Single on 05/27
Wed 18:30-20:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal Single on 05/27
Wed 20:00-20:30 10.91 Redtenbacher-Hörsaal Single on 05/27
Organizational topics
NTI-Hörsaal, Geb. 30.10, Engesserstr. 5, KIT Campus Süd
13.9 KIT im Rathaus




14 LANGUAGE CENTER (STK)
University Calendar
Date: 2020.04.01 773
14 Language Center (STK)
14.1 Englisch
14.1.1 GER A2
291 English A2:Elementary 1
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
293 English A2:Elementary 2
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
















295 English B1: Intermediate 1a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
297 English B1: Intermediate 1 b
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
299 English B1: Intermediate 2a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2911 English B1: Intermediate 2b
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2921 English in Everyday Situations B1 a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
University Calendar
Date: 2020.04.01 775










2900020 English B2: Business Management and Strateg
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900042 English B2:Upper Intermediate a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















2900023 English B2: Engineering a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum












2900032 English for Work B2 b
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900035 English for Work B2 c
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
University Calendar
Date: 2020.04.01 777






2900034 Intercultural Communication B2
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum












2900041 English B2:Science & Technology
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum


















































2900001 Scientific Writing C1 a
English
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum






























2900055 English for Engineers C1a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum






14 LANGUAGE CENTER (STK) Englisch
University Calendar
Date: 2020.04.01 780
2900069 English for Work C1a
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900071 English for Work C1b
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900057 Intercultural Communication C1
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900058 Issues in Science & Technology
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum






























































































































2900092 Fit für Frankreich! A
Course (Ku)
2+1 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum






















































































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum













































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900151 Spanisch ràpido 1a




4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900152 Spanisch ràpido 1b
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900153 Spanisch rápido 1c
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum






































2 SWS Organizational topics
s.Homepage Sprachenzentrum
2900166 Spanisch rápido 2a
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900167 Spanisch rápido 2b
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics




2900028 Spanisch rápido 2c
Course (Ku)









2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900037 Spanisch 5 c
Course (Ku)








2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900047 Spanisch Rapido 3
Course (Ku)
4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum














2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900205 Mejora tu habla
Course (Ku)




2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
14.3.5 GER C1
2900155 Temas de actualidad
Course (Ku)




2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900157 perfecciona tu espanol
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum







































































































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
2900208 Italienisch 1 - Intensivkurs ( KW 7-8 )
Course (Ku)
2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
























2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum













































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
































4 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum























2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum




















2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum




































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum

































2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum











2 SWS Organizational topics
siehe Homepage Sprachenzentrum
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING
University Calendar
Date: 2020.04.01 802
15 International Department of Karlsruhe Institute of Technology and Carl 
Benz School of Engineering
15.1 Information and Communication Engineering






Mon 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 










Thu 15:30-17:00 30.10 Nachrichtentechnik-Hörsaal (NTI) from 04/23 until 07/23
Organizational topics
lecture is in english











Tue 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21





Tue 14:00-18:00 30.10 ITIV Room 339 from 04/21 until 07/21






Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 




15.2.1 Vorlesungen 2. Fachsemester





Tue 09:45-11:15 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/22 until 07/22





Mon 09:45-11:15 20.30 SR 1.067 from 04/20 until 07/20






Tue 15:45-17:15 20.40 Architektur, Neuer Hörsaal (NH) from 04/21 until 07/21






Fri 11:30-13:00 40.40 Hörsaal Sport (R007) from 05/08 until 07/24







Tue 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/21 until 07/21
Wed 11:30-13:00 10.91 Redtenbacher-Hörsaal from 04/22 until 07/22







Fri 09:45-11:15 10.91 Grashof-Hörsaal from 04/24 until 07/24







Time and location will be announced on the website / announcement at the 
institute
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Mechanical Engineering
University Calendar
Date: 2020.04.01 805





Tue 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/21 until 07/21
Thu 08:00-09:30 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23










Registration required. Note announcements (MSE lecture and IAM-WK bulletin 
board)
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING Mechanical Engineering
University Calendar
Date: 2020.04.01 806
15.2.2 Vorlesungen 4. Fachsemester





Mon 09:45-11:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20






Thu 15:45-17:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 4 (Kl. HS B) from 04/23 until 07/23












Wed 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22





Mon 11:30-13:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal from 04/20 until 07/20







Wed 15:45-17:15 02.95 ID SR Room 203 from 04/22 until 07/22





Wed 08:00-09:30 02.95 ID SR Room 203 every other week from 04/22 until 07/15
15 INTERNATIONAL DEPARTMENT OF KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AND CARL BENZ SCHOOL OF ENGINEERING General Education (Courses: in German)
University Calendar
Date: 2020.04.01 807
15.2.3 Vorlesungen 6. Fachsemester












Tue 14:00-15:30 02.95 ID SR Room 202 from 04/21 until 07/21
Thu 11:30-13:00 02.95 ID SR Room 202 every other week from 04/23 until 07/16
Organizational topics
Videos are not available
15.3 General Education (Courses: in German)
15.3.1 Begleitstudium in deutscher Sprache 6. Fachsemester





Mon 14:00-17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/20 until 06/15
Organizational topics
- Anwesenheitspflicht
-Teilnehmerzahl beschränkt. Anmeldung über ILIAS.
- Für eine verbindliche Kursteilnahme ist die Prüfungsanmeldung bis 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn im ifab-Sekretariat nachzuweisen.
- mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten)
- Skript und Literaturhinweise stehen auf ILIAS zum Download zur Verfügung
- Die Vorlesung hat einen Arbeitsaufwand von 120 h (=4 LP).
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
University Calendar
Date: 2020.04.01 808






Mon 15:45-17:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/20 until 07/20






Tue 14:00-15:30 30.23 Room 11/12 from 04/21 until 07/21
Tue 15:45-17:15 30.23 Room 11/12 from 04/21 until 07/21






Tue 09:45-11:15 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) from 04/21 until 07/21











Mon 08:00-09:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/20 until 07/20
Thu 09:45-11:15 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/23 until 07/23





Fri 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) from 04/24 until 07/24











Wed 11:30-13:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) from 04/22 until 07/22
16 KARLSRUHE SCHOOL OF OPTICS & PHOTONICS (KSOP)
University Calendar
Date: 2020.04.01 809





Mon 14:00-15:30 20.40 Architektur, Hörsaal Nr. 9 (HS9) from 04/20 until 07/20





Tue 14:00-17:45 30.28 Seminarraum 1 (R220) from 04/21 until 05/26





Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/08
Fri 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/15
Sat 09:00-17:00 01.87 SR B 5.26 Single on 05/16
















Fri 14:00-16:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 10/09




3212101 Vorkurs Mathematik V1




Mon 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/07
Tue 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/08
Wed 08:45-10:15 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/09
Wed 08:45-10:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/09
Thu 08:45-10:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/10
Thu 08:45-10:15 40.32 Rudolf-Plank-Hörsaal (RPH) Single on 09/10
Fri 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/11
Mon 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/14
Tue 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/15
Wed 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/16
Thu 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/17
Fri 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/18
Mon 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/21
Tue 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/22
Wed 08:45-10:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) Single on 09/23
Wed 08:45-10:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/23
Thu 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/24
Fri 08:45-10:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) Single on 09/25
Fri 08:45-10:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/25
Mon 08:45-10:15 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) Single on 09/28
Mon 08:45-10:15 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/28
Tue 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/29
Wed 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/30
Thu 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/01
Fri 08:45-10:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/02
3212102 Vorkurs Mathematik V2




Mon 13:15-14:45 30.33 Messtechnik-Hörsaal (MTI) Single on 09/07
Tue 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/08
Wed 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/09
Thu 14:00-17:15 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/10
Fri 13:15-14:45 11.10 Engelbert-Arnold-Hörsaal (EAS) Single on 09/11
Mon 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/14
Tue 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/15
Wed 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/16
Thu 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/17
Fri 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/18
Mon 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/21
Tue 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/22
Wed 14:00-15:30 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/23
Thu 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/24
Fri 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/25
Mon 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/28
Tue 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/29
Wed 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 09/30
Thu 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/01
Fri 13:15-14:45 10.11 Hertz-Hörsaal Single on 10/02
3212103 Vorkurs Mathematik V3 für die Fachrichtungen Physik, Geophysik und Meteorologie




Mon 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/21
Tue 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/22
Wed 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/23
Thu 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/24
Fri 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/25
Mon 08:45-10:15 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) Single on 09/28
Tue 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/29
Wed 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 09/30
Thu 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/01
Fri 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/02
Mon 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/05
Tue 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/06
17 MINT KOLLEG Vorkurse September/Oktober
University Calendar
Date: 2020.04.01 812
Wed 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/07
Thu 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/08
Fri 08:45-10:15 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) Single on 10/09




Mon 08:45-10:15 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/28
Tue 08:45-10:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 09/29
Wed 08:45-10:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 09/30
Thu 08:45-10:15 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/01
Mon 08:45-10:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 10/05
Tue 08:45-10:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 10/06
Wed 08:45-10:15 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) Single on 10/07
Thu 08:45-10:15 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal Single on 10/08
3212201 Vorkurs Informatik V1 für die Fachrichtungen Informatik und Informationswirtschaft
Lecture / Practice (VÜ)
German
Haase, Daniel
Mon 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/07
Tue 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/08
Wed 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/09
Thu 13:15-16:30 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/10
Fri 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/11
Mon 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/14
Tue 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/15
Wed 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/16
Thu 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/17
Fri 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/18
3212202 Vorkurs Informatik V2
Lecture / Practice (VÜ)
Gulino, Harriet
Mon 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/07
Tue 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/08
Wed 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/09
Thu 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 1 (HS1) Single on 09/10
Thu 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Single on 09/10
Fri 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/11
Mon 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/14
Tue 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/15
Wed 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/16
Thu 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/17
Fri 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/18
3212203 Vorkurs Informatik V3
Lecture / Practice (VÜ)
German
Gulino, Harriet
Mon 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/21
Tue 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/22
Wed 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/23
Thu 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/24
Fri 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 09/25
Mon 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/28
Tue 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/29
Wed 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 09/30
Thu 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 10/01
Fri 08:45-12:00 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 10/02
3212204 Vorkurs Informatik V4
Lecture / Practice (VÜ)
Haase, Daniel
Mon 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/21
Tue 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/22
Wed 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/23
Thu 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/24
Fri 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/25
Mon 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/28
Tue 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/29
Wed 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 09/30
Thu 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 10/01
Fri 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 3 (HS3) Single on 10/02
3212301 Vorkurs Physik V1
17 MINT KOLLEG Veranstaltungen
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Mon 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/07
Tue 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/08
Wed 08:45-12:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) Single on 09/09
Wed 08:45-12:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) Single on 09/09
Thu 08:45-12:00 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) Single on 09/10
Thu 08:45-12:00 11.10 Kleiner ETI HS Single on 09/10
Fri 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/11
Mon 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/14
Tue 08:45-12:00 30.35 Hochspannungstechnik-Hörsaal (HSI) Single on 09/15
Tue 08:45-12:00 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) Single on 09/15
Wed 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/16
Thu 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/17
Fri 08:45-12:00 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/18
3212302 Vorkurs Physik V2




Mon 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/07
Tue 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/08
Wed 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/09
Thu 14:00-17:15 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/10
Fri 13:15-16:30 30.41 Rudolf-Criegee-Hörsaal (HS4) Single on 09/11
Fri 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal Single on 09/11
Mon 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/14
Tue 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/15
Wed 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/16
Thu 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/17
Fri 13:15-16:30 10.50 Bauingenieure, Grosser Hörsaal Single on 09/18
3212404 Vorkurs Chemie V1




Mon 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/21
Tue 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/22
Wed 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/23
Thu 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/24
Fri 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/25
Mon 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/28
Tue 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/29
Wed 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/30
Thu 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 10/01
Fri 13:15-16:30 40.50 EBI Hörsaal Single on 10/02
3212402 Vorkurs Chemie V2




Mon 08:45-12:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/21
Tue 08:45-12:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/22
Wed 08:45-12:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/23
Thu 08:45-12:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/24
Fri 08:45-12:00 40.50 EBI Hörsaal Single on 09/25
3212403 Vorkurs Chemie V3




Mon 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Single on 09/21
Tue 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Single on 09/22
Wed 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Single on 09/23
Thu 13:15-16:30 30.41 Chemie-Hörsaal Nr. 2 (HS2) Single on 09/24





Fri 14:00-16:30 10.21 Carl-Benz-Hörsaal Single on 10/09
18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS
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Mon 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 04/20 until 07/20
Mon 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 04/21 until 07/21
Tue 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 04/22 until 07/22
Wed 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 04/22 until 07/22
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 04/23 until 07/23
Thu 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 04/23 until 07/23
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 256 from 04/24 until 07/24
Fri 08:00-19:00 50.20 Room 342 from 04/24 until 07/24









Tue 08:00-16:00 20.21 Pool A Single on 09/01
Tue 08:00-16:00 20.21 Pool H Single on 09/01
Tue 08:00-16:00 20.29 Pool C Single on 09/01
Tue 08:00-16:00 20.21 Pool G Single on 09/01
Tue 08:00-16:00 20.21 Pool I Single on 09/01




Thu 08:00-16:00 20.21 Pool G Single on 09/17
Thu 08:00-16:00 20.21 Pool B Single on 09/17
Thu 08:00-16:00 20.29 Pool C Single on 09/17
Thu 08:00-16:00 20.21 Pool H Single on 09/17
Thu 08:00-16:00 20.21 Pool A Single on 09/17
Thu 08:00-16:00 20.21 Pool I Single on 09/17










Mon 09:45-11:15 20.29 Pool K from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool K from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool K from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool K from 04/21 until 07/21
Wed 09:45-11:15 20.29 Pool K from 04/22 until 07/22
Wed 11:30-13:00 20.29 Pool K from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool K from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool K from 04/24 until 07/24


















Tue 13:15-15:30 10.23 Nusselt-Hörsaal Single on 07/07





18.1.1.1 Allgemeinsprachliche Kurse für Anfänger (GER: A1 - A2)




































2700024 A1.2.4b Allgemeinsprachlicher Deutschkurs A1.2
Course (Ku)
Kadic, Adisa
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18.1.1.2 Allgemeinsprachliche Kurse für Fortgeschrittene (GER: B1 - C1)










































2700028 B2.2.6 Allgemeinsprachlicher Deutschkurs B2.2
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18.2 Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)






2700006 T1 - Mathematik
Course (Ku)
Runstuck, Frank






2700015 T1 - Informatik
Course (Ku)
Stirner, Thomas
2700013 T1 - Chemie
Course (Ku)
Nese, Chandrasekhar





















2700008 T2 - Informatik
Course (Ku)
Stirner, Thomas
18 STUDIENKOLLEG FOR FOREIGN STUDENTS Naturwissenschaftliche Kurse (T-Kurse, Ziel: Feststellungsprüfung)
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19.1 Karlsruher Institut für Dienstleistungsforschung (KSRI)







Wed 11:30-13:00 05.20 1C-04 from 04/22 until 07/22















Tue 14:00-15:30 40.50 EBI Hörsaal from 04/21 until 07/21













Thu 09:45-11:15 11.10 Kleiner ETI HS from 04/23 until 07/23







Tue 14:00-15:30 30.34 Lichttechnik-Hörsaal (LTI) from 04/21 until 07/21
2595470 Seminar Service Science, Management & Engineering













siehe Ankündigung des Instituts
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19.2 Institut für Anwendungen der Informatik
19.2.1 Vorlesungen




Tue 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/21 until 07/21





Fri 08:00-09:30 30.22 Otto-Lehmann-Hörsaal (Mittl. HS) from 04/24 until 07/24






Vorbesprechung: Di, 21.04.2020, 13:15 Uhr im kl HS A
24572 Kognitive Systeme







Mon 14:00-15:30 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/20 until 07/20
Wed 11:30-13:00 30.22 Gaede-Hörsaal from 04/22 until 07/22







Tue 08:30-11:30 50.20 Room 148 from 04/21 until 07/21
Organizational topics
Die Erfolgskontrolle erfolgt nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO als Erfolgskontrolle anderer Art 
und besteht aus mehreren Teilaufgaben. Die Bewertung erfolgt mit den Noten 
“bestanden” / “nicht bestanden”.
Voraussetzungen: Kenntnisse in der Programmiersprache C und in der Technischen 
Informatik werden vorausgesetzt.
Arbeitsaufwand: 120 h
Modul für Bachelor Maschinenbau, Mechatronik und Informationstechnik, 
Elektrotechnik und Informationstechnik





Tue 09:45-11:15 50.34 Room -101 from 04/21 until 07/21
24867 Staff and Student Presentations (internal seminar)
Seminar (S)
German
Wed 14:00-15:30 07.07 SR 203 from 04/22 until 07/22
Organizational topics






Die Veranstaltung findet ggf. nicht jede Woche statt.












Tue 15:45-17:15 30.21 Gerthsen-Hörsaal from 04/21 until 07/21




Fri 15:45-17:15 10.21 Carl-Benz-Hörsaal from 04/24 until 07/24




Mon 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/20 until 07/20
Mon 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/20 until 07/20
Tue 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Tue 09:45-11:15 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 11:30-13:00 20.21 Pool H from 04/21 until 07/21
Tue 13:00-14:00 20.30 SR 3.061 from 04/21 until 07/21
Tue 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/21 until 07/21
Wed 08:00-09:30 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Wed 15:45-17:15 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/22 until 07/22
Wed 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/22 until 07/22
Thu 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/23 until 07/23
Thu 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/23 until 07/23
Fri 09:45-11:15 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 11:30-13:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 14:00-15:30 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.29 Pool L from 04/24 until 07/24
Fri 17:30-19:00 20.21 Pool H from 04/24 until 07/24
Organizational topics
Raum und Termin werden bekanntgegeben





Tue 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 04/21 until 07/21
Wed 14:00-18:00 30.22 Room FE/6 from 04/22 until 07/22
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19.3 Institut für Wissenschaftliches Rechnen und Mathem. Modellbildung








Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Mathematische Methoden der Mikromechanik") wird im SS 2020 voraussichtlich als 
Blockveranstaltung angeboten. Geplanter Zeitraum: Mitte September bis Mitte Oktober 
2020.
Am Mo., 20.04.2020 wird es um 13:15 Uhr im KM-Seminarraum (Geb. 10.23, 3. OG, R 301.8) 
eine Informationsveranstaltung geben, in welcher der Zeitraum für die 
Blockveranstaltung und das Format mit Interessenten abgestimmt wird.
Bei Interesse können Sie sich per E-Mail bei helga.betsarkis@kit.edu  anmelden. Sie 
werden dann über den Zeitraum der Blockveranstaltung per Email informiert.







Fri 09:45-11:15 10.91 Maschinenbau, Mittlerer Hörsaal from 04/24 until 07/24








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website








Diese Lehrveranstaltung (gemeinsam mit der begleitenden Studienleistung "Übung zu 
Rechnerunterstützte Mechanik II") wird im SS 2020 als Blockveranstaltung angeboten. 
Bitte beachten Sie die Aushänge am Institut und auf der Homepage.









siehe Vorlesung "Rechnerunterstützte Mechanik II"








Siehe Aushang am Institut bzw. Informationen auf der website
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Thu 14:00-15:30 20.30 SR 1.067 from 04/23 until 07/23




Fri 11:30-13:00 20.30 SR 3.061 from 04/24 until 07/24
20 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC)
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20 Steinbuch Centre for Computing (SCC)
20.1 Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC






Wed 11:30-13:00 20.21 Room 217 from 04/22 until 07/22





Wed 09:45-11:15 20.21 Room 217 from 04/22 until 07/22











Thu 08:00-09:30 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23





Thu 15:45-17:15 20.30 SR -1.012 (UG) from 04/23 until 07/23





Tue 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/21 until 07/21
Fri 14:00-15:30 30.22 Physik-Hörsaal Nr. 3 (Kl. HS A) from 04/24 until 07/24










20 STEINBUCH CENTRE FOR COMPUTING (SCC) Veranstaltungen von Mitarbeitern des SCC
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The seminar takes place every Wednesday, 11:00-12:00 in the SCC building on the North 
campus, ForHLR visualization room.











8099000 AFK - Filmvorführungen
Others (sonst.) Tue 19:30-23:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/21 until 07/21
Thu 19:30-23:00 10.11 Hertz-Hörsaal from 04/23 until 07/23
Organizational topics





Fri 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/12
Sat 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/13
Sun 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/14
Sun 16:00-19:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 06/28
Wed 19:30-22:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 07/08
Fri 19:15-21:00 30.95 Forum Hörsaal (Audimax) Single on 07/10
Fri 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/18
Sat 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/19
Fri 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/25
Sat 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 09/26
Fri 19:30-22:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/02
Sat 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/03
Sun 09:30-17:00 30.22 Gaede-Hörsaal Single on 10/04
Organizational topics
Anfrage Herr Nikolaus Indlekofer (ZAK)
21.1.3 HoC
8010095 HoC-Tagesworkshops
Others (sonst.) Mon 08:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/07
Thu 08:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/10
Thu 08:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/24
Fri 08:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/25
Mon 08:00-18:00 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/28
Mon 08:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/28
Organizational topics




Anfrage von Frau Silke Wigger (HoC)





Others (sonst.) Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 04/07
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 04/14
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 07/28
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 08/04
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 08/11
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 08/18
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 08/25
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/01
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/08
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/15
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/22
Tue 10:30-12:30 30.96 Seminarraum 1. OG (R104) Single on 09/29
Organizational topics
Anfrage Frau Weick (KHYS)
8001047 KHYS-Weiterbildung
Others (sonst.) Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/07
Fri 08:00-17:30 50.41 Room 145/146 Single on 05/08
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/19
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/20
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/26
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 05/27
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/02
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/03
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/04
Fri 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/05
Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/15
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/16
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/17
Fri 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/19
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 06/24
Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 06/29
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/01
Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/06
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/07
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/08
Fri 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/10
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/14
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/15
Fri 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/17
Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/20
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 07/21
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/22
Thu 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 07/23
Mon 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/14
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/15
Wed 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/16
Thu 08:00-18:00 30.96 Seminarraum ZOM (R006) Single on 09/17
Tue 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/22
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/23
Tue 08:00-18:00 30.95 Seminarraum Forum A und B Single on 09/29
Wed 08:00-18:00 50.41 Room 145/146 Single on 09/30
Organizational topics
Anfrage von Herrn Stefan Götze (KHYS)
